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RESUMEN 
El proceso de Acreditación de la carrera de Lengua y Literatura sigue un conjunto de acciones 
propias para la obtención de este reconocimiento, sumándose a ellas obstáculos o barreras que 
impiden el crecimiento de la carrera al asumir este reto y otros. Al reconocer la problemática en la 
que se desenvuelve este proceso (Acreditación), está la necesidad de desarrollar un conjunto de 
acciones que intenten responder a este problema y se conviertan en formas de apoyo a las acciones 
propias que persigue la Acreditación de la carrera de Lengua y Literatura. Dentro de esta 
investigación, se desarrolló como principal estrategia un sistema en base a un nuevo método de 
trabajo, a nivel respuestas a las barreras encontradas a partir del primer instrumento diseñado y 
aplicado a estudiantes de la escuela de Lengua y Literatura; además de la generación de una nueva 
visión de trabajo gracias a este diseño, buscando responder a las principales barreras en el logro 
de este reconocimiento y que se convertirán en las dimensiones de trabajo en los procesos del 
sistema a diseñar. Con lo anterior, la generación de responsabilidades en el proceso, la inclusión de 
nuevas labores equivale a nuevas responsabilidades, y el responsable de estas generará una 
“actuación” de acuerdo con sus destrezas y habilidades, significando todo ello en una Competencia, 
lo que permitirá la obtención de los objetivos propuestos en la ejecución de la labor. Con ello, 
esquematizando, del punto "a" al punto "b" equivalente a una responsabilidad (acciones 
desarrolladas), perfiles que buscan responder a estos y así lograr ampliar y responder al "paso" 
trabajado para llegar al siguiente. Es cierto, el sistema educativo peruano enfrenta una crisis no solo 
en el nivel básico, sino ahora en el nivel superior ante un nuevo perfil que se adapta a las exigencias 
de hoy y de la demanda de instituciones de educación superior de calidad, principalmente carreras 
de calidad, cuyos profesionales tienen por finalidad la educación y formación de personas, buscando 
una carrera de educación cuyo perfil sea apto a las exigencias de hoy, problemática descrita en las 
páginas de esta investigación. De la mano con lo anterior, surgen algunos obstáculos que intentan 
alejarlas de este fin, obstáculos económicos, políticos, de representación, entre otros. La carrera 
profesional de lengua y literatura de la Universidad Nacional de Piura no es ajena a esta 
problemática, que desde hace algunos años se busca la acreditación a partir de la actuación de las 
diferentes escuelas que integran esta facultad; en este camino se suma una serie de obstáculos que 
impiden alcanzar ese reconocimiento y la necesidad de identificarlos para poder proponer 
estrategias que nos apoyen en el logro de la acreditación. Con ello también fue necesario 
preguntarnos si el conjunto de acciones hasta el día de hoy tomadas en la carrera profesional de 
Lengua y Literatura son suficientes para el logro de este reconocimiento, o es necesario el 
planteamiento de nuevas acciones, tomando como nuevo desafío la posición de la escuela en la 
toma de decisiones y el requerimiento de un cambio al asumir nuevos retos, no solo para lograr la 
acreditación, sino para responder a la problemática social de la mano con mejores profesionales. 
Diseñar un sistema es tener una visión holística del problema (logro de la acreditación de la escuela 
en sus barreras encontradas), es plantear un plan con la generación de procesos (pasos) que se 
desean cumplir para lograr avanzar al siguiente; además, de la seguridad de haber culminado o 
logrado con lo definido en el primero hasta el último del sistema, “paso final” para el logro del objetivo 
de sistema desarrollado. Con lo anterior, tuvimos como base la encuesta aplicada a los estudiantes 
de la carrera, entrevistas a representantes del proceso o especialistas de este y un análisis de los 
documentos presentados a la escuela, que explican la metodología de trabajo en este proceso, 
logrando como resultados la presencia de cuatro barreras en el logro de la Acreditación: barreras 
económicas, políticas, de dirección y representación, y de compromiso profesional y personal; 
además, de la presencia de la postura tradicional al asumir retos, es decir, la necesidad de 
innovación. El diseño de la investigación es de Triangulación (cruce), conociendo desde ese punto 
a los elementos y factores a delimitar en ella. Se generaron dos tipos de hipótesis, una hipótesis de 
investigación (H1) y una hipótesis nula (H0), contrastándose gracias a la Curva de Gauss y 
aceptación de la primera (rechazándose la segunda), estableciendo así el porcentaje de presencia 
de cada barrera y la aceptación de esta. Finalmente se diseñó un sistema en base a posibles 
respuestas a esas barreras, dirigiéndonos por un plan de trabajo, un diagrama procesal y el diseño 
del sistema en sí. 
 
Pabras clave: La Acreditación, Acreditación Universitaria, Sistema, Estrategia, Perfil, 
Responsabilidad Política, Profesional. 
  
 
 
ABSTRACT 
Within this research, a system based on a new method of indicators will be developed as 
the main strategy; besides the generation of a new mission and vision as a plan of this 
system, seeking to respond to the main barriers in the achievement of this recognition and 
that will become the work dimensions in the processes of the system to be designed. with 
the above, generate responsibilities in the process, the inclusion of new: responsible for 
point "a" to point "b", "steps" designed for new objectives, profiles that seek to respond to 
these and thus achieve to expand and respond to " step "worked to get to the next. We will 
comply, also, with warnings if this person does not comply, from one point to another there 
is an end and there are barriers in that end, we visualize the barriers and we give answers 
to them as a solution, an objective or an end for each step, if this purpose is not met, it is 
necessary to verify the given "step" or modify (adapt) the proposed purpose. We imagine 
the system, as it is not tangible (science-numbers), we seek how to abstract and form this 
system based on a set of procedures that lead to a certain achievement. It is true, Peruvian 
education system faces a crisis not only at the basic level, but now at the top level before a 
new profile that adapts to the demands of today and the demand of quality higher education 
institutions, mainly quality careers, whose professionals are aimed at the education and 
training of people, looking for an education career whose profile is suitable to the demands 
of today, a problem described in the pages of this research.  Hand in hand with the above, 
there are some obstacles that try to distance them from this end, economic, political, 
representation, among others. The professional career of language and literature of the 
National University of Piura is no stranger to this problem, which for some years is seeking 
accreditation from the performance of the different schools that make up this faculty; in this 
way, a series of obstacles that prevent achieving that recognition and the need to identify 
them are added to be able to propose strategies that support us in achieving accreditation.  
With this, it is also necessary to ask ourselves if the set of actions to date taken in the 
professional career of Language and Literature are sufficient for the achievement of this 
recognition, or it is necessary to propose new actions, taking as a new challenge the position 
of the school in making decisions and the requirement for change by taking on new 
challenges, not only to achieve accreditation, but also to respond to the social problems of 
the hand with better professionals. Design a system is to have a holistic view of the problem 
(achievement of the school's accreditation in its barriers), is to propose a plan with the 
generation of processes (steps) that you want to achieve in order to progress to the next; 
In addition, the security of having completed or achieved with what was defined in the first 
to the last of the system, "final step" for the achievement of the developed system objective. 
 
Keywords: The Accreditation, University Accreditation, System, Strategy, Profile, Political, 
Professional Responsibility.
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INTRODUCCIÓN 
 
La acreditación es el reconocimiento público y temporal a la institución, área, 
programa o carrera profesional del que participan voluntariamente en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa, y buscar asegurar 
la calidad académica de la carrera en presentación es intentar garantizarle a la 
sociedad y al producto (el profesional) su inserción en el mundo laboral; con ello, 
como en cada carrera o institución se formula un método de acción al asumir retos y 
buscar su ponderación en la sociedad, surgen una forma de obstáculos o barreras 
que impedirán lograr objetivos establecidos, y más si estos obstáculos surgen del 
elemento del proceso como persona y no como profesional, al que podríamos 
abordar como parte del proceso, lo que sucede en la carrera de Lengua y Literatura, 
y aquellos obstáculos que explicarían las barreras personales, de compromiso, 
ideología y aceptación. El desarrollo de acciones como respuesta a obstáculos y con 
una base diagnóstica, aportaría a la solución de estos obstáculos y barreras para 
lograr este reconocimiento público y asegurar una carrera con una visión de calidad 
y aceptación social y normativa.  
Verificando las principales barreras en el logro de la Acreditación de la carrera de 
Lengua y Literatura, entendimos que no es suficiente contar con los recursos teóricos 
y humanos en la obtención de este reconocimiento, sino, el trabajo desglosado a 
partir del diseño de un sistema en el que integre procesos y estrategias para la 
acreditación de la carrera. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 
Ante la búsqueda de respuestas a muchas interrogantes que nos lleva a fijar la 
mirada hacia la calidad educativa de nuestra universidad, la aplicación a estándares 
nacionales e internacionales en gestión y administración lleva a organismos 
responder a la necesidad de una calidad como institución de educación superior y 
como una organización responsable de futuros profesionales. Buscando mantener 
mejoras continuas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la generación 
de oportunidades para que todos los estudiantes alcancen su formación integral, las 
carreras profesionales deben cumplir con los estándares de calidad previamente 
establecidos, fundando el mejor desenvolvimiento de los profesionales de estos dos 
“niveles”, gestión institucional y pedagógica.  
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, la Acreditación: es 
el reconocimiento público y temporal de la institución educativa, área, programa o 
carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación 
de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. Se considera la acreditación 
institucional especializada por área, programas o carreras; y acreditación institucional 
integral”. Con lo anterior entendemos que este reconocimiento exige cumplir una 
serie de estándares que llevará a una universidad a la formación de mejores 
profesionales y a su establecimiento como parte de las instituciones de educación 
superior de calidad en nuestro país. Las universidades son evaluadas como 
empresas educativas, en donde las carreras profesionales ingresan en el proceso de 
evaluación y autoevaluación para el logro de la acreditación, situación que es 
diferente en universidades que no pertenecen al estado; por el contrario, las 
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universidades públicas forman parte de este proceso, buscando que las carreras 
profesionales que ofrecen tengan el perfil solicitado por la sociedad. Es en los últimos 
años que este proceso se ha convertido en el principal objetivo de las universidades 
peruanas, aunque mantenemos la idea de la necesidad y exigencia de evaluación 
por la existencia de diversas dudas, primer problema de la educación peruana. La 
sociedad exige a nuestro sistema educativo una examinación y evaluación, 
expresando su desconfianza hacia este sistema (Emilio Tenti Fanfani 2003), pero 
crece la dificultad en el cumplimiento de esta tarea. El sistema educativo peruano 
enfrenta una crisis no solo en el nivel básico, sino ahora en el nivel superior ante un 
nuevo perfil que se adapta a las exigencias de hoy y de la demanda de instituciones 
de educación superior de calidad, principalmente carreras de calidad, cuyos 
profesionales tienen por finalidad la educación y formación de personas, buscando 
una carrera de educación cuyo perfil sea apto a las exigencias de hoy. De la mano 
con lo anterior, surgen algunos obstáculos que intentan alejarlas de este fin, 
obstáculos económicos, políticos, de representación, entre otros. La carrera 
profesional de lengua y literatura de la Universidad Nacional de Piura no es ajena a 
esta problemática, que desde hace algunos años se busca la acreditación a partir de 
la actuación de las diferentes escuelas que integran esta facultad; en este camino se 
suma una serie de obstáculos que impiden alcanzar ese reconocimiento y la 
necesidad de identificarlos para poder proponer estrategias que nos apoyen en el 
logro de la acreditación. Con ello también es necesario preguntarnos si el conjunto 
de acciones hasta el día de hoy tomadas en la carrera profesional de Lengua y 
Literatura son suficientes para el logro de este reconocimiento, o es necesario el 
planteamiento de nuevas acciones, tomando como nuevo desafío la posición de la 
escuela en la toma de decisiones y el requerimiento de un cambio al asumir nuevos 
retos, no solo para lograr la acreditación, sino para responder a la problemática social 
de la mano con mejores profesionales.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Pregunta general 
¿Qué barreras existen en el logro del Proceso de Acreditación y qué estrategias 
se desarrollarán para la obtención de este reconocimiento de la Escuela Profesional 
de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP -
2016? 
1.2.2 Preguntas específicas 
 ¿Qué barreras existen en el logro del proceso de Acreditación en los 
aspectos económicos, políticos, de dirección y/o representación, así como 
de compromiso profesional y personal de la escuela profesional de Lengua 
y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación? 
 ¿Qué estrategias se desarrollarán para el logro de la acreditación de la 
escuela profesional de Lengua y Literatura? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar las barreras que impiden el logro del proceso Acreditación y proponer 
estrategias para la obtención de este reconocimiento de la Escuela Profesional de 
Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP -
2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Describir las barreras económicas, políticas, de dirección y/o 
representación, así como de compromiso profesional y personal en el logro 
del proceso de acreditación de la escuela profesional de Lengua y 
Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. 
 Proponer nuevas estrategias para el logro del proceso de Acreditación de 
la escuela profesional de Lengua y Literatura. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
Las universidades peruanas tienen un reto más en el logro de la acreditación, no 
solo en la búsqueda de soluciones para acabar con la “crisis educativa” que vive 
nuestro país, sino ahora lidiar con una serie de obstáculos que impiden a muchas 
carreras profesionales ser reconocidas por su calidad educativa, principalmente, 
carreras cuyos profesionales tendrán por fin la educación y formación de personas. 
Esta investigación busca conocer las causas de esta forma de “eterno proceso de 
preparación” en el logro de la acreditación de la escuela profesional de Lengua y 
Literatura de la Universidad Nacional de Piura, es decir, conocer aquellas barreras 
que impiden el logro de este reconocimiento y así proponer estrategias que nos 
llevarán al logro de este proceso. Determinar y conocer cada uno de los obstáculos 
en la obtención de la acreditación, nos llevará a un replanteamiento de acciones que 
conformarán nuevas estrategias para su logro; además, esta investigación nos 
acercará a la carrera de la calidad educativa en la formación superior, para que la 
escuela profesional de lengua y literatura sea reconocida como una carrera de 
calidad, cuyos profesionales en educación, estarán preparados para la demanda de 
hoy.  
1.4 LIMITACIONES Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La falta de seguimiento y registro en documentos que indiquen los “movimientos” 
en cuanto las decisiones llevadas hasta ese momento del proceso de autoevaluación 
y acreditación de la escuela de Lengua y Literatura, necesario para el conocimiento 
del posible avance o retroceso, así como las acciones hasta el día de hoy tomadas. 
La presente investigación tiene un limitante importante que es el tiempo, el tiempo 
como factor en cuanto la exigencia de 08 meses para su término y con la posibilidad 
de no abordar lo ideal y así responder al problema planteado. 
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Una limitante importante, también, es el acceso a la información, como una posible 
pérdida de documentos o la desorganización de ellos, así como la prohibición de un 
libre acceso a ella y lograr los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Coppola (2012) en su tesis doctoral denominada: Las Políticas de Evaluación de 
la Función Docente Universitaria en el marco de la Evaluación Institucional: un 
estudio comparado entre Argentina, España y México en la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid, explica que la Evaluación Docente intenta 
abordarla en el marco de la evaluación institucional, desde el análisis comparado de 
Argentina con España y México con experiencias significativas.  A partir de un análisis 
documental y bibliográfico, además de la participación de docentes y especialistas 
de distintas universidades públicas de los países de referencia, se coincide en la falta 
de participación docente en la construcción e implementación de las evaluaciones, 
existe confusión respecto al objeto de evaluación, generando inconsistencias entre 
los fines, los instrumentos y los usos de la evaluación en sí misma: por ejemplo se 
propone realizar una evaluación de la labor docencia con la implementación de 
cuestionarios de opinión de los alumnos, y más allá de la parcialidad de las 
respuestas sobre la complejidad de la labor docente. La evaluación se hizo a nivel 
gubernamental, los tres países presentan en común, el predominio de una lógica 
credencialista de la carrera y formación docente, como estrategias que vinculan el 
salario de los docentes universitarios al cumplimiento de determinados patrones 
definidos centralmente y a criterios de competitividad y mercado. En ninguno de los 
tres países hay una política que involucre el uso de los resultados de la evaluación 
de la función docente universitaria 
Duarte (2016) en su tesis de licenciatura, denominada: El ciclo de las políticas de 
evaluación y acreditación universitaria en Argentina: análisis de las producciones del 
campo de estudios sobre educación superior. Que, con el propósito de determinar 
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las principales producciones de evaluación y acreditación universitaria en Argentina, 
identificando las instancias y actores que intervienen en la producción del 
conocimiento, así como los acuerdos que se construyen en torno al asumir una 
política. Esta investigación va de la mano con la necesidad de historizar el fenómeno 
de estudio que no solo otorga información sobre las preguntas e inquietudes que 
prevalecen en cada época, los abordajes teóricometodológicos utilizados y los 
resultados obtenidos, sino que, a partir de un conocimiento exhaustivo del campo de 
estudios, es posible construir un problema de investigación relevante y acorde a las 
singularidades relevadas. Lo anterior se determinó a partir de etapas que van desde 
la instalación del tema, formulación e implementación de las políticas, hasta la 
institucionalización de estas como motor de cambio en la misma institución. 
Blanco (2016), en su tesis doctoral denominada: Impacto de la acreditación en los 
programas académicos de pregrado de las instituciones de educación superior del 
Caribe Colombiano. Este estudio es un diagnóstico exploratorio del impacto 
generado por la acreditación en las funciones sustantivas de Docencia, Investigación 
y Proyección Social/Extensión, y de la transversalidad de los recursos de apoyo en 
cinco programas académicos de pregrado de la región Caribe Colombiana, 
pertenecientes al sector público y privado de la educación superior. Las principales 
fuentes de información fueron los actores clave: docentes, estudiantes, directivos, y 
la mirada externa de pares evaluadores del CNA, de los que se obtuvo una muestra 
para identificar lo que sucede en los cinco programas objeto de estudio ubicados en 
las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería, en lo relacionado 
con los procesos de evaluación de la calidad; por tanto, sus resultados no son 
generalizables a todas las IES de esa región del país. Esto se llevó gracias a la 
aplicación de dos instrumentos, a docentes y estudiantes, de acuerdo con la 
percepción de mejora o cambios con este proceso. En la función Investigación, se 
generó el mayor impacto a partir de los procesos de acreditación, de acuerdo con el 
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porcentaje de opinión favorable, resultado del análisis estadístico, por parte de los 
docentes (66.66%), y a  lo expresado por directivos y pares académicos del CNA en 
los relatos analizados. Mientras que los estudiantes no percibieron cambios 
favorables en esta función sustantiva; los resultados sólo alcanzan un 43.86% de 
opinión favorable (lo que no implica haber percibido cambios desfavorables). 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Bances Tuñoque y otros (2014) en su tesis para obtener el grado de Magíster 
denominada: La calidad en la educación superior universitaria: adecuación de la 
matriz del modelo de calidad de la educación superior universitaria del consejo de 
evaluación, acreditación y certificación (CONEAU), a la carrera universitaria de 
Arquitectura de la Universidad César Vallejo-Chiclayo. Que a partir de la propuesta 
de una matriz de modelo de calidad de la educación superior universitaria basada en 
la matriz del CONEAU a la carrera universitaria de arquitectura, además de la 
identificación de criterios de evaluación, estableciendo que la carrera profesional de 
Arquitectura deberá generar proyectos arquitectónicos que satisfagan la exigencias 
estéticas, así como el conocimiento pertinente del urbanismo, la planificación y las 
técnicas aplicadas en el proceso; la capacidad de comprender las relaciones entre 
las personas y los edificios, y entre estos y su entorno, conocimiento de los métodos 
de investigación y preparación de proyectos de investigación, tecnologías etc.; 
concluyendo que la acreditación de carreras está guiada por los objetivos propuestos 
por esta institución, el compromiso y los objetivos obtenidos. 
Ticona (2014), en su tesis para obtener el grado académico de magíster, 
denominada: Evaluación de la gestión académica y competencias docentes en la 
formación profesional desde la percepción de los estudiantes del décimo semestre 
de la Facultad de Educación – UNMSM. Esta investigación tuvo como objetivo 
establecer el grado de correlación existente entre la evaluación de la Gestión 
Académica y Competencias Docentes con relación a la Formación Profesional desde 
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la percepción de los estudiantes del décimo semestre de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La metodología empleada 
corresponde a la investigación correlacional, por ello se trabajó con una población de 
271 y una muestra representativa de 159 estudiantes del décimo semestre 2013-II 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para 
ello se contó con la aplicación de dos cuestionarios, cada uno correspondiente a las 
variables presentadas, concluyendo que sí existe una correlación significativa entre 
la evaluación de la Gestión Académico y las Competencias Docentes respecto a la 
Formación Profesional, desde la percepción de los estudiantes del décimo semestre 
en la facultad. De acuerdo con la segunda variable, se concluye que existe una 
correlación significativa entre la evaluación de las Competencias Docentes y 
Formación Profesional, desde la percepción de los estudiantes del décimo ciclo de la 
facultad. 
León (2018), en su tesis doctoral denominada: La acreditación de la carrera 
profesional de contabilidad y su incidencia en la competitividad y mejoramiento de la 
gestión en la Universidad San Pedro de Chimbote: 2015-2018. Esta investigación 
tuvo como objetivo central la acreditación del caso: Acreditación de la Carrera 
Profesional de Contabilidad de la universidad Privada San Pedro de Chimbote en el 
período 2016-2018; Siendo el compromiso permanente y participativo de 
autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés 
de la Carrera, han sido la base para realizar el diagnóstico situacional durante los 
años 2015 y 2016 determinando como se encontraba respecto al cumplimiento de 
requisitos de calidad. Siguiendo todas las etapas formales de la autoevaluación con 
fines de acreditación de la Carrera, concluyendo que la misma cumple con todos los 
estándares para la primera acreditación, notándose sólidas fortalezas; muy en 
especial, en su Proyecto Curricular. Aspectos, que nos han permitido, hoy, formalizar 
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los procesos y procedimientos que aseguran la calidad en la Carrera de Contabilidad 
de la Universidad Privada San Pedro de Chimbote. 
2.1.3 Antecedente local 
Fernández Miranda (2012), en su tesis doctoral denominada: Propuesta de un 
Sistema Virtual para la Autoevaluación de la calidad de servicio en la Escuela 
Profesional de Educación Primaria de la FCCSSE de la Universidad Nacional de 
Piura, se logró diseñar un Sistema Visual de acuerdo a los estándares y criterios del 
Modelo de Calidad del organismo encargado en aquel entonces CONEAU, para la 
toma de datos de los agentes que son parte de este proceso de evaluación 
(profesores, estudiantes, egresados y administrativos). La Escuela de Educación 
Primaria no poseía un mecanismo o un registro que aseguren la calidad de ella en 
todas sus formas. Uno de los resultados que arrojó la investigación fue que la mayoría 
de las unidades de análisis no conocían si la escuela poseía mecanismos manuales 
o virtuales de evaluación del “servicio” brindado, el 50% de estudiantes estuvieron 
“De acuerdo” en cuanto a satisfacción en temas de las Estrategias de Investigación, 
otro resultado que arrojó la investigación, haciendo referencia a su Plan Estratégico, 
se cumple, incluyendo el segundo estándar según las unidades de estudio; en cuanto 
a la dimensión Gestión de la Carrera, no se cumple. Midiendo el nivel de satisfacción 
en el uso del Sistema de Autoevaluación se concluyó que el mayor porcentaje de las 
unidades de análisis aceptan que es una buena herramienta en cuanto el registro de 
los datos necesarios para conocer la Calidad de aquello que lleva la carrera. 
2.2 BASES TEORICO CIENTIFICOS 
 
“Defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada conjuntamente con el 
acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de concienciación”.  
Paulo Freire 
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2.2.1 Historia del conocimiento, historia de la universidad 
Para referirnos a esta institución social de educación superior, es necesario 
remontarnos a la historia misma de ella, del conocimiento y de las ¬ciencias. La edad 
media, considerada dentro de la historia del conocimiento, como un tiempo oscuro 
de retroceso cultural y social por dejar atrás grandes poderes de la cultura e historia, 
fue también periodo de un “extrañar del tiempo anterior” y todo su poderío. 
Reconocemos dos momentos en esta edad, una alta edad media y el sistema feudal, 
una baja edad media y sus cambios tanto culturales y económicos de este tiempo 
agonizante.  
La agitación política y cultural de este tiempo a causa del surgimiento del poder y 
la consolidación histórica de nuevas sociedades, fueron los picos que llevaron a esta 
época a la afirmación de ella como un periodo en donde la intelectualidad era base 
del mundo, tomando con ello el creer de muchos de no ser un tiempo cuya oscuridad 
intelectual cubría al mundo, sino, cuya intelectualidad estaba regida por una minoría 
y el rigor de la creencia popular. Desde el nacimiento de este tiempo, S. V, hasta los 
siglos anteriores al XI, se concebía la conciencia intelectual como un derecho para el 
mundo llevado por pocos, dejando el creer de este como un derecho del mundo, es 
decir, de todos. Los siglos posteriores del XI, empezaban a estremecer al mundo con 
la necesidad intelectual, convirtiéndose en un tiempo de “preparación cultura y social” 
para el verdadero renacer intelectual en un nuevo tiempo, el Renacimiento del SXV.  
El conocimiento es la humanidad, es ciencia. Hace unas líneas explicaba dos 
momentos que caracterizaban un periodo de “oscuridad” cultural, el primero de ellos, 
la alta edad media, significaba la presión por la libertad intelectual y no guiada por 
una minoría (presión por defender la vitalidad del conocimiento y la curiosidad por 
aquellos que llevaban el mismo “oficio”, se agrupaban para defenderlo), apareciendo 
dos agrupaciones, comerciantes y universidades de estudiantes. Es aquí en donde 
distinguimos tres clases sociales: los clérigos, nobles y siervos.  
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¿Quién era el intelectual? El intelectual, era quien sabía realizar trabajos, además 
entendemos que tanto el intelectual como la organización social de ese tiempo, traen 
consigo el origen de la burguesía. El S XIII es el siglo de las universidades, tanto los 
comerciantes y artesanos para lograr una libertad económica se agrupaban, dando 
inicio a “sindicatos” o corporaciones de ese tiempo, lograda una libertad social 
económica por parte de esas comunas dando origen también a un gran movimiento 
corporativo de la época. Los artesanos, los intelectuales de oficio, también se 
organizan en una corporación universitaria, el origen de Universitas como una 
corporación más de la época, la corporación de la Universidad de Maestros y 
estudiantes, e un tiempo en que tanto las primeras agrupaciones como las 
universidades debían de luchar contra el poder eclesiástico y por el logro de la 
libertad antes mencionada. En las agrupaciones de estudiantes y maestros la mayor 
parte de sus integrantes eran de la orden clerical, obligando al obispo en esta nueva 
forma de sociedad a luchar con el “miedo social” de la época clerical a que el poder 
pase a los maestros de estas agrupaciones, además de los beneficios económicos 
que traían consigo a la sociedad, además de la ambición por las “cabezas” de ella. 
Los enfrentamientos sociales que trajeron consigo las universidades llevaron a 
una desorganización y comercialización intelectual, estableciendo un punto 
económico al conocimiento. La pregunta que muchos autores se realizan es ¿cómo 
lograron estas agrupaciones terminar con estos enfrentamientos? Los universitarios 
hallaron el en papado protección y privilegios en la sociedad restringida y limitada 
para ellos por los conflictos originados para la obtención del poder que traía con ella. 
Esto se convirtió en una limitante para el intelectual de la época que buscaba el 
conocimiento de acuerdo al fin y objetivo del mundo y no de acuerdo a los objetivos 
de papado y sus nuevas limitantes. Con ello surgieron las Escuelas Catedralicias o 
Capitulares (dependientes del obispo).  
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En las Escuelas Catedralicias todos sus profesores y estudiantes son clérigos, 
pues la función de enseñar es exclusiva de ellos; su importancia estaba al prestigio 
que buscaba desde el principio la sede titular. La enseñanza de las escuelas llega 
adquirir con el tiempo cierta especialización, llevada por el interés del maestro quien 
la conducía. Es ellas predomina el estudio de las artes liberales (trívium y 
quadrivium); se orientaban más al desarrollo del espíritu. En ese sentido, las técnicas 
y conocimiento exigidos para la vida práctica se desarrollan en los lugares que ya 
hemos descrito: las cofradías. 
2.2.1.1 Estructura y la lucha por la universalidad del conocimiento 
Son cuatro las facultades que componían la universidad de esa época: teología, 
medicina, arte y derecho. Siendo la facultad de arte la más poblada. Dentro del esto 
está la necesidad de conocer la forma en que se organizan las universidades en 
cuanto el conocimiento, para ello partimos de la premisa de una forma de 
conocimiento como cultivo del espíritu y como ejercicio o técnica de un oficio.   
El término “universitas”, de acuerdo con la época, surgió originariamente para 
designar una comunidad o corporación legal.  Ya a finales del siglo XIV el uso del 
término quedó restringido a comunidad de maestros y estudiantes, pero no 
significaba la institución para el cultivo del conocimiento universal (Porta, J y M. 
Llanodosa 1999:2930). Se usó en su distinción más clásica y por mucho tiempo fue 
el Stadium o Stadium Generale, una denominación que tomaba toda forma 
académica que recibía a estudiantes de todas partes. Podemos indicar con esto que 
es la institución de la que surgieron las primeras universidades de una época en la 
que la cristiandad buscaba “aprehender” el conocimiento del mundo a partir de su 
ejercicio (un espacio coincidente a grandes rasgos con Europa occidental). En cuanto 
la organización, era por el interés mismo tanto del estudiante o de maestro.  
La organización era de acuerdo a estudios que seguían los estudiantes, es aquí 
también en donde podemos resaltar la forma de “comercialización del conocimiento”, 
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ya que la enseñanza no era barata, además del pago que debían hacer por la 
enseñanza, estaba también otros pagos, como, por ejemplo, la estancia del 
estudiante, favores y tratos extraordinarios que solo estaban al alcance de familias 
acomodadas de la época. Podemos encontrar también en esta organización a 
estudiantes becados. Los becados, en donde instituciones mayores corrían con los 
gastos necesarios, lograban estudiar en Colegios Mayores o Menores.  
Es en estas corporaciones que se logró tener entidad jurídica y crear sus propios 
estatutos, y forzando a sus miembros a obedecerlos, lo que no quita para que no 
hubiera controles por parte de las autoridades exteriores, religiosas o laicas; es así 
que no todos los miembros gozaban de los mismos privilegios, no solo en temas de 
los becados, aquí los maestros eran realmente miembros de pleno derecho que 
lograban ejercer cargos, pertenecer a los consejos, etc., mientras que los simples 
estudiantes o todos aquellos que gravitaban en torno a la universidad, como 
sirvientes de maestros o de alumnos pudientes, bedeles, escribas, libreros, etc., tan 
sólo se beneficiaban de la protección de la universidad, pero sin participar de forma 
activa en ella. No obstante, la jerarquía era menos acusada debido a que los 
estudiantes de las llamadas facultades superiores, las de derecho, medicina y 
teología, eran a su vez maestros de la facultad de artes, siendo también los alumnos 
de artes los más numerosos y más jóvenes, ejerciendo gran control sobre la 
universidad. 
Las universidades de este tiempo lograron establecer un modelo en cuanto el 
conocimiento y formas de conducirlo, un modelo que transciende en el tiempo y que 
llevó a determinar su estructura y organización de aquel tiempo hasta la actualidad, 
extendiéndose por todo el mundo. Las comunidades de maestros y estudiantes 
(Universitas), no solo llevaban la transmisión del saber o conocimiento, también se 
proyectaban en la investigación y producción del saber, generando más conflictos 
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sociales en un tiempo en que el saber era un poder más de la sociedad, un poder en 
manos de la cristiandad.  
En cuanto a la enseñanza, podemos reconocer una metodología llamada 
Escolástica, que era un método en que la filosofía y teología eran desarrolladas, 
difundidas y cultivadas en las escuelas de la Europa del Medievo desde el Imperio 
carolingio al Renacimiento. En cuanto la enseñanza pura, encontramos dos métodos: 
“lección y disputa”, dos tipos de ejercicios básicos en todas las facultades. La lección 
consistía en una lectura, en la cual se iban interpretando los textos oficiales que 
servían de base en la enseñanza de cada disciplina y que hacía que el estudiante 
dominara a las "autoridades" correspondientes. La segunda era un debate oral de 
acuerdo con las reglas de la silogística aristotélica, con constantes referencias a las 
"autoridades" en el curso del cual se establecían, defendían o rebatían tesis 
concretas (o "casos" jurídicos), para resolver o desarrollar, dentro de un cuerpo de 
doctrina coherente, problemas de todo tipo (filosóficos, teológicos, jurídicos, etc.) que 
surgían en el estudio y comparación de textos. 
2.2.1.2 Las primeras universidades, centros dedicados a la formación 
clerical 
Las primeras universidades reconocidas en lograr su institucionalización con el 
consentimiento papal fueron: la Universidad de Bolonia (Italia), existiendo aun la 
controversia con la de Salermo, también tenemos a Montpellier, Oxford y Combria. 
Ellas surgieron por el movimiento cultural de ese tiempo, en que los dos grandes 
poderes de este, eclesiástico y político, propiciaron la expansión de las 
universidades. Las universidades eran reconocidas por su “Cientificismo” y no en el 
sentido de expansión; es así como algunas se organizaban en una sola facultad o 
alrededor de escuelas, incluso de programas de estudio. Bolonia con el derecho, 
Montpellier con la medicina y París con las artes, la filosofía y la teología.  
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Las universidades se convirtieron en instituciones u organizaciones de la 
expresión misma del poder papal, en donde se propusieron ser unos centros 
dedicados a la formación de los clérigos, entendido este objetivo en el contexto del 
monopolio que tenía la Iglesia. En principio, las nacientes universidades no eran 
abanderadas de la ciencia porque la enseñanza de la misma era muy escasa.  
La aritmética se reducía a una simple numeración; la geometría, a los tres 
primeros libros de Euclides; la astronomía, no iba más allá del calendario, incluyendo 
la manera como se debía calcular la fecha de la pascua; en la física y la Música se 
seguía la tradición de Platón.  Por lo visto, en su etapa inicial la universidad medieval 
se dedicaba esencialmente a la transmisión de los saberes ya establecidos.    
Describimos la universidad en un contexto naciente, en la organización de su 
estructura y definición de fines y objetivos que definirán también a la sociedad. Dentro 
l término facultad lo podemos ubicar con una variedad de matices: como disciplina 
científica particular, como poder o cualidad corporativa de la universidad y como 
componente de la estructura académica y administrativa de la universidad. 
Etimológicamente facultad proviene del latín y es la potestad de hacer algo, la 
capacidad, fuerza. Podemos indicar la una facultad, es una organización interna de 
la universidad, en la que varias de ellas pueden componerla, correspondiendo a cierta 
parte del saber. El modelo de facultades surgió a partir de la antigua Universidad de 
París, que contaba con cuatro facultades: Medicina, Leyes, Teología y Artes. En la 
actualidad, los estudiantes pueden egresar de una facultad con título de Ingeniero, 
Licenciado o Doctor. 
2.2.1.3 La universidad en los S. XIV XV y el fin de las pretensiones 
universalistas de la iglesia 
El S XIV, fue un tiempo en que esta institución se establece y es reconocida como 
tal, empezando por universidades como: Orleans, Angers o Valladolid, y se asiste a 
la fundación de diecinueve universidades nuevas: Lérida (1300), Avignon (1303), 
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Roma (1303), Perugia (1308), Treviso (1318), Cahors (1332), Grenoble (1339), Pisa 
(1343), Praga (1347), Florencia (1349), Perpiñán (1350), Huesca (1354), Arezzo 
(1355), Siena (1357), Pavía (1361), Cracovia (1364), Orange (1365), Viena (1365) y 
Pécs (1367), todas ellas teniendo como facultad dominante la de Derecho, además 
de ubicarse en el Sur de Europa, llevando a la preocupación de la clase noble por 
encontrarse estas universidades al alcance de los hijos de los campesinos . Lo que 
más resalta a la universidad como institución en este siglo es que la iniciativa de su 
fundación fue por el poder eclesiástico, así también como el civil, a excepción de la 
Universidad de Praga, antes del S. XIV, había pocos estudiantes en estas 
instituciones de educación de la época. 
Los tiempos posteriores al S. XIV y el mundo cristiano estaba por experimentar un 
gran evento en el camino a la ruptura que continúa hasta nuestros días, fuerzas que 
a partir del S XI llevaron el cisma o división entre las iglesias cristianas de Occidente 
y de Oriente. Los actores centrales en el conflicto que emergía eran Miguel Cerulario, 
el patriarca de Constantinopla, y Leo IX, el obispo o papa de Roma desde tiempos 
anteriores. 
El número de universidades en esta época se extendió de 28 a 31 de estas 
instituciones, teniendo a Alemania como la nación con una mayor cantidad de ellas. 
La gran parte de la fundación de estas instituciones las llevó a cabo la nobleza misma 
y que guardaba consigo un sinnúmero de privilegios por el segundo sector dominante 
de este tiempo, aunque también se necesitaba de la aprobación papal para su 
confirmación como “casas de estudio”.  
El tiempo lleva a un incremento justificado de estas instituciones, llevando a 
alguna de ellas a limitar las siguientes. Las que más éxito tuvieron fueron las del norte 
de Francia (Poitiers, Bourges, Caen), las de Lovaina y Cracovia, y las alemanas. 
Estas últimas crecieron mucho en este siglo y tuvieron el apoyo de la población local 
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y de las autoridades civiles y eclesiásticas, que renovaron las enseñanzas y tuvieron 
maestros de prestigio.  
Dentro del modelo “seguido” por las universidades del Norte de Europa fue la de 
París, incluyendo el esquema de cuatro facultades, diferente al esquema anterior del 
S. XIV en que las universidades solo estaban constituidas por dos o tres facultades, 
estableciendo la gran cantidad de estudiantes en dos facultades antes mencionadas, 
contando con profesores de arte con menor nombre o presencia en comparación con 
la de París. La Facultad de Teología solo estaba autorizada por un número limitado 
de universidades y sólo después de esa fecha, a partir del Papa Urbano V, se permite 
la implantación de facultades de teología libremente, extendiéndose éstas por toda 
Europa. 
2.2.2 La universidad de hoy 
La exigencia social ahora, obliga a sectores de ella a prepararse para asumir sus 
necesidades.  
En efecto, si la sociedad está globalizándose y se incrementa paralelamente el 
grado de interdependencia, la competitividad entre grupos sociales obliga a la 
formación de cuadros de alto nivel, como única fórmula para lograr un cierto grado 
de respeto y como condición para moderar el impacto de los factores externos. 
(Seara, 2010, p. 18). 
Siendo parte de esta sociedad nos lleva a una preparación en cuanto a la 
comprensión y asimilación de sus necesidades, en la que sectores de ella intentarán 
responder moldeando los fines que busca.  
Cuando hablamos de la Universidad es desde un punto vital de nosotros, de 
aspectos económicos, políticos, educativos, sociales y más; en la que instituciones 
como ella llevan una forma de responsabilidad que busca el desarrollo del 
conocimiento e investigación a su servicio, además del “servicio” humano; alejadas 
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de las responsabilidades de otras instituciones en la que también, por el crecimiento 
humano, beneficia en muchas de sus dimensiones. La universidad debe responder 
de forma positiva en cuanto a la sociedad y su anhelo por diferenciarse de las demás, 
con la eficacia que llevan consigo las instituciones cuando su construcción y 
funcionamiento resulta de la correcta interpretación de la realidad.  
La universidad es por su responsabilidad la esencia del desarrollo del medio o 
sociedad en donde se encuentra, no es en cuanto a repuesta de ella en beneficio de 
su crecimiento, es la respuesta a un constante cambio.  
La Universidad como esencia del fin social, debe trascender la realidad con 
conciencia y argumento, buscar formas u opciones válidas para transformarla y 
llevarla por los caminos del crecimiento, con base en el trabajo y la reflexión, sin 
intentar seguir las vías falsas de la algarada callejera, invocando de modo arrogante 
una representación de todas las fuerzas sociales, que nadie le ha dado. Ella guarda 
compromiso de asimilar lo que esta sociedad exige ahora mismo, para una nueva 
sociedad con necesidades diferentes, necesitamos una nueva universidad que pueda 
responder a ella. Con lo anterior, surge una nueva interrogante: ¿qué representa la 
Universidad de hoy? La Universidad a través de la historia nos narra un contexto 
cuyas únicas necesidades del hombre eran el conocimiento y la institución misma, 
estableciendo ahora el crecimiento de ella no solo como el centro del conocimiento o 
búsqueda de él, también corresponde a la necesidad de responder a una sociedad 
“en problemas”, responder a muchas de sus necesidades y principalmente a la 
formación del hombre. 
En su historia, entendemos que su organización ha cambiado en cuanto a número 
y naturaleza, profesionales que forman parte de ella, estudiantes, las disciplinas que 
se imparten, etc.; pero ¿qué significa la Universidad hoy? La universidad es el centro 
capaz de otorgar “formas” (títulos) de actuación en una sociedad como hoy, es decir, 
su esencia es este tiempo es “compartir” su saber, en beneficio de una adecuada 
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actuación de los profesionales que de ella nunca llegan a desligarse. Es cierto, desde 
sus orígenes comprendimos que su función era la formación de profesionales de 
acuerdo a las disciplinas que las constituían en ese tiempo, sin ir más allá que un 
exacto servicio “político” de la época; en cambio hoy, está el servicio ya no al 
ciudadano, si no a la persona y saber. 
La universidad también ha pasado por diferentes momentos en nuestros días 
guiada por “ascenso” ideológico de las personas en sus diferentes tiempos, por 
ejemplo hace algunas décadas la universidad logró convertirse en una institución 
avocada a la defensa y lucha de la ideología del nuevo estudiante, de sus derechos 
y deberes; esto nos llevar a entender el nuevo paradigma practicado desde los años 
cincuenta o sesenta, y es que la universidad dejó de ser una institución que llevaba 
los nuevos acontecimiento en un mundo que buscaba formas de comunicación, 
universidad para la comunicación y expresión ideológica, para ser la universidad 
puramente del saber (conocimiento).   
En cuanto a la universidad de antes, se desarrollaban las formas de comunicación 
en el mundo, consideradas formas de expresión y mantenimiento del ideal humano 
como también su deber y derecho, además de la promoción de la justicia y 
democracia en la sociedad.  
En cuanto a la universidad de hoy, está inmersa en un sociedad llena de desafíos, 
en donde las formas de solución son indispensables para el desarrollo del estudiante; 
ahora no se busca solamente conferir títulos o alternativas de una buena actuación 
en la sociedad, se intenta lograr que la universidad pueda responder a diversos 
desafíos impuestos por la sociedad, la búsqueda de soluciones lleva a la generación 
de nuevos saberes que significarán una sociedad de conocimiento, como una 
universidad del saber y conocer. Esta visión actual del mundo a la sociedad la lleva 
a la más perniciosa que la mentalidad neoliberal ha causado a la universidad en estas 
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últimas décadas es haber logrado que ésta se conciba a sí misma y se gobierne como 
si se tratara de una empresa mercantil. 
Por eso, lo que prima es la satisfacción del cliente (estudiante) que desea obtener 
el máximo beneficio en la sociedad, así también como su reconocimiento en ella (la 
Universidad otorga títulos y formas de actuación en la sociedad que conduce al 
estudiante a otro reconocimiento, este reconocimiento es el social) con el mínimo 
esfuerzo, a cambio del dinero que paga en forma de matrícula o de impuestos. De 
esta forma, se ignora en la práctica el carácter humanizador de la universidad en 
cuanto Centro de Educación Superior, deja de considerarse el Alma Mater para 
convertirse en un Supermarket, en el que se adquiere el título que da acceso a un 
empleo bien remunerado. Estamos hablando de la Empresa Educativa de Ahora, que 
logra brindar un solo servicio y este consiste en la formación de profesionales que 
logren una contribución a la sociedad y ella misma lo reconocerá socialmente. 
2.2.3 Acreditación y el paradigma de calidad de las universidades peruanas  
La educación superior debe guiar al estudiante a formas vitales de responder a su 
medio, satisfacer a las necesidades sociales para el logro de objetivos individuales y 
comunes, así como desarrollar estrategias para el crecimiento y protección de 
sectores de ella. Tenemos actualmente formas o métodos que nos llevan al 
conocimiento, estas formas no estaban hace algunos años pero no logran significar 
un “instrumento” para el crecimiento personal y profesional de nosotros. Nuestra 
mirada está en cómo se conforma el “servicio” que brinda esta institución de 
educación superior (la Universidad). Vlặsceanu et al. (2004) donde se señala que:   
La calidad en la educación superior es un concepto multidimensional, multinivel y 
dinámico que está relacionado con el marco contextual de un modelo educacional 
determinado, la misión de la institución y los objetivos, así como con los estándares 
específicos dentro de un sistema dado, una institución, un programa o una titulación. 
La calidad puede tener diferentes significados dependiendo de: i) la comprensión de 
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los diferentes intereses o diferentes componentes o grupos de interés en la educación 
superior (requerimientos de calidad establecidos por los estudiantes/la disciplina 
universitaria/el mercado laborar/la sociedad/el gobierno); ii) sus referentes: entradas, 
procesos, resultados, misión, objetivos, etc.; iii) los atributos y las características del 
mundo académico y iv) el período histórico en el desarrollo de la educación superior 
(p. 18). 
Estamos ante la demanda de mejores profesionales, con ello surge una 
interrogante: ¿Cómo lograremos los fines sociales impuestos? Ser un profesional es 
estar al servicio de la sociedad como lo he explicado en líneas anteriores, también 
es lograr objetivos individuales; con ello entendemos que no es suficiente seguir una 
carrera profesional en una institución de educación superior, sino se trata de llevar 
una búsqueda de aquellas instituciones que puedan ayudarte a cumplir con el perfil 
impuesto ahora para un profesional. ¿Las Instituciones de Educación Superior 
realmente están preparadas para la formación del profesional de acuerdo a las 
necesidades de hoy? Hoy buscamos Instituciones de Educación Superior que 
puedan certificar nuestra actuación y servicio en la sociedad, buscando el mejor 
camino en nuestro desenvolvimiento profesional, así como la necesidad de mejores 
instituciones que nos certifiquen como “los mejores” en ejercicio de una actividad o 
puesto de trabajo.  
“Regular” nuestra actuación en el medio, así como lograr nuestros objetivos nos 
obliga a dirigir nuestra mirada nuevamente a la Universidad y los diferentes caminos 
que la conducen a ser la mejor, a partir de su organización y egresados que la 
representan; es aquí en donde podemos hablar de la Acreditación y su rol en las 
carreras profesionales que son parte de la Universidad.  
La acreditación, así como otros aspectos nacidos de nuestra sociedad cambiante 
y demandante de nuevas formas de solución ante obstáculos de crecimiento 
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mercantil y necesidad ideológica, es nueva en nuestro país y es partir del S. XIX que 
aparece y empieza a ser vigente.  
La acreditación es, de acuerdo con los profesionales de hoy, legitimar 
públicamente la calidad de la educación de una institución, ya sea en una carrera 
específica profesional o técnica, con el fin de exponerla en lo necesario para los 
futuros profesionales que egresarán de la institución, en este caso de la Universidad. 
Es necesario conocer un poco de cómo surge en nuestro país y lo que buscamos hoy 
con este reconocimiento. López (2006), afirma: 
Cuando todavía las experiencias y los saberes necesarios para el ejercicio 
profesional no se habían constituido con claridad ni existían caminos escolarizados 
para la formación de profesionales, existía sin embargo una institución, el 
Cosmografiato, que tenía entre otras responsabilidades la de acreditar o dar fe 
pública de las competencias de una persona para el ejercicio de un determinado 
oficio u ocupación (p. 114). 
 
El cosmografiato, como disciplina para revalidar cualquier actuación de una 
institución, en Lima su acción era llevado por el cosmógrafo y en provincias por 
representantes de él. Su forma de regular la especialización y servicio de 
instituciones se extiende hasta los municipios, de acuerdo a trabajos y especialidades 
individuales en ejercicio. Aquí empezamos con la necesidad de una actuación por 
competencias, de las que debían estar provistos aquellos “especialistas” que 
deseasen ser reconocidos como profesionales o ayudantes. Incluso se puso en 
práctica un camino para adquirir esas competencias a través del trabajo, y un sistema 
de exámenes para verificar si los candidatos poseían las mencionadas 
competencias. 
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A partir de la segunda mitad del S. XIX esas formas de certificación se dejaron 
(escolarizando la formación de diversas “actividades”, por ejemplo la de los artistas, 
científicos y técnicos, gracias a la creación de escuelas de arte y diferentes oficios), 
desde entonces, la acreditación se confunde con la concesión del título profesional 
por parte de las instituciones formativas que cuenten con la correspondiente 
autorización. En algunos casos: médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, 
contadores públicos, etc., al título universitario es necesario añadir el registro en el 
respectivo colegio profesional para el ejercicio de la profesión. Este proceso de 
reconocimiento y evaluación para el logro de la Calidad Universitaria en todas sus 
dimensiones en nuestro país comenzaba a extenderse en los ambientes 
universitarios (pregrado), la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) constituyó el 1° 
de febrero de 2002 la Comisión Nacional de Rectores para la Acreditación 
Universitaria (CNRAU). Además de revisar y de hacer propuestas de estándares de 
acreditación y de evaluación de las universidades, la Comisión se propone difundir la 
necesidad de la evaluación, y facilitar y promover que se instalen mecanismos 
permanentes de autoevaluación. 
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2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TERMINOS 
 Acreditación: según el SINEASE (Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) La Acreditación es el 
reconocimiento público y temporal de la institución educativa, área, 
programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un 
proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa. Se considera la acreditación institucional especializada por 
área, programas o carreras; y acreditación institucional integral. 
 Aprendizaje: para Hilgard (1979) define aprendizaje como el proceso en 
virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción a 
una situación encontrada, con tal que las características del cambio 
registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las 
tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 
organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas entre otras), sino al proceso 
continuo de reacciones al ambiente en relación a una meta. el aprendizaje 
es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero distinguen 
entre el aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final 
o el desenlace de la experiencia del aprendizaje; el aprendizaje como 
proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de 
aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo aprendido; y el 
aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del 
aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje 
humano. 
 Barrera: según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
la palabra barrera es el obstáculo, embarazo entre una cosa y otra. Es la 
dificultad que impide el logro de un deseo. 
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 Competencia: según Holland y Becket lo definen como un término 
ampliamente usado para designar a un rango de cualidades (qualities) y 
capacidades (capacities) que son consideradas crecientemente como 
importantes para la educación superior.” Incluye habilidades de 
pensamiento (razonamiento lógico y analítico, solución de problemas, 
curiosidad intelectual), habilidades de comunicación efectiva, trabajo en 
equipo y capacidades para identificar, acceder y gestionar el conocimiento 
y la información; atributos personales como la imaginación, la creatividad 
y el rigor intelectual; y valores como la ética práctica (deontología 
profesional), persistencia, tolerancia e integridad. Esta colección de 
cualidades y capacidades tan diversas se diferencia del conocimiento 
profesional específico y las habilidades técnicas tradicionalmente 
asociadas con la educación superior 
 Currículo: Stenhouse (1988), señala que es Currículo es una tentativa para 
comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo. 
 Diseño Curricular: De acuerdo a Tabón (2007), consiste en construir de 
forma participativa y con liderazgo el currículum como un macro proyecto 
formativo autoorganizativo que busca formar seres humanos integrales 
con un claro proyecto ético de vida y espíritu emprendedor global, lo cual 
se debe reflejar en poseer las competencias necesarias para la realización 
personal, el afianzamiento del tejido social y el desempeño profesional-
empresarial considerando el desarrollo sostenible y el cuidado del 
ambiente ecológico 
 Educación Superior: considera que la educación tiene como objetivo la 
formación de capacidades y actitudes de los individuos para su integración 
a la sociedad como seres que sean capaces de regular el status quo y a la 
vez puedan transformar la realidad social en pos de los valores vigentes 
en un momento histórico determinado. Por tanto, la tarea de la educación 
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superior es “la formación de profesionales competentes; individuos que 
resuelvan creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, 
problemas sociales”. 
 Reto: según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la 
palabra m. Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por 
ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta.  
 Autoevaluación: El CONEAU señala que la autoevaluación con fines de 
acreditación, es el proceso mediante el cual la universidad, o sus carreras, 
reúnen y analizan información sobre sí misma, la contrasta con sus 
propósitos declarados y el Modelo de Calidad que contiene los estándares 
aprobados por el CONEAU (Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria). Como 
parte de la mejora continua, la autoevaluación es un proceso cíclico, 
internamente participativo, externamente validado, con criterios y 
procedimientos de evaluación pertinentes, explícitos y aceptados, con los 
que se facilita la identificación de acciones correctivas para alcanzar, 
mantener y mejorar niveles de calidad. 
 Evaluación Externa: la  evaluación  externa  es  el  proceso  de  verificación,  
análisis  y  valoración  que  se  realiza  a  una  carrera profesional  
universitaria,  a  cargo  de  una  entidad  evaluadora  debidamente  
autorizada  por  el  CONEAU. La evaluación externa permite constatar la 
veracidad de la autoevaluación que ha sido realizada por la universidad, o 
carrera profesional. 
 Estándar: la RAE lo define como Que sirve de patrón, modelo o punto de 
referencia para medir o valorar cosas de la misma especie, que es lo más 
habitual o corriente, o que reúne las características comunes a la mayoría. 
 Estándar de Calidad: Los estándares no son más que los niveles mínimo 
y máximo deseados, o aceptables de calidad que debe tener el resultado 
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de una acción, una actividad, un programa, o un servicio. En otras 
palabras, el estándar es la norma técnica que se utilizará como parámetro 
de evaluación de la calidad. 
 Estrategia: A. Chandler, dice: “Estrategia es la determinación de los 
objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los 
recursos necesarios para conseguirlos”. Una estrategia es un conjunto de 
acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
 Facultad Universitaria: Es un centro docente donde se imparten estudios 
superiores especializados en alguna materia o rama del saber. 
Generalmente constituye una subdivisión de una universidad. 
 Universidad: Institución destinada a la enseñanza superior (aquella que 
proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber), que 
está constituida por varias facultades y que concede los grados 
académicos correspondientes. 
 
. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1 Tipo de investigación 
Para Sampieri una investigación No Experimental se divide de acuerdo a cómo 
logramos recolectar la información, clasificando en investigaciones de diseño 
transversal, cuyo propósito es recoger la información en un solo momento de la 
investigación, sin manipular las variables; y el diseño Longitudinal, cuyo propósito en 
recoger información a través del tiempo para deducir cambios. De acuerdo con esta 
clasificación, esta investigación es transversal, porque se recopilan los datos en un 
solo momento, es decir, no existe la intención de estudiar la evolución de estos datos. 
 3.1.2 Nivel de la investigación 
De acuerdo con el alcance del estudio, Hernández et al. (2006), clasifican las 
investigaciones en exploratorias, descriptivas, correlativas y explicativas. En este 
caso, este trabajo es un estudio descriptivo, ya que se desea describir en problema, 
en todos sus componentes principales; y explicativo, porque se pretende conocer las 
causas y consecuencias de las barreras que tiene la escuela de Lengua y Literatura 
para el logro de la acreditación y así desarrollar nuevas estrategias para la obtención 
de este reconocimiento. Se busca medir y recoger información sobre qué barreras 
económicas, políticas, de compromiso profesional, así como de representación en el 
proceso de acreditación tiene la escuela en su búsqueda de este reconocimiento. 
Conociendo las dimensiones de esta primera variable se logrará desarrollar 
estrategias que nos acercarán a la obtención de este reconocimiento, calidad 
educativa universitaria y la formación de mejores profesionales. 
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3.1.2 Diseño de la investigación 
Los autores, Creswell y Plano Clark (2007), definen cuatro tipos principales de 
diseños de los métodos mixtos desde una perspectiva de intenciones, los principales 
procedimientos, las variantes comunes, las fortalezas y los retos inherentes. Los 
cuatro diseños incluyen: el diseño de triangulación; el diseño imbricado; el diseño 
explicativo y; el diseño exploratorio. 
 
 
  
 
  
 
 
                                   
                                                            
 
 
El diseño de la investigación es de Triangulación, esto expresa el dominio del enfoque 
Cualitativo dominante 
  
Barreras en el proceso 
de acreditación y el 
desarrollo de 
estrategias para su 
logro de la escuela 
profesional de lengua y 
literatura. 
 
Información tomada de 
estudiantes, docentes, 
representantes del 
proceso y autoridades 
de la escuela y facultad. 
Información tomada de 
documentos a través del 
tiempo, registros de 
evaluación y 
autoevaluación, actas, etc.  
Información sacada del 
análisis y la observación 
participante de la autora 
de esta investigación. 
Análisis estadístico, 
prueba de datos 
numéricos (programas 
estadísticos aplicados a 
las CC.SS). 
Documentación y 
análisis documental, 
entrevista, fichaje, 
encuesta, observación 
no participante. 
Contrastación-
investigación 
(Hipótesis) 
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3.2 POBLACION Y MUESTRA 
Tabla 1: Docentes de la escuela de Lengua y Literatura 
Sexo f % 
Total 19 100 
Fuente: Secretaría Académica 
Tabla 2: Estudiantes de la escuela de Lengua y Literatura 
 f % 
Total 244 100 
Fuente: Secretaría Académica 
Hallar la muestra: 
𝑛 =
𝑍𝛼
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
𝑛 =
1.962 ∗ 85 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052(85 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
𝑛 = 155.1 = 155 
𝑛′ =
𝑛
1 +
𝑛
𝑁
 
𝑛′ =
155
1 +
70
85
=  96.7       
𝑛′ = 97 
Se trabajará con una muestra de 97 estudiantes 
3.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
3.3.1 Hipótesis general 
Existen barreras en el logro del proceso la acreditación de la escuela de Lengua 
y Literatura, así como la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para la 
obtención de este reconocimiento en la carrera de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Educación de la Universidad Nacional de Piura-2016. 
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3.3.2 Hipótesis específicas 
 Existen barreras económicas, políticas, de dirección y/o representación, 
así como de compromiso profesional y personal que impiden el logro de la 
acreditación de la escuela profesional de Lengua y Literatura de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP. 
 Es posible desarrollar nuevas estrategias para el lograr la acreditación de 
la carrera de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación de la UNP. 
3.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
Variables 
Barreras en el Proceso de Acreditación de la Escuela de 
Lengua y Literatura. 
Propuesta para el logro de este reconocimiento. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Barreras en el proceso 
de acreditación.   
Tiempo de aquellos eventos 
como el logro o fracaso de todo 
plan económico propuesto, a 
partir de un análisis en cuanto 
su ejecución y beneficios, 
fracaso de planes de avance, 
interés personal en la toma de 
decisiones y el surgimiento de 
pequeños grupos y su 
descoordinación en la toma de 
decisiones. A partir de una 
observación no participante, 
evidencia escrita, análisis y 
evaluación de documentos a 
través del tiempo y encuestas y 
entrevistas al personal 
directivo, representativo y 
quienes integren el proceso de 
Acreditación de la escuela de 
Lengua y Literatura. 
Barreras 
económicas 
 Índice económico en el manejo y 
ejecución del presupuesto asignado. 
 Fracaso en los planes económicos 
desarrollados en beneficio de la 
Escuela de Lengua y Literatura. 
Encuesta 
 
Registro 
anecdótico. 
 
Escala de Likert. 
 
Entrevista. 
Barreras Políticas  El rechazo de planes y formas de 
avance en el proceso de acreditación 
por diferencias políticas en la 
escuela de Lengua y Literatura. 
 Nacimiento de “subgrupos” de 
trabajo no asignados. 
 Falta de concordancia en la toma de 
decisiones entre los “subgrupos” que 
son interés de la Escuela 
Barreras de 
representación 
y/o dirección 
 Registro de participación en eventos 
o reuniones de interés de la escuela 
de Lengua y Literatura. 
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Barreras de 
compromiso 
personal y 
profesional 
 Bajos niveles de participación por 
parte de los profesionales en el 
proceso. 
Propuesta para lograr 
este reconocimiento 
Diagnóstico documentario, 
conclusiones del análisis de la 
propuesta actual, búsqueda de 
soluciones ante los vacíos 
encontrados y desarrollo de la 
propuesta en base a 
estrategias delimitadas a una 
forma total (sistema). 
Objetivos internos Visión del sistema trabajar 
 
Generación de componentes 
 
Verificación de los procesos 
Gráficos 
 
Cuadros Ámbitos de acción 
Componentes 
Procesos 
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3.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Métodos Técnicas Instrumentos 
Cuantificación Entrevistas, observación Guía de entrevista 
Registro anecdótico 
Descriptivo-cualitativo Encuestas Cuestionarios 
 
3.6 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 Encuestas, se emplearán para recoger información acerca del desenvolvimiento 
de los docentes y representantes que pertenecen a la escuela de Lengua y 
Literatura en este proceso; además del recojo de información a la muestra de 
los estudiantes de la escuela en la búsqueda del logro de la acreditación.  
 Análisis documentario en cuanto las barreras económicas y políticas, a partir del 
diseño de un instrumento (visión cualitativa dominante del enfoque). 
 El test acerca del compromiso profesional de los docentes, personal 
administrativo y representantes (directivos) de la escuela en este proceso en el 
logro de este reconocimiento. 
 Los datos se procesarán con el programa SPSS. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 RESULTADOS 
4.1.1 Barreras en el proceso de acreditación 
4.1.1.1 Económicas 
Cada forma de certificación, como el proceso al que aspiramos, busca un balance 
entre lo que se hace, lo que se debe hacer y de qué logrará valerse para conseguirlo, 
recursos humanos y físicos; entendiendo con ello, el sistema que guarda el manejo 
económico desde una visión general, un todo (UNP) hasta lo “específico” o una 
carrera, desde el proceso de asignación de recursos, en qué se invierte o lo que se 
pondera en el proceso y qué factores designan esto; con lo anterior, hallamos lo 
siguiente: 
Al analizar la asignación y manejo de los recursos para el logro de la acreditación 
de la carrera de Lengua y literatura, se halló lo siguiente: 
El 74.23% de estudiantes considera que no existe equidad, se tiene mayores 
necesidades y se requiere mejores estrategias en la asignación y manejo de los 
recursos, entendiendo la priorización de otros procesos de la institución en la 
búsqueda y asignación de los recursos para el logro de éstos; en cambio, solo el 2% 
de los estudiantes cree que sí existe equidad, así como un buen manejo de los 
recursos. Ver Tabla 3 y Figura 1. 
En el financiamiento e implementación de la carrera (mobiliario, biblioteca, etc.), 
se encontró que el 86.6 % de los estudiantes considera que no existe suficiencia en 
el financiamiento e implementación de la carrera, es decir, financiamiento para la 
implementación de mobiliario, biblioteca, etc.; mientras el 13.4 % cree que sí existe 
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suficiencia en el financiamiento para la implementación de lo anterior. Ver Tabla 4 y 
Figura 2. 
En cuanto a la prioridad a diferentes aspectos de acuerdo con los planes de 
mejora, el 51.55% considera que es más importante invertir en capacitación a sus 
profesionales (docentes y administrativos); en cambio, el 14.43% cree que es mejor 
invertir en recursos físicos, como mobiliario e infraestructura. Ver Tabla 5 y Figura 3. 
Desde el punto de vista de los estudiantes, concluyo que sí hay barreras 
económicas que impiden el logro de la Acreditación como carrera, y estas barreras 
llevan una perspectiva sistémica desde el enfoque general de la universidad y su 
repercusión a la carrera de Lengua y Literatura. 
Tabla 3: Asignación y manejo de recursos para el logro de la acreditación, 
según opinión de los estudiantes 
 F % 
Existe equidad y buen manejo de los 
recursos. 
2 2,1 
Hay una equidad en la asignación de los 
recursos, pero no una buena administración 
de ellos. 
13 13,4 
No hay equidad, tenemos mayores 
necesidades y necesitamos mejores 
estrategias en la administración de ellos. 
72 74,2 
La asignación de los recursos se orienta a 
las necesidades de la escuela 
10 10,33 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
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Tabla 4: Suficiencia en el financiamiento e implementación de la carrera 
(mobiliario, biblioteca, entre otros.), según opinión de estudiantes 
 F % 
Si 13 13,4 
No 84 86,6 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
Tabla 5: Prioridad a diferentes aspectos de acuerdo con los planes de 
mejora, según opinión de los estudiantes 
 f % 
Mobiliario e infraestructura. 14 14,4 
Capacitación a sus profesionales (docentes 
y administrativos). 
50 51,5 
Investigación 18 18,6 
Desarrollo de planes y programas que 
promocionen a la escuela. 
15 15,5 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Figura 1: Asignación y manejo de recursos para el logro de la acreditación, según 
opinión de los estudiantes 
Fuente: Tabla 3 
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Figura 2. Suficiencia en el financiamiento e implementación de la carrera 
(mobiliario, biblioteca, etc.), según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 4 
 
 
Figura 3. Prioridad a diferentes aspectos de acuerdo con los planes de mejora, 
según opinión de los estudiantes 
Fuente: Tabla 5 
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4.1.1.2 Políticas 
La ideología con que se dirige nuestra universidad es regida por simpatizantes o 
adeptos; además de la oposición, quien se encarga de definir aspectos futuros a 
tratar o trabajar y que se convierten en las principales falencias del “gobierno” actual. 
Líneas anteriores nos ayudan a entender el alcance o el impacto de la política que 
rige nuestra universidad y lo importante de los intereses individuales, influencias y 
más en el proceso de la obtención de este reconocimiento, crecimiento como carrera 
y logro de otros objetivos. Con todo esto, hallamos lo siguiente: 
Los diferentes criterios llevados para la asignación de los directivos en la gestión 
de este proceso y otros, el 44.33% de los estudiantes considera la asignación de 
directivos por su participación en grupos políticos, y solo el 15.46% por su capacidad. 
Revisar Tabla 6 y Figura 4.  
Los diferentes aspectos se consideran para la toma de decisiones en el proceso 
de acreditación de la Escuela de Lengua y Literatura, según opinión de estudiantes, 
al favor e interés individual con un 57.5 %, mientras que solo el 10% considera que 
solo es gracias a la participación de todos e información objetiva. Revisar Tabla 7 y 
Figura 5. 
Dentro de los aspectos negativos hallados en de la dirección de la gestión del 
proceso de acreditación de la escuela, según opinión de estudiantes, encontramos 
que el 40.2 % considera es el principal la toma de decisiones de forma vertical, sin 
justicia o valoración del trabajo de todos para llevar a cabo esas decisiones. Revisar 
Tabla 8 y Figura 6.  
Con los datos presentados, desde la perspectiva de los estudiantes de la carrera 
de Lengua y Literatura, concluyo que sí tenemos barreras políticas que nos impiden 
la obtención de este reconocimiento. 
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Tabla 6: Criterios en la asignación de los directivos de gestión, según 
opinión de los estudiantes 
 f % 
Capacidad de las personas. 15 15,5 
Capacidad de los docentes. 17 17,5 
Grupos políticos. 43 44,3 
Capacidad de liderazgo. 22 22,7 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 7: Aspectos en la toma de decisiones en el proceso de acreditación de 
la Escuela de Lengua y Literatura, según opinión de estudiantes 
 f % 
Participación de todos e información objetiva. 10 10,3 
La voluntad de un solo directivo, responsable del proceso. 14 14,4 
Favor e interés político. 54 55,7 
Impacto del proceso de acreditación en la Escuela de 
Lengua y Literatura. 
19 19,6 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 8: Aspectos negativos de la dirección de la gestión del proceso de 
acreditación de la escuela, según opinión de estudiantes 
 f % 
Incompetencia de la gestión. 28 10,3 
Identificación y participación de los profesores y 
estudiantes. 
39 14,4 
Toma de decisiones verticales. 18 55,7 
Prioridad a lo político antes que lo académico. 12 19,6 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
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Figura 4. Criterios en la asignación de los directivos de gestión, según opinión de los 
estudiantes 
Fuente: Tabla 6 
 
 
 
Figura 5. Aspectos en la toma de decisiones en el proceso de acreditación de la Escuela 
de Lengua y Literatura, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 7 
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Figura 6. Aspectos negativos de la dirección de la gestión del proceso de acreditación de 
la escuela, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 8 
 
4.1.1.3 Dirección y representación 
Nuestros representantes en la labor académica o administrativa, y ahora en las 
diferentes estrategias o planes desarrollados para enfrentar los problemas como 
carrera y su impacto en la sociedad y personal en los estudiantes, contribuyen en el 
control, dirección y ejecución del proceso en la labor de los elementos de la carrera; 
con lo anterior verificamos las competencias que debe poseer el representante de 
cada proceso, competencias que según la realidad estudiantil de la carrera de 
Lengua y Literatura no sigue, desde el nivel macro o como facultad en el control, 
desarrollo y aprobación de planes de mejora en cada proceso a cumplir por nuestros 
representantes actuales y su impacto a la carrera, hasta lo más interno o la carrera 
misma. 
Con lo anterior, hallamos lo siguiente: 
En la existencia de diversas formas de potencialización y motivación del sentido 
de compromiso en los estudiantes, docentes, administrativos y exalumnos, por parte 
de los representantes del proceso, según opinión de estudiantes, el 78. 4% considera 
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que sí existen; mientras que el 21. 6% considera que hay formas de incentivar el 
sentido de compromiso de los elementos de la carrera. Revisar Tabla 9 y Figura 7. 
En cuanto a los factores que influyen en la designación de los directivos de 
diferentes procesos, de acuerdo con los estudiantes, el 70.1 % considera que su 
designación se debe a su participación en grupos políticos, mientras que solo el 3% 
resalta su condición de ser evaluados nacionales para el proceso y otros. Ver Tabla 
10 y Figura 8. 
La visión que tienen los estudiantes y con ello el nivel de aceptación en cuanto a 
las bases de los directivos, el 52.6 % los acepta parcialmente, en cuanto solo el 12.4 
% logra aceptarlos en su totalidad. Revisar Tabla 11 y Figura 9. 
De acuerdo con el grado de compromiso por parte de los directivos de la escuela 
de Lengua y Literatura para el logro de este reconocimiento, según opinión de 
estudiantes, el 54.6% considera que este compromiso es parcial, entendiendo la 
prioridad de estos directivos a otros aspectos, mientras que solo el 9.3 % considera 
que este compromiso es total, es decir exclusivo a este reconocimiento. Ver Tabla 12 
y Figura 10. 
En cuanto a aspectos priorizados por los directivos en el proceso, según opinión 
de estudiantes, el 34.0% solo se le ha dado prioridad al mejoramiento de la 
infraestructura de la Facultad, y con ello, de la carrera; en cambio, solo el 14.4 % en 
formación académica. Ver Tabla 13 y Figura 11. 
Con lo anterior, ante las formas priorizadas por los directivos en diferentes 
procesos y la visión que tienen los estudiantes de esto, concluyo que sí existen 
barreras de dirección y representación, que van desde la postura de nuestros 
representantes (nivel macro o Facultad) y la repercusión o impacto que tiene en 
nuestra carrera. 
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Tabla 9. Existencia de formas de potencialización del sentido de 
compromiso en los estudiantes, docentes, administrativos y exalumnos, por 
parte de los representantes del proceso, según opinión de estudiantes 
 f % 
Si 21 10,3 
No 76 14,4 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 10: Factores en la designación de los directivos, según opinión de 
estudiantes 
 f % 
Capacidad académica profesional. 11 11,3 
Por pertenecer a un grupo político. 68 70,1 
Por antigüedad y experiencia laboral. 15 15,5 
Por ser evaluadores nacionales. 3 3,1 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 11: Aceptación por las bases de los directivos, según opinión de los 
estudiantes 
 f % 
Totalmente aceptados. 12 12,4 
Parcialmente aceptados. 51 52,6 
Rechazados totalmente. 34 35,1 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
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Tabla 12: Grado de compromiso por parte de los directivos de la Escuela de 
Lengua y Literatura para el logro de este reconocimiento, según opinión de 
estudiantes 
 f % 
Total. 9 9,3 
Parcial. 53 54,6 
No hay compromiso. 35 36,1 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 13: Aspectos priorizados por los directivos en el proceso, según 
opinión de estudiantes 
 f % 
Formación académica. 14 14,4 
Mejoramiento de la infraestructura. 33 34,0 
Investigación y extensión. 31 32,0 
Cumplimiento de documentos 19 19,6 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Figura 7. Existencia de formas de potencialización del sentido de compromiso a los 
estudiantes, docentes, administrativos y exalumnos, por parte de los representantes del 
proceso 
Fuente: Tabla 9 
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Figura 8. Factores en la designación de los directivos, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 10 
 
 
Figura 9. Aceptación por las bases de los directivos, según opinión de los estudiantes 
Fuente: Tabla 11 
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Figura 10. Grado de compromiso por parte de los directivos de la Escuela de Lengua y 
Literatura para el logro de este reconocimiento, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 12 
 
 
 
Figura 11. Aspectos priorizados por los directivos en el proceso, según opinión de 
estudiantes 
Fuente: Tabla 13 
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4.1.1.4 Compromiso profesional y personal 
La evaluación del compromiso profesional y con ello personal de cada uno de los 
elementos que forman parte de la escuela, en la toma de decisiones y en la 
elaboración de nuevos planes para la obtención de este reconocimiento y otros, del 
enfrentar a los diferentes obstáculos que surgen para la consolidación de nosotros 
como carera profesional, significa el apoyo y trabajo consciente de estos elementos, 
de su participación en el proceso de acreditación y otros, de su compromiso 
profesional e interés personal que ayudaría en el logro de objetivos. 
Con lo anterior, encontramos lo siguiente: 
En la estimación de la participación de cada uno de los elementos que son parte 
de este proceso, según opinión de estudiantes, encontramos que el 39.2% 
desconoce el proceso que se lleva a cabo actualmente (Acreditación), lo que 
significaría la no participación en esto; en cambio, solo 8.2% considera que los 
elementos participan con gran sentido de compromiso para el logro de los objetivos 
que persigue este reconocimiento, estableciendo que solo la menor parte conoce y 
se compromete con el proceso de acreditación. Revisar Tabla 14 y Figura 12.  
Dentro de las causas de la poca participación de los docentes en el proceso de 
acreditación, según opinión de los estudiantes, el 40.2% es debido a las diferencias 
políticas y con ello el alejamiento y falta de toma de decisiones y actuación equipo 
para el crecimiento de la carrera; en cambio, el 14.4% cree sea por la falta de 
identificación con las necesidades de la escuela. Ver Tabla 15 y Figura 13. 
De acuerdo con las razones o el motivo de la poca participación de los estudiantes 
en el proceso de acreditación, según opinión de estudiantes, el 29.9% considera sea 
por la falta de identificación con las necesidades de la escuela y el 18.6% por la 
incapacidad de poder trabajar en equipo, debido a sus diferencias ideológicas, entre 
otros argumentos como lo hemos estado trabajando. Revisar Tabla 16 y Figura 14. 
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En cuanto a las causas de la poca participación de los administrativos en el 
proceso de acreditación, 37.1% considera es debido a la incapacidad que tienen ellos 
a trabajar en equipo; en cambio, el 12.4% consideran es por la falta de identificación 
con las necesidades de la escuela. Ver Tabla 17 y Figura 15. 
De acuerdo con las razones que llevan en la solución de los problemas que se 
presentan en la escuela, según opinión de estudiantes, el 52. 6% señala que solo 
una parte trabaja de forma constante para la solución de los problemas que se 
presentan en la escuela; en cambio, solo el 7.2% cree sea por el trabajo en equipo 
de los profesionales que son parte de ella; es decir, no existe un trabajo constante y 
existe poco interés de terminar con los obstáculos que impiden nuestro crecimiento 
a partir de un trabajo en equipo. Ver Tabla 18 y Figura 16. 
Con lo hallado en cuanto a la poca participación de cada uno de los elementos de 
carrera, las causas de la poca participación y las diversas razones que impulsan la 
solución de problemas, concluimos que sí existen barreras en el compromiso 
profesional y personal por parte de los profesionales de la carrera. 
Tabla 14: Estimación en la participación de cada uno de los elementos que 
son parte de este proceso, según opinión de estudiantes 
 f % 
Con gran sentido de compromiso para el logro de los objetivos 
que persigue este reconocimiento. 
8 8,2 
Poco interés y falta de identificación con las necesidades de la 
escuela. 
37 38,1 
Desconocimiento del proceso que se lleva a cabo actualmente. 38 39,2 
Reacios con el proceso. 14 14,4 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
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Tabla 15: Causas de la poca participación de los docentes en el proceso de 
acreditación, según opinión de los estudiantes 
 f % 
Diferencias políticas. 39 40,2 
Falta de tiempo. 22 22,7 
Incapacidad para trabajar en equipo. 22 22,7 
La falta de identificación con las necesidades de la 
escuela. 
14 14,4 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 16: Razones de la poca participación de los estudiantes en el proceso 
de acreditación, según opinión de estudiantes 
 f % 
Diferencias políticas. 28 28,9 
Falta de tiempo. 22 22,7 
Incapacidad para trabajar en equipo. 18 18,6 
La falta de identificación con las necesidades de la 
escuela. 
29 29,9 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 17: Causas de la poca participación de los administrativos en el 
proceso de acreditación, según opinión de los estudiantes 
 f % 
Diferencias políticas. 33 34,0 
Falta de tiempo. 16 16,5 
Incapacidad para trabajar en equipo. 36 37,1 
La falta de identificación con las necesidades de la 
escuela. 
12 12,4 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
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Tabla 18: Razones que llevan en la solución de los problemas que se 
presentan en la escuela, según opinión de estudiantes 
 f % 
Trabajo en equipo de los profesionales que son parte de la 
escuela. 
7 7,2 
El trabajo y responsabilidad se lo dejamos a los directivos de 
la escuela. 
12 12,4 
Solo una parte parte trabaja de forma constante para la 
solución de los problemas que la aquejan. 
51 52,6 
La escuela se divide es subgrupos para intentar resolver el 
problema o problemas que se presenta. 
27 27,8 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
 
Figura 12. Estimación en la participación de cada uno de los elementos que son parte de 
este proceso, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 14 
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Figura 13. Causas de la poca participación de los docentes en el proceso de acreditación, 
según opinión de los estudiantes 
Fuente: Tabla 15 
 
 
Figura 14. Causas de la poca participación de los administrativos en el proceso de 
acreditación, según opinión de los estudiantes 
Fuente: Tabla 16 
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Figura 15. Razones de la poca participación de los estudiantes en el proceso de 
acreditación, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 17 
 
 
Figura 16. Razones que llevan en la solución de los problemas que se presentan en la 
escuela, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 18 
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4.1.1.5 Postura tradicional al asumir retos 
La actuación de los elementos de la Escuela, recursos usados, la visión que llevan 
en la toma de decisiones, así como las estrategias o planes de acción al enfrentar 
nuevos retos definen su enfoque ante los desafíos y la problemática; y con ello, la 
Acreditación. Con ello, se halló lo siguiente: 
En la estimación del conjunto de acciones de la Escuela de Lengua y Literatura 
por parte de sus elementos, para el logro de este reconocimiento y según opinión de 
estudiantes, encontramos que el 67% considera son acciones ineficaces, englobando 
el método usado y con ello la visión al asumir retos; en cambio, solo el 6.2% cree a 
las acciones llevadas como eficaces dentro de la actuación de los elementos del 
proceso y otros. Revisar Tabla 19 y Figura 17. 
En cuanto a los aspectos priorizados para el logro de este reconocimiento, según 
opinión de estudiantes, el 43.3% cree sea por el prestigio social y académico que le 
daría a la carrera, y solo el 15.5% consideran sea para más oportunidades y 
vinculación de los egresados al mundo laboral; con lo anterior verificamos la 
consciencia que se tiene ante este reto. Ver Tabla 20 y Figura 18. 
De acuerdo con los medios usados en la difusión de las actividades planificadas 
en el logro de este reconocimiento, según opinión de estudiantes, la mayoría con el 
36.1% señala que no existe un medio formal en la comunicación de las acciones 
llevadas de las diferentes actividades a cumplir, significando un obstáculo en el 
conocimiento e información de los intereses a cumplir. Ver Tabla 21 y Figura 19. 
En la necesidad de búsqueda de nuevas estrategias de acción para la obtención 
de este reconocimiento, según opinión de estudiantes, el 87.6% considera que no 
hay una innovación o búsqueda de nuevas estrategias y así lograr la Acreditación, y 
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el porcentaje restante señala que sí mantenemos esa búsqueda de innovación para 
este proceso y otros retos. Ver Tabla 22 y Figura 20. 
Sobre el conocimiento de los representantes de la escuela de Lengua y Literatura 
para el logro de este proceso, según opinión de estudiantes, el 74.2% considera no 
hay un conocimiento de quiénes nos representan en este proceso y otros; y el 
porcentaje restante, considera sí existe un conocimiento de ellos. Ver Tabla 23 y 
Figura 21. 
Con lo hallado en cuanto a las acciones llevadas por la carrera, aspectos 
priorizados y la búsqueda de innovación de las estrategias usadas; concluyo que sí 
existe, además, una postura tradicional al asumir retos como la Acreditación y otros 
desafíos. 
Tabla 19: Estimación del conjunto de acciones que lleva la Escuela de 
Lengua y Literatura para el logro de este reconocimiento, según opinión de 
estudiantes 
 f % 
Acciones Ineficaces. 65 67,0 
Acciones Eficientes. 15 15,5 
Acciones Eficaces. 11 11,3 
Acciones Eficientes. 6 6,2 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
Tabla 20: Aspectos priorizados para el logro de este reconocimiento, según 
opinión de estudiantes 
 f % 
Más oportunidades y vinculación de los egresados al mundo 
laboral. 
15 15,5 
Prestigio social y académico de la carrera. 42 43,3 
Desarrollo de actividades que promocionen la carrera. 22 22,7 
Extensión universitaria y proyección. 18 18,6 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
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Tabla 21: Medios que difunden las actividades planificadas en el logro de 
este reconocimiento, según opinión de estudiantes 
 f % 
No existe un medio formal. 35 36,1 
Plataforma Virtual. 18 18,6 
Boletines, periódicos, murales, etc. 24 24,7 
Vía oral. 20 20,6 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 22: Necesidad de búsqueda de nuevas estrategias de acción para el 
logro de este reconocimiento, según opinión de estudiantes 
 f % 
Si. 85 87,6 
No. 12 12,4 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
 
Tabla 23: Conocimiento de los representantes de la escuela de Lengua y 
Literatura para el logro de este proceso, según opinión de estudiantes 
 f % 
Si. 25 25,8 
No. 72 74,2 
Total 97 100,0 
Fuente: Aplicación de encuesta a estudiantes de la EPLL 
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Figura 17. Estimación del conjunto de acciones que lleva la Escuela de Lengua y Literatura 
para el logro de este reconocimiento, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 19 
 
 
Figura 18. Estimación del conjunto de acciones que lleva la Escuela de Lengua y Literatura 
para el logro de este reconocimiento, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 20 
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Figura 19. Medios que difunden las actividades planificadas en el logro de este 
reconocimiento, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 21 
 
 
 
Figura 20. Necesidad de búsqueda de nuevas estrategias de acción para el logro de este 
reconocimiento, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 21 
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Figura 21. Conocimiento de los representantes de la escuela de Lengua y Literatura para 
el logro de este proceso, según opinión de estudiantes 
Fuente: Tabla 23 
 
Nivel de presencia de las barreras para el logro de la Acreditación 
Barrera % de Presencia 
1) Económicas 66.7% 
2) Política 66.7% 
3) Dirección y Representación 75.0% 
4) Compromiso profesional y personal 100.0% 
5) Necesidad de innovación-postura 
tradicional 
80.0% 
Cálculo a nivel de respuestas por dimensión 
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4.2 ENTREVISTAS 
Con fin de corroborar el punto de los estudiantes, se entrevistó a representantes 
de las dimensiones de este proceso, a continuación, sus opiniones: 
Guía de entrevista a los representantes políticos de la FCCSS y Educación 
4.2.1 Descripción indirecta de las entrevistas 
Entrevistado 01-A: 
1.- El entrevistado considera que el mecanismo más conveniente a la hora de 
tratar sobre asuntos “políticos” de la universidad son las reuniones de estudiantes, 
ya que singnifican una apertura a ello para que puedan dar una visión de los 
problemas y asuntos que existen en la universidad actualmente y así mismo dar una 
solución sin preferencias políticas sino solo mirando al problema y sobre eso apuntar. 
2.-  Primero, el entrevistado considera que la participación política es muy 
necesaria para la universidad, y con esto, para la Universidad Nacional de Piura. De 
acuerdo con la pregunta en mención de cómo se consigue la participación política 
del grupo, explica dos puntos: uno de ellos sería la emisión y el respeto de las 
opiniones, ¿por qué se habla de eso?, responde explicando que el dar opiniones, el 
respetar esas opiniones y el hacer respetar mis opiniones da muestras de una 
democracia real, de que se está trabajando democráticamente y eso es lo que se 
quiere, que la libertad de expresión no sea restringida en la interna de los grupos. 
Porque si a la interna de los grupos se restringe esa libertad de expresión, cuando 
se da en espacios más grandes a nivel externo, pues pasan los problemas más 
grandes que suceden en la política. Segundo, el otro punto que menciona es el 
protagonismo en la toma de decisiones. El entrevistado considera importante que el 
protagonismo sea asumido (refiriéndose a los elementos o agentes), no que te den 
el protagonismo sino más bien asumir un protagonismo en esa toma de decisiones. 
3. Retoma lo anterior y explica que la política o las acciones políticas, considera, son 
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ese conjunto de decisiones que se toman para buscar una solución, entonces, cree 
que se debe participar, se debe dar opiniones y tratar de crear espacios donde se 
puedan dar este tipo opiniones que lleven a una solución a los problemas que se 
presentes. 
4.- Considera como aspecto principal para mejorar la “participación política” a la 
participación de las autoridades, el rector y los directivos de las facultades (llámense 
decanos) porque son esas personas elegidas mediante una elección democrática, 
abierta para representar a la universidad y para evidentemente tomar las decisiones 
correspondientes buscando el desarrollo de la universidad y de las facultades. Los 
demás miembros: estudiantes, profesores, administrativos, tenemos la obligación 
moral, la responsabilidad también de velar por ese cumplimiento que se vayan 
haciendo las gestiones necesarias en pro de un desarrollo. 
5.- Aquí expresa que para mejorar la participación política se debe generar una 
“apertura política”, mediante actividades académicas permanentes que permitan 
entender y sensibilizar a los estudiantes y buscar que estos se interesen más por la 
política; además, debemos participar porque participar significa que habrá más 
propuestas, más opiniones, que permitan encontrar la mejor solución, llegar a 
diferentes conclusiones en bien de la universidad. También considera que no se 
puede “estar de espaldas” (dejar a un lado) a lo que sucede dentro del lugar donde 
los estudiantes se forman como profesionales, eso no puede pasar, y si pasa no 
puede seguir así. Es algo en lo que se debe sensibilizar, se debe sentir responsables 
de alguna forma, creyendo así la importancia de comenzar a gestionar actividades 
académicas permanentemente. 
6.- Él considera que lo primero es tratar de hacer un diagnóstico a lo que viene 
sucediendo, viene afectando a los estudiantes de la facultad. Después, cree, es 
necesario pedir la participación de los estudiantes, entendiendo que mientras más 
opiniones haya más opciones para hallar la mejor solución. Una vez más señala la 
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necesidad de hacer un diagnóstico, de abrir el diálogo y sin mezquindades 
(refiriéndose a la forma democrática), encontrar la mejor solución y aplicarla para el 
bien de todos los agentes. Prioriza el interés común, no de un grupo o de una 
persona, sino de todos. Resalta que el empezar a pensar de esta manera, las cosas 
definitivamente cambiarían. 
7.- Explica cada una de las formas de acción y “logros” del grupo; a continuación, 
la descripción: descripción: 
 En el año 2012 logran la reapertura de los cursos de veranos de manera que los 
estudiantes puedan nivelarse y algunos adelantar cursos; además, se pudo ser parte 
de la asamblea estatutaria que con total responsabilidad se asumió para ser parte 
del nuevo estatuto de nuestra casa de estudios donde se logró la inclusión del curso 
de inglés en la currícula; además, se pidió que todos los alumnos puedan hacer uso 
de todas las instalaciones de la universidad regulado por un pequeño reglamento 
interno que haga posible un buen funcionamiento o que no genere desorden como 
es el caso del gimnasio, antes era solamente usado por los deportes hoy según el 
estatuto todos pueden usarlo. También pidieron la ampliación de las becas de 
comedor para la población estudiantil que ha crecido es evidente que se aumenten 
los cupos en el comedor. Otro de los puntos es que los cursos de nivelación no se 
sean aprobados año a año sino que estén plasmados en el estatuto de manera que 
todos los años sea posible, sin debatirlo, la apertura de los cursos de verano 
anualmente. Además, también ellos pidieron en el consejo universitario la 
construcción de un salón multiuso; si bien es cierto las canchas de la universidad 
estaban siendo ocupadas solo para deporte, que está muy bien, la universidad 
también necesita un espacio para actividades múltiples, así muchísima falta entonces 
se pidió la construcción de este centro que ha resuelto muchos problemas de en 
cuanto a espacio se refiere. También el trabajo de ir solucionando los problemas que 
se generan en cuanto a los cupos, lo que se ha logrado es hacerles sentir a las 
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autoridades que realmente por un cupo un alumno no se puede quedar sin estudiar 
un ciclo, no puede perder un curso, eso también es parte de una gestión. Además, 
con la era tecnológica que se está viviendo es imposible que una universidad de esta 
magnitud no cuente con internet en su campus que es ahora una realidad. También 
se dijo en campañas pasadas que era importante que se pueda construir un nuevo 
pabellón para la facultad de educación y para la olvidada facultad de industrial que 
también es una realidad; se ha hecho el muro al costado del río de manera que se 
sienta la seguridad en nuestro campus, asimismo estás vías que salen a la escuela 
tecnológica han servido para descongestionar la vía principal que va hasta la 
carretera de Chapairá y genera una mayor seguridad vial para los estudiantes. Hasta 
eso por ahora se sigue con el apoyo a los estudiantes en distintos ámbitos, en ayudar 
a hacerles gestión, en exigir que los buses universitarios sean parte de las prácticas, 
que los alumnos no paguen un bus particular si existe un bus que los puede trasladar 
a costo cero. Algo que es reciente, se ha coordinado hacer los nuevos planes 
curriculares, que ya son una realidad también, el mundo avanza y es importantísimo 
que también se comiencen a revisar los cursos de la universidad. 
8.- Lo que priorizaron como trabajo en su grupo fue, en un primer momento de 
inicio de este proceso, fue concientizar a los estudiantes, hacerlos conocedores de 
la existencia de un proceso de Acreditación; con eso apuntaron tratar de que los 
estudiantes sean parte del proceso. Considera que la contribución, primero, fue la de 
informar y luego el respeto del reglamento. 
9.- Explica que la existencia de necesidades es un problema en todas las carreras 
y menciona la carrera de Lengua y Literatura como un gran ejemplo de esto. 
Manifiesta que existe siempre una forma de conocer el problema o problemas a partir 
de los estudiantes de dicha carrera, por ejemplo, el que traten de hacer un resumen 
de las necesidades que se viven en esta escuela profesional que considera muy 
importante y parte de la facultad; además, sostiene que siempre se ha escuchado y 
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siempre se han abierto las puertas para tener en cuenta esas necesidades a partir 
del dialogo. Cuando empezaron a escuchar, describe, cuando empezaron a tratar de 
entender y conocerlos, de que las necesidades son de todos, empezaron a cambiar 
el “chip” un poco y considera que aún siguen en ese camino. Expresa su 
conocimiento sobre las necesidades que se pasa por un proceso, así como que 
deben ser presentadas en diferentes instancias, buscando un no solo un 
conocimiento, sino, un seguimiento, pero con el compromiso de todos, explicando 
que así se va a lograr ir afinando todas esas medidas que se deben de tomar por 
bien del desarrollo de la escuela profesional. 
Interpretación: se detalla la labor y trabajo colaborativo con los estudiantes, 
reconociendo el interés de escucharlos, para el entendimiento de cada uno de los 
problemas presentados, así como en las acciones del proceso mismo de 
Acreditación, priorizando las formas diagnósticas y el conocimiento de otras barreras 
de este proceso. Se concluye que, en cada medida, su punto de acción es l estudiante 
para el estudiante. 
Nota: esta investigación no buscó exaltar el trabajo del grupo 
político participante, mas sí describirlo. No se logró la 
colaboración de otros grupos participantes y se agradece el 
respeto a lo hallado, así como su labor dentro de la FCCSS y 
Educación, como en la Universidad Nacional de Piura. 
02-B: participación como especialista-Guía de entrevistas a especialistas del 
proceso 
1. Explica que sí existe un presupuesto designado para la Acreditación, pero 
considera es “inconveniente” ya que no se cumple. Así como en otras Escuelas y 
otras facultades, debimos valernos de actividades para la recaudación de fondos y 
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en la misma organización de los eventos propuestos para diagnósticos, cubrimos 
esos gastos, por ejemplo: el reencuentro de egresados. 
2. Considera que la razón es por sistema o gestión. Considera que el compromiso no 
se da y existe un desconocimiento de las consecuencias de esto. 
3. Considera que se debe invertir más en lo académico, en la capacitación de 
docentes en las diferentes disciplinas y en investigación. 
4. Responde es la Gestión y el compromiso de la institución. Explica que se valen 
solos y esto es gracias a actividades realizadas que logran desarrollar planes, es 
este “punto” en donde se quedaron. 
5. Considera que no existe ninguna contribución, no reconocen el proceso y no existe 
una forma de aporte por parte de ellos. 
6. Es incisivo indicando la inexistencia de participación en la solución de problemas, 
ya que no se conoce algún plan propuesto. 
7. Se reitera la falta de participación y cree es más por la misma dirección o gestión, 
no hay un adecuado aporte por ambas. 
8. Considera que aquello sea o signifique compromiso ayudaría en el proceso. 
9. Menciona que es en el desarrollo de planes, diagnósticos y de sensibilización. Con 
esto considera se generaría un gran inconveniente, el que solo un grupo se 
compromete y otro no busca el cambio. 
10. Explica que es de autoevaluación y pequeños grupos para cumplir pequeñas metas. 
11. Se reitera a respuesta 9. 
12. Explica que todas las acciones diseñadas fueron a manera de diagnósticos, con el 
fin de conocer debilidades. Menciona que los equipos conformados fueron a partir 
del modelo de Acreditación, con ello, se hallarían: debilidades en el mismo sistema 
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de enseñanza, en gestión, currículo, egresados y su impacto. Concluye 
demostrando a todo ello como la última acción en el proceso de Acreditación, en lo 
que no loraron determinar o conocer resultados. 
03-B: participación como especialista-Entrevista guiada de especialistas del 
proceso 
1.-  Explica la inexistencia de un presupuesto que la institución haya definido para 
el tema de Acreditación, pero si, por ejemplo, como ha pasado con la facultad de 
educación que dos escuelas se prepararon para esto, se gestionó en el 
Vicerrectorado Académico en planificación. Pero lo lógico sería que existiera un 
presupuesto para el tema de acreditación y no lo hay, teniendo en cuenta que la 
acreditación significa un proceso que va desde la presentación del informe de 
autoevaluación, la visita de pares externos y de este informe final. Entonces, no hay 
un presupuesto propiamente dicho para esto. 
2.- Considera que el obstáculo es que la universidad se maneja entorno a un 
presupuesto por resultados (0066), y que en ese presupuesto se destina “partidas” 
para mejorar capacidades, para desarrollar capacidades en los docentes, para 
brindar servicios a los estudiantes, pero no hay un rubro para acreditación o para 
procesos de autoevaluación, con ese nombre no hay. Además, considera que el 
manejo interno que se hace es que se puedan presentar necesidades de capacitación 
y en función a ello se pueda atender. Termina expresando que es un tema manejado 
a nivel de presupuesto; es decir, las carreras solicitan y ya lo manejan para ser 
atendidos por la oficina presupuestal. 
3.- Explica que en infraestructura no es necesario o no es la prioidad en una 
inversión económica, cree que se debería trabajar en fortalecer capacidades de los 
docentes, en implementar sistemas, que el modelo de acreditación anterior y este, 
requieren y que lamentablemente en la universidad no existe un sistema que alinee 
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todos los procesos. Considera que se hacen las cosas, según una buena intención, 
con un plan de estudios desfasado, con un modelo educativo que recién está 
formulado y que todavía no nos alineamos, ahí hay una brecha que hay que cubrirla 
y también hay que partir desde el vice rectorado académico, hay esfuerzos que se 
están haciendo desde el Vicerrectorado académico, pero lamentablemente aún falta 
tomar conciencia a nivel de escuelas sobre la importancia de ir pensando en mejorar 
la calidad de la educación. 
4.- Recuerda y describe su experiencia y “lecciones aprendidas” que se tienen y 
que quizá se ha descuidado un poco, y esta es la motivación. Explica que inicialmente 
nos motivamos, pero poco a poco se va perdiendo el interés y finalmente va 
quedando solo un grupo de trabajo que le pone esfuerzo y se dedica porque se lo ha 
trazado como meta, pero no debería ser así. Debería ser que, menciona un ejemplo, 
si son 10 docentes de la escuela los 10 deben estar comprometidos en este proceso 
porque es un proceso impotante. Ahora define la Acreditación como un 
“reconocimiento formal al final de todo un proceso”, explicando que con ello lograr 
recibir ese diploma de ser acreditados pasamos por una etapa de autoevaluación. La 
escuela de Lengua y Literatura se quedó en la Autoevaluación, y elaboramos un 
informe de autoevaluación donde dio a conocer todas sus fortalezas pero todas sus 
debilidades y debió trabajar para formular planes de mejora que le permitan continuar 
con esta mejora y una vez que superan esas debilidades encontradas pensar en una 
nueva autoevaluación ya con fines de acreditación. Pero se quedan en la formulación 
de sus planes de mejora y esos planes de mejora requieren presupuesto y ese es el 
obstáculo mayor que se ha tenido: presupuesto. Que no hay presupuesto para cubrir 
con el nombre del plan de mejora, pero si hay maneras de cómo hacerlo como digo. 
Vicerrectorado Académico por lo menos en esta gestión ha ofrecido apoyar; entonces 
dependiendo de cómo se formula el requerimiento se puede apoyar. Se considera 
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testigo de que algunas acciones se han hecho, por ejemplo, el vicerrectorado de 
Investigación está trabajando mucho también con el tema de algunos estándares. 
5.- Responde “Sí”, y pasa también porque quizás hace falta una política de calidad 
a nivel de universidad. Explica que, si se hablara de calidad en todos los espacios 
cree que estaríamos contagiando a los demás. Pienso que eso es uno de los 
aspectos que nos ha dificultado lograr las metas es el compromiso de todos. Es 
verdad también que en otras universidades que han logrado este reconocimiento no 
el 100% ha participado, pero si una gran mayoría… Entonces, aquí lo que nos falta 
es comulgar ideas comunes en beneficio de nuestra escuela, falta ponernos la 
camiseta. 
6.- El modelo actual, el anterior y este, exige que la institución marche con una 
mirada en el sistema, marche pensando en que todos sus procesos tienen que estar 
alineados. Entonces al ser así estamos hablando de un enfoque por sistemas, este 
enfoque por sistemas requiere que haya programas que permitan que la parte 
administrativa y la parte académica estén coordinadas para que el proceso de 
formación profesional del estudiante sea el más adecuado; y eso es lo que nos falta, 
que la parte administrativa-académica logre interactuar, cohesionarse y un sistema 
es lo que ayuda. Y en tema de costos, implementar un sistema requiere tiempo y 
dinero. Tenemos profesionales, pero se le tiene que pagar por sus servicios, 
lamentablemente no hay, no existe, entonces la universidad tendría que encontrar 
los mecanismos apropiados para poder superar ese pequeño obstáculo que hay para 
poder financiar la implementación. Pero no solo pasa por tener un sistema, pasa 
porque toda la comunidad académica, administrativa conozcamos cómo funciona el 
sistema y que nos vayamos alineando para poder ir ordenando las cosas; por 
ejemplo, mirando el modelo educativo, el perfil del egresado que requiere la 
universidad, pero también el perfil del egresado que la facultad de educación y que 
la escuela de lengua y literatura requieren u ofrecen a la sociedad, cuáles son las 
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demandas de la sociedad. Esos son estudios de demanda social y mercado 
ocupacional. Lamentablemente hay cosas que se pueden trabajar con las 
capacidades profesionales que tenemos. Por ejemplo, en educación tenemos una 
gran fortaleza los docentes manejamos el tema de currículo, rediseño curricular, 
evaluación, ese no es el inconveniente, pero por ejemplo los otros temas de sistemas, 
de implementaciones, de estudios de demanda social y mercado ocupacional ya son 
temas de otra característica que pueden ser hechos por profesionales expertos y eso 
requiere presupuesto. Son temas que se requieren, la implementación de un sistema 
de tutoría, por ejemplo. Considera que se necesita de un sistema que ordene como 
hacer la tutoría. Está la parte de investigación, se hacen investigaciones, pero aún 
cree se necesita de un presupuesto que apoye para publicaciones, que no existe, 
entonces un docente hace una investigación, elabora un libro, no hay presupuesto 
para publicar y entonces la universidad tendría que mirar. Esos son problemas que 
no permiten cumplir con los estándares de calidad que exige el modelo. 
Expresa la falta de alineación (un único propósito), caminar juntos hacia un 
objetivo institucional. 
7.- Considera que la política en el tema de calidad, porque la acreditación es como 
un reconocimiento formal, no es el fin último, ya que considera que el fin último es la 
calidad y entonces un reconocimiento que se otorga en una carrera no significa 
necesariamente que ya logró, sino que simplemente es un documento que se 
presentó en un momento que reunida todas las características las tiene; sostengo, 
mantengo eso, y siempre lo digo cada vez que me hacen alguna pregunta similar. La 
política en temas de calidad no existe y como siempre se dice, podemos tener 
diferencias políticas, diferencias de opinión, diferencias de pareceres de cómo debe 
llevarse a cabo la gestión de la institución, pero en el tema de calidad esas diferencias 
quedan de lado. Considera es algo que todavía no se logra entender por eso es que, 
por ejemplo, mientras menos se participe ya me siento menos comprometido y a 
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veces se utiliza la política para no involucrarse. El tema político no debe ser un 
obstáculo en cuanto a calidad se refiere, no debería ser. 
8.- Responde negativamente y explica, se habla de la experiencia Primaria, de 
Lengua y Literatura no lo sé, pero yo soy parte de primaria, he trabajado fuerte, 
nosotros nos hemos presentado para acreditación, aún no tenemos respuesta de 
SUNEDU. Pero en “Primaria” no ha habido esa cuestión de grupos políticos de 
estudiantes y tampoco grupos políticos de docentes. Todos hemos trabajado, seis, 
somos diez, seis hemos trabajado fuerte para ir preparándonos para todo esto, pero 
no hemos tenido que el grupo político de los chicos haga tal cosa, no. Se convocó y 
los chicos participaron. Ahora, te engañaría diciendo si este chico participativo era de 
NASA o no era de NASA porque nuestra preocupación fundamental es más allá de 
eso, buscar calidad olvidándonos de todo. Inclusive los mismos profesores, en el 
trabajo que hemos hecho si bien es cierto no han participado, pero tampoco 
obstaculizaban; porque se dan caso en que han ido a hablar mal en las aulas de que 
se está haciendo mal en una cosa que no deben hacerla, no. No sé si en Lengua 
porque es un poquito más complicado y más notoria esa diferencia de oposición y 
gestión. 
9.- Han aportado en primaria. Explica que, en el año 2010 junto con Lengua y 
Literatura, con Historia, con otras escuelas, los chicos elaboraron pancartas, avisos, 
dípticos. Un grupo de alumnos con una profesora hizo un taller para decanos de otras 
universidades de educación que vinieron a visitarnos. En este último proceso, 
continúa, los chicos estaban ayudando con las vitrinas, colocándole información, 
ayudándonos a buscar información para tener todo para cumplimiento de estándares, 
o sea, los chicos cuando los comprometes ellos son los que más nos motivan y ellos 
son los que nos preguntan “¿Y cómo vamos? ¿Qué se ha logrado?”. O sea, si los 
chicos ven el beneficio que es para su propia formación, participan sin distinción de 
nada. 
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10.- Explica que cuando se habla de “agrupación política”, es entender el fin o 
propósito de “todos”, este es que los estudiantes tienen algo en común y lo que 
interesa al estudiante es egresar de una carrera acreditada y de una universidad 
licenciada. Entonces, considera que independientemente del grupo político al que 
pertenezcas si les llaman para que apoyen ellos vienen y ellos trabajan y lo hacen. 
Eso es lo bueno de los chicos, es más, dejan de lado esas diferencias que puedan 
tener para poder ayudar a lograr metas en la carrera y en la institución. 
11.- Explica que las autoridades son personas muy ocupadas, que tienen múltiples 
actividades que desempeñar, pero cuando se les llama reunión están como uno más, 
cuando tienen que dirigir una reunión están allí, o sea, cuando se les solicita no ponen 
ningún obstáculo, participan. Explica que llaman a reunión para preguntarles como 
vamos, que estamos haciendo, nos ayudan con la gestión si es de lograr algún tipo 
de presupuesto, algún tipo de compra que se tenga que hacer o alguna adquisición, 
participan. Estamos hablando del decano, de dirección de escuela, de inclusive la 
vice rectora académica de este año, anteriormente era un poco más complicado pero 
ahora tenemos esa predisposición de la vice rectora académica. 
12.- Se constituyó un comité interno según la constitución, este comité estuvo 
presidido en Primaria por Rosa María Villar, en Lengua igual hubo un presidente(a) 
que empezó y luego dejó la posta a otro porque no encontraba apoyo, convocaba a 
reunión no iban, etc. Inicial e Historia también se han tenido sus comités internos. A 
nivel de universidad todos están constituidos y tienen un comité de calidad, así se 
llaman en este nuevo modelo. Este comité interno viene del año 2009 que trabajamos 
y ahora son comités de calidad, o sea, en la universidad encuentras que en todas las 
31 carreras profesionales tienen su comité de calidad, se constituye y es por elección. 
Nos reunimos los profesores y elegimos a nuestro comité y ellos los convocan y con 
ellos trabajamos. 
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13.- Explica la función del comité interno, estableciendo su propósito de dirigir el 
proceso y todas sus etapas, la autoevaluación, la visita externa, la elaboración de los 
informes. Formaban comisiones o grupos de trabajo dependiendo de las 
necesidades. Este comité directivo nos organizaba y ayudaba y con ellos estuvimos 
trabajando todo el proceso. 
4.2.2 Tabulación descriptiva de las entrevistas 
Cuadro de respuestas comunes según participante especialista (guía de 
entrevista a especialistas del proceso de Acreditación) 
P 02-B 03-B 
1. ¿Cuál es el 
proceso que sigue el 
presupuesto de este 
reconocimiento en la 
FCCSS Y Educación? 
¿Cómo se define así por 
escuelas? 
Reconoce la existencia de un 
presupuesto para el proceso, 
mas no una ejecución en este. 
No admite un presupuesto para el 
proceso, desde su ejecución y con 
ello, no lo reconoce. 
2. ¿Qué 
obstáculos podemos 
encontrar en la 
obtención de este 
presupuesto, además 
de su ejecución? 
La no ejecución del 
presupuesto y el trabajo de 
autofinanciemiento. 
La no ejecución del presupuesto y la 
necesidad de coordinación y 
compromiso en actividadesdiversas. 
3. ¿En qué se debería 
invertir más para 
acercarnos a la 
acreditación? 
Capacitación de docentes. Capacitación de docentes y en la 
implementación de un sistema, a 
base de propósitos. 
4. ¿Qué otros errores 
económicos 
encontramos para el 
logro de este 
reconocimiento? 
En toda forma de gestión y 
compromiso 
Compromiso de los profesionales. 
5. ¿Cómo contribuyen los 
grupos políticos de la 
UNP en la solución de 
problemas para el logro 
de este 
reconocimiento? 
No reconoce un trabajo o 
contribución. 
Desconoce alguna participación, 
mas solo de estudiantes. 
6. ¿Existe alguna forma 
de participación de los 
grupos políticos en apoyo 
al logro de la 
Acreditación? 
No reconoce un trabajo o 
contribución por parte de los 
grupos políticos.  
No reconoce un trabajo o 
contribución, solo reconoce el 
trabajo de los estudiantes. 
7. ¿De qué manera la 
¨política¨ que rige nuestra 
universidad participa o 
decide en las acciones 
que se llevan en la 
obtención de 
Lo reconoce como toda forma 
de gestión y su necesidad, 
mas no una buena ejecución. 
No le da pioridad, expresa solo el 
trabajo de cada elemento en el 
proceso como tal. 
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reconocimientos como la 
Acreditación? 
8. ¿Qué talento humano 
debe representar el 
proceso de obtención de 
este reconocimiento? 
 
Reconoce al compromiso de 
todos los elementos. 
Reconoce el compromiso y trabajo 
de todos.  
9. ¿De qué manera 
representantes de 
nuestra universidad y 
facultad participan en el 
logro de este 
reconocimiento? 
 
Trabajo en conjunto para cada 
acción necesaria. 
Trabajo en conjunto, prioriza el fin en 
común a partir de un ejemplo. 
10. ¿Qué directiva se 
formó para el logro de 
este reconocimiento? 
 
Autoevaluación y pequeños 
grupos de trabajo. 
Grupos sistemáticos de trabajo en 
conjunto y la necesidad de conexión. 
11. ¿Qué funciones 
cumplía esta directiva? 
 
Planes diagnósticos y de 
sensibilización, reconociendo 
la carencia de su culminación 
por el desconocimiento de los 
resultados y la falta de 
seguimiento. 
Denomina comités internos de 
trabajo colaborativos desde el año 
2009, la evolución de esto a comités 
de calidad. 
12. ¿Cuál fue su plan de 
acción? (¿describir el 
documento-objetivos 
propuestos y logrados, 
actividades llevadas y 
más? 
 
Trabajos diagnósticos y el 
desconocimiento de los 
resultados por la falta de 
seguimiento. Se reitera lo 
anterior. 
Resalta una vez más la función del 
comité interno de trabajo 
colaborativos y susbcomisiones de 
visista externa, generación de 
informes y autoevaluación. 
13. ¿Qué objetivos 
definieron? ¿Se 
lograron? 
Los equipos conformados 
fueron a partir del modelo de 
Acreditación, con ello, se 
hallarían: debilidades en el 
mismo sistema de enseñanza, 
en gestión, currículo, 
egresados y su impacto. 
Se resalta lo anterior y menciona 
una nueva comisió, el comié 
directivo y una vez más los 
resultados de calidad gracias al 
trabajo colaborativo. 
 
Interpretación: en la dimensión económica, los especialistas reconocen un presupuesto, 
pero no su ejecución, explicando la necesidad de valerse o autofinanciarse, además de 
velar por el compromiso del proceso y seguimiento, reconociéndolo como obstáculo en la 
ejecución de tareas. Dentro de estas tareas, priorizan la necesidad de invertir en la 
capacitación de docentes para conocimiento y trabajo en el proceso de Acreditación, 
reiterando la búsqueda de mejores profesionales y mejores capacitados. En la dimensión 
política de las respuestas, coinciden en el desconocimiento de una participación de 
agrupaciones de manera formal, ambos especialistas, pero uno de ellos no le da prioridad 
y solo reconoce la necesidad del trabajo a nivel de elementos del proceso, rigiendo como 
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su único trabajo. De acuerdo con las preguntas de dirección y representación, se reconoce 
el compromiso de todos en esto como respuesta a la necesidad y capacidad de trabajo de 
todos para el logro de los objetivos planteados, como grupos sistemáticos y colaborativos. 
Solo uno de los dos especialistas expresa la necesidad del trabajo colaborativo, así como 
cada unas de las acciones planteadas en su labor de dominio. 
Con lo anterior, se concluye que no conoce si se ejecuta un presupuesto exacto en el 
proceso de Acreditación, lo que llevaría a un “autofinanciamiento”. No existe un trabajo 
formal de los grupos políticos, además de un desconocimiento y la no priorización de su 
labor o apoyo como grupos de trabajo. Se requiere de un trabajo colaborativo y la 
participación de todos, lo que solo en la escuela de Lengua y literatura no se expresa o no 
se han diseñado acciones para lograrlo, llevando solo a grupos de trabajo de forma 
individual, lo que difiere en la contrastación con la escuela de Primaria (más cercana a 
acreditarse), que demuestra una colaboración de sus pofesionales.  
4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
4.3.1 Hipótesis de investigación: 
H1: Existen barreras económicas, políticas, de dirección y/o representación, así 
como de compromiso profesional y personal que impiden el logro de la acreditación 
de la escuela profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Educación de la UNP-2016. 
4.3.2 Subhipótesis específica 1 
H1.1: Más del 50% de estudiantes consideran que existen barreras económicas en 
el proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. 
H0: El 50% o menos de estudiantes consideran que existen barreras económicas 
en el proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura.  
4.3.2.1 Prueba de hipótesis 
a. Formalización de las hipótesis 
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H1:  P1 > 50%  
Ho: P1= 50%. 
b. Tipo de prueba:  
Prueba unilateral o de una cola hacia la derecha. 
c. Nivel de significación de la prueba:  
Se asume el 5%. Es decir, α=0.05 
d. Distribución muestral a usar en la prueba:  
Distribución normal. 
e. Esquema de la prueba:  
 
 
           𝑍 = 1,65 
 
 
f. Cálculo del estadístico de la prueba: 
p
Pp
z



1
     (1) 
Donde: 
p1= Proporción de éxito de la muestra n1= 66.7% 
REGIÓN DE RECHAZO 
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P=Proporción de éxito de la población= 0.5 

p = error estándar de la proporción o desviación estándar de la 
distribución muestral de proporciones. 
1n
PQ
p 
 
𝜎p=√
(0.5)(0.5)
97
 
𝜎p=0.05 
Reemplazando los valores en la fórmula (1): 
𝑧 =
0.667 − 0.5
0.05
 
Z=3.34 
g. Toma de decisiones 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación (Hi). Es decir, se acepta que más del 50% de estudiantes 
consideran que existen barreras económicas en el proceso de acreditación 
de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. 
 
4.3.3 Subhipótesis específica 2 
H1.2: Más del 50% de estudiantes consideran que existen barreras políticas en el 
proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. 
H0: El 50% o menos de estudiantes consideran que existen barreras políticas en 
el proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura.  
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4.3.3.1 Prueba de hipótesis 
a. Formalización de las hipótesis 
H1:  P1 > 50%  
Ho: P1= 50%. 
b. Tipo de prueba:  
Prueba unilateral o de una cola hacia la derecha. 
c. Nivel de significación de la prueba:  
Se asume el 5%. Es decir, α=0.05 
d. Distribución muestral a usar en la prueba:  
Distribución normal. 
e. Esquema de la prueba:  
 
 
𝑍 = 1,65  
 
f. Cálculo del estadístico de la prueba: 
p
Pp
z



1
     (1) 
Donde: 
p1= Proporción de éxito de la muestra n1= 66.7% 
REGIÓN DE RECHAZO 
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P=Proporción de éxito de la población= 0.5 

p = error estándar de la proporción o desviación estándar de la 
distribución muestral de proporciones. 
1n
PQ
p 
 
𝜎p=√
(0.5)(0.5)
97
 
𝜎p=0.05 
Reemplazando los valores en la fórmula (1): 
𝑧 =
0.667 − 0.5
0.05
 
Z=3.34 
g. Toma de decisiones 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación (Hi). Es decir, se acepta que más del 50% de estudiantes 
consideran que existen barreras políticas en el proceso de acreditación de 
la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. 
 
4.3.4 Subhipótesis específica 3 
H1.3: Más del 50% de estudiantes consideran que existen barreras políticas en el 
proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. 
H0: El 50% o menos de estudiantes consideran que existen barreras políticas en 
el proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura.  
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4.3.4.1 Prueba de hipótesis 
a. Formalización de las hipótesis 
H1:  P1 > 50%  
Ho: P1= 50%. 
b. Tipo de prueba:  
Prueba unilateral o de una cola hacia la derecha. 
c. Nivel de significación de la prueba:  
Se asume el 5%. Es decir, α=0.05 
d. Distribución muestral a usar en la prueba:  
Distribución normal. 
e. Esquema de la prueba:  
 
𝑍 = 1,65  
f. Cálculo del estadístico de la prueba: 
p
Pp
z



1
     (1) 
Donde: 
p1= Proporción de éxito de la muestra n1= 75% 
P=Proporción de éxito de la población= 0.5 
 p = error estándar de la proporción o desviación estándar de la 
distribución muestral de proporciones. 
1n
PQ
p 
 
𝜎p=√
(0.5)(0.5)
97
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𝜎p=0.05 
Reemplazando los valores en la fórmula (1): 
 
𝑧 =
0.75 − 0.5
0.05
 
Z= 5 
g. Toma de decisiones 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación 
(Hi). Es decir, se acepta que más del 50% de estudiantes consideran que 
existen barreras de dirección y representación en el proceso de acreditación 
de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. 
4.3.5 Subhipótesis específica 4 
H1.4: Más del 50% de estudiantes consideran que existen barreras compromiso 
profesional y personal en el proceso de acreditación de la Escuela Profesional de 
Lengua y Literatura. 
H0: El 50% o menos de estudiantes consideran que existen barreras de 
compromiso profesional y personal en el proceso de acreditación de la Escuela 
Profesional de Lengua y Literatura.  
 
4.3.5.1 Prueba de hipótesis 
a. Formalización de las hipótesis 
H1:  P1 > 50%  
Ho: P1= 50%. 
b. Tipo de prueba:  
Prueba unilateral o de una cola hacia la derecha. 
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c. Nivel de significación de la prueba:  
Se asume el 5%. Es decir, α=0.05 
d. Distribución muestral a usar en la prueba:  
Distribución normal. 
e. Esquema de la prueba:  
 
𝑍 = 1,65  
f. Cálculo del estadístico de la prueba: 
p
Pp
z



1
     (1) 
Donde: 
p1= Proporción de éxito de la muestra n1= 100% 
P=Proporción de éxito de la población= 0.5 

p = error estándar de la proporción o desviación estándar de la 
distribución muestral de proporciones. 
1n
PQ
p 
 
𝜎p=√
(0.5)(0.5)
97
 
𝜎p=0.05 
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Reemplazando los valores en la fórmula (1): 
 
𝑧 =
1 − 0.5
0.05
 
Z= 10 
g. Toma de decisiones 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de 
investigación (Hi). Es decir, se acepta que más del 50% de estudiantes 
consideran que existen barreras de compromiso profesional y personal en 
el proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. 
 
H2: En la presentación de la segunda hipótesis, establecemos el logro del diseño 
de estrategias a partir del desarrollo de un sistema en base a las barreras 
determinadas y así lograr la Acreditación de la escuela de Lengua y Literatura (revisar 
Anexos). 
 
 
4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Esta investigación denominada “Barreras en el proceso de acreditación y el 
desarrollo de estrategias para el logro de este reconocimiento en la escuela 
profesional de Lengua y Literatura de la FCCSS y Educación de la UNP -2016”, tuvo 
como fin verificar la existencia de obstáculos para el logro de este reconocimiento, 
obstáculos divididos en dimensiones, como lo fueron: económicas, políticas, de 
representación y dirección, y compromiso profesional, de acuerdo con estudiantes de 
la carrera profesional de Lengua y Literatura y sus respuestas ante este problema a 
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partir de la aplicación de dos instrumentos de recolección de datos, el prmero 
corresponde a ser un cuestionario y el segundo una guía de entrevista.; determinando 
además la postura tradicional que se sigue en el asumir este reto y otros, lo que 
extendía y mejoraba el análisis. Se definieron dos hipótesis de investigación, la 
primera (H1) dividida en cuatro subhipótesis (H1.1 … H1.4), probándose una a una y 
determinando la H1. Dentro de la barrera económica, se encontró un nivel de 
presencia del 66.67% de las respuestas generadas por los estudiantes, como 
factores priorizados en la inversión y la inexistencia de equidad en la asignación de 
los recursos, además, la necesidad de mejores estrategias en la asignación y manejo 
de estos. En cuanto la barrera política, encontramos un nivel de presencia, también, 
con un 66.67%, expresándose el interés político en la asignación de puestos; con un 
75% la barrera de dirección y representación, explicando la asignación por su 
reconocimiento “político”; con un 100% en cuanto al compromiso personal y 
profesional, determinando el compromiso de solo una “parte” en cuanto al trabajo. La 
prueba usada para la contrastación de las subhipótesis y con ello la H1 fue la Prueba 
unilateral o de una cola hacia la derecha, probándolas y rechazando la H0 que les 
correspondía. 
Se buscó el diseño de un sistema en base a las barreras halladas según opinión 
de los estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura, compuesto por una serie de 
estrategias que actúan a partir de un proceso y que responden a estas barreras como 
soluciones; en cuanto a la primera, se estableció la estrategia del autofinanciamiento 
y compromiso de gestión; en la segunda, la formalización de funciones y el desarrollo 
de un perfil por competencias; para la tercera barrera, un diagnóstico, así como la 
generación de un perfil por competencias; por último, un plan de conocimiento y 
comunicación interna para la generación del compromiso profesional y personal entre 
los elementos. Para el logro de esta propuesta se buscó la recolección de datos a 
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partir del diseño de encuestas (para los estudiantes) y entrevistas estructuradas que 
corroboraban y extendían la información a analizar. 
En cuanto al documento ultimo de Acreditación y con la oficina del mismo proceso 
que actúa en la facultad, finalmente sería necesario corroborar este resultado con la 
opinión de los docentes o el logro de juicios de expertos y poder mejorar o validar. 
Se considera lograr diseñar otras estrategias que actúen con el documento último de 
este proceso que busca medir por resultados, otro fin del sistema diseñado. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 El diseño de un sistema integra y ordena la visión de los diferentes 
problemas a resolver en cuanto al proceso de Acreditación y otros. 
 Formalizando roles como el político universitario, con el único fin de lograr 
una libertad y responsabilidad académica, estableceríamos funciones y 
perfiles para la aplicación a esas funciones, así como objetivos a lograr, 
trabajo por destrezas y en equipo.  
 El desarrollo de perfiles por competencias, y con ello, por capacidades, 
verifica las necesidades de una labor a realizar o ejecutar, entendiendo la 
destreza de su logro y habilidades de su ejecutor. 
 Se encontró como principal motivo o barrera en el proceso de acreditación 
un trabajo individual, rencillas internas entre los elementos, con ello la 
generación de una forma de competencia entre ellos, lo que evocaría la 
barrera de política en la universidad, por lo tanto, en la facultad y con ello 
en la Escuela misma. 
 Visión exacta o exigida, mas no personalizada y necesaria. Seguimiento 
mecánico de los estándares en el documento de aprobación, además de 
la simultaneidad de acciones; es decir, sin entender la repercusión de una 
acción a la otra. Estos estándares significan formas predeterminadas que 
debemos de lograr y se pueden adaptar a la carrera, al proceso o al mismo 
sistema. De la siguiente manera: en tiempo.  
 Sí existe un control de resultados, mas no del proceso. Inexistencia real de 
conexión entre acciones y cada logro en el trabajo realizado. 
 Sí existen barreras económicas que impiden el logro de la Acreditación 
como carrera, y estas barreras llevan una perspectiva sistémica desde el 
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enfoque general de la universidad y su repercusión a la carrera de Lengua 
y Literatura.  
 Existe una forma de crecimiento o mejora en el trabajo para el logro de la 
Acreditación, crecimiento que se vio estancado por la priorización de otro 
proceso denominado Licenciamiento, visión macro (Universidad). 
 De acuerdo con a la poca participación de cada uno de los elementos de 
carrera, las causas de ella, como el desconocimiento del proceso mismo 
de Acreditación, el poco interés, una ideología diferente, etc., y las diversas 
razones que impulsan la solución de problemas fortalecen la existencia de 
barreras en el compromiso profesional y personal por parte de los 
profesionales de la carrera. 
 El desarrollo de un plan de comunicación interna dentro del sistema 
también diseñado contribuye en la conectividad entre las funciones de los 
elementos como enlaces con el proceso, ayudando en la visualización 
concreta (gráfico) de las necesidades. 
 El desarrollo de un sistema en base a barreras obliga a responder a las 
nuevas dimensiones de trabajo (barreras); con esto, trabajar en base a 
obstáculos determinaría con facilidad y rapidez el logro de objetivos. 
 Esta investigación no buscó exaltar el trabajo del grupo político 
participante, mas sí describirlo. No se logró la colaboración de otros grupos 
participantes y se agradece el respeto a lo hallado, así como su labor 
dentro de la FCCSS y Educación, como en la Universidad Nacional de 
Piura. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 Los encargados de la dirección del reconocimiento, de la carrera y de la 
facultad, deben organizar procesos de elaboración de planes de trabajo 
para terminar con las diferentes barreras de manera periódica y así no solo 
lograr la Acreditación, sino, lograr otros reconocimientos y culminar con los 
propuestos hoy en día. 
 También, la dirección del proceso, de la carrera y de la facultad, debe 
coordinar medidas de comunicación interna para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales, conocimiento del proceso, decisiones y 
obstáculos, significando una nueva medida de conocimiento en todas sus 
dimensiones. 
 Se deben formalizar funciones, en el conocimiento de los requerimientos 
que exigen estas y para la determinación de las habilidades y destrezas 
del responsable del cargo o labor. 
 La gestión debe entender que el desarrollo de un sistema en base a 
barreras obliga a responder a las nuevas dimensiones de la actuación o 
método (barreras); con esto, trabajar en base a obstáculos determinaría 
con facilidad y rapidez el logro de objetivos. 
 El trabajo en este proceso evocó en una forma de crecimiento en 
comparación a los primeros años, si se hubiese retomado la labor desde 
hace mucho ese crecimiento desembocaría en el logro de la Acreditación, 
lo que se recomienda una labor constante, con una nueva visión y 
adaptación a la problemática de ahora. 
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ANEXOS 
Anexo 1. DESARROLLO DEL “SISTEMA EN BASE A 
BARRERAS PARA EL LOGRO DE LA ACREDITACIÓN” 
 
Control y visión de la problemática, inducción al sistema 
Fuente: análisis de documento, entrevistas y trabajo personal 
 
Problema Descripción Ejemplo Dimensión Estrategia 
División del plan 
por 
automatización 
Funciones y 
cargos sin una 
visión de sistema 
o trabajo en 
conjunto,   
 
 
 
 
 
Año 2010 sin 
repercusión o 
cumplimiento de cada 
paso, pasos o proceso 
repetitivo de trabajo, 
hasta el año 2016. La 
modificación de forma 
“anual”, tal vez por el 
cambio del encargado, 
del proceso. se estable 
el crecimiento año a 
año, mas no un 
cambio o modificación. 
 
Dirección y 
representación. 
Funciones 
integradas 
(sistema): al 
cumplir un paso 
en el proceso, 
este debe 
repercutir en 
todos 
Visión exacta o 
exigida, mas no 
personalizada y 
necesaria. 
Seguimiento 
mecánico de los 
estándares en el 
documento de 
aprobación, 
además de la 
simultaneidad de 
acciones; es 
decir, sin 
entender la 
repercusión de 
una acción a la 
otra. Estos 
estándares 
significan formas 
predeterminadas 
que debemos de 
lograr y se 
pueden adaptar a 
la carrera, al 
proceso o al 
mismo sistema. 
De la siguiente 
manera: en 
tiempo.  
 
 
 
 
En la preparación de 
documentos que 
significaban la 
autoevaluación, se 
presenció la 
”repartición” del 
trabajo en más de una 
ocasión, y con un 
intento de compartir 
conclusiones; con ello, 
se explicarían las 
acciones simultáneas 
sin entender la 
repercusión positiva o 
negativa en las futuras 
o anteriores, todo esto 
durante el año 2016 en 
dos de las reuniones 
llevadas que solo se 
lograron durante todo 
un semestre 
académico. Lo anterior 
también fue producto 
del nuevo proceso a 
cumplir, el 
Licenciamiento, visión 
institucional y no de las 
carreras. 
Dirección y 
representación: 
control 
 
 
 
 
 
 
Compromiso 
profesional y 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política  
 
 
 
 
 
 
Económica   
 
Adaptabilidad de 
los estándares en 
tiempo y 
sucesión, uno 
significaría el 
paso al siguiente, 
lo que evocaría la 
adaptabilidad en 
cuanto a las 
necesidades de 
la carrera misma. 
 
Sucesión de 
acciones, 
determinación de 
logros. 
 
Trabajo 
sistemático. 
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Control de 
resultados, mas 
no del proceso. 
Inexistencia real 
de conexión entre 
acciones y cada 
logro en ese 
momento. 
 
 
 
 
 
El control y gestión del 
trabajo fue con un trato 
dividido, lo que llevó a 
la repartición de este y 
a acciones divididas 
durante algunas de las 
reuniones de 
acreditación 
presenciadas. 
Dirección y 
representación 
Sistema de 
acciones 
conectadas y 
responsabilidad 
en conjunto. 
Abastecimiento 
de recursos 
físicos, mas no 
sistematización 
en la definición 
de estos y su 
mantenimiento.  
Falta de 
definición del uso 
y aplicación de 
los recursos 
establecidos, 
además de la 
carencia de un 
mantenimiento 
adecuado de 
estos. 
Se cuenta con 
recursos físicos, como: 
infraestructura, aulas y 
espacios exactos de 
trabajo (año 2016-
adelante), medios y 
materiales para el 
trabajo dentro de aula 
como recursos 
multimedia, biblioteca 
y sala de cómputo, 
mas no existe una 
definición de uso o 
aplicación de esto 
recursos, así como el 
mantenimiento de 
estos.  
Dirección y 
representación. 
 
Política  
 
Económica 
 
Compromiso 
profesional y 
personal. 
Plantilla de un 
trabajo 
organizado, 
planificación de 
las sesiones a 
nivel de las 
competencias del 
curso. 
 
Capacitación 
docente e 
informes de 
trabajo. 
 
Seguimiento del 
trabajo docente, 
previamente 
coordinado. 
 
“Competencia” 
entre los 
elementos. 
Trabajo 
individual, 
rencillas internas, 
con ello la 
generación de 
una forma de 
competencia 
entre los 
elementos. 
Inasistencia y falta de 
coordinación para 
logros en equipo 
(ejem. reuniones para 
el logro de la 
Acreditación), 
aplicación y desarrollo 
de sílabos de manera 
diferente entre los 
profesionales, 
Dirección y 
representación. 
 
Política  
 
Compromiso 
profesional y 
personal. 
Trabajo en la 
sensibilización 
para el 
conocimiento del 
proceso. 
 
Comunicación 
interna en 
beneficio del 
profesional y del 
proceso. 
 
Descripción del sistema propuesto 
Se desarrollará el diseño de un sistema en base a estrategias de solución; además de la 
generación de una nueva misión y visión como plan de este sistema, buscando responder 
a las principales barreras en el logro de este reconocimiento y que se convertirán en las 
dimensiones de trabajo en los procesos del sistema a diseñar. el diseño de un sistema en 
base a barreras, compuesto por una serie de estrategias que actúan a partir de un proceso 
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y que responden a estas barreras como soluciones; en cuanto a la primera, se estableció 
la estrategia del autofinanciamiento y compromiso de gestión; en la segunda, la 
formalización de funciones y el desarrollo de un perfil por competencias; para la tercera 
barrera, un diagnóstico, así como la generación de un perfil por competencias; por último, 
un plan de conocimiento y comunicación interna para la generación del compromiso 
profesional y personal entre los elementos. Para el logro de esta propuesta se buscó la 
recolección de datos a partir del diseño de encuestas (para los estudiantes) y entrevistas 
estructuradas que corroboraban y extendían la información a analizar
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PLAN DIAGNÓSTICO- SISTEMA PARA EL LOGRO DE LA ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
LENGUA Y LITERATURA 
 
Objetivos  
 
Recursos  
 
Estrategias 
 
Actividades 
 
 
Descripción   
 
 
 
Determinar la metodología en 
el desarrollo de estrategias 
para el logro de este 
reconocimiento 
 
 
 
 
 
Soporte numérico
  
  
  
  
  
  
  
Diagnóstico paa la 
detrminación de las 
bareras en el 
proceso y el 
desarrollo de 
acciones, para la 
definición de 
estrategias en el 
logro de este 
reconocimiento, en 
base a las barreras 
encontradas.  
  
  
  
  
  
  
Para la verificación 
de riesgos que 
afectan al logro de 
este reconocimiento. 
 
 
 
 
 
 
Además de la 
información obtenida 
a partir del 
diagnóstico 
realizado, era 
necesario analizar 
aquellos factores de 
la misma Escuela 
que podrían 
contribuir a este 
problema, como: la 
gestión, falta de 
recursos, tiempo, 
organización y 
proyección. 
 
 
 
Desarrollar estrategias para el 
logro de la Acreditación 
 
 
 
 
 
 
Soporte numérico,  
escrito y oral  
  
  
  
  
  
  
  
Conexión de 
acciones, desarrollo 
y definición de 
estrategias para el 
logro de este 
reconocimiento, en 
base a las barreras 
encontradas  
  
Para responder a los 
riesgos que afectan 
al logro de este 
reconocimiento. 
 
Además de la 
información obtenida 
a partir del 
diagnóstico 
realizado, era 
necesario analizar 
aquellos factores de 
la misma Escuela 
que podrían 
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contribuir a este 
problema, como: la 
gestión, falta de 
recursos, tiempo, 
organización y 
proyección. 
 
 
Diseñar un sistema en base a 
las barreras encontradas 
 
 
Visión del 
diagnóstico, 
definición de los 
elementos y 
componentes del 
sistema  
 
Interpretación de 
datos, para la 
difusión de las 
necesidades de la 
Escuela de Lengua y 
Literatura (nuevos 
objetivos a alcanzar).
  
Estudio de la Ficha 
de datos para el 
desarrollo del 
sistema. 
 
 
 
 
La información de la 
Escuela, como: base 
de datos en cuanto 
registro de acción de 
los recursos y 
actuación de los 
profesionales que la 
integra (docentes, 
administrativos, 
asesores, etc.)  
 
Desarrollo del 
sistema  
  
  
Determinando los 
componentes y 
elementos del 
sistema, el diseño es 
en base a las 
barreras 
determinadas y el 
desarrollo de 
acciones específicas 
que responden como 
soluciones a estas 
barreras  
  
Ajuste de la 
metodología misma 
en el logro de este 
reconocimiento, 
inserción de nuevos 
valores y momentos 
específicos para una 
nueva visión 
 
Conectamos cada 
acción, con ello 
entendemos el 
impacto de esta; 
además, cada acción 
representa una 
forma de solución a 
la barrera 
determinada, 
conociendo su 
ámbito de acción y 
con ello, 
definiéndose como 
sistema  
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Gráfico del sistema: 
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1. Determinación de los elementos del sistema en base a barreras 
a. Acciones: que corresponden a ser las respuestas a las barreras determinadas con el 
primer instrumento de recolección de datos. 
b. Métodos: cada estrategia planteada se guía por un proceso de acción en el sistema y 
una forma de acción. 
c. Documentos: soporte de la información. 
d. Normativa: documentos que definen la acción de la carrera. 
e. Personas: docente, administrativo y estudiantes. 
 
 
2. Determinación de los componentes del sistema: 
a. Tiempo: expresado por la determinación de las mismas acciones dentro de un proceso. 
b. Dimensiones: las encontradas en el primer paso: económica, política, dirección y 
compromiso. 
c. Procesos: destión, dirección, responsabilidad y comunicación. 
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Flujograma del Sistema 
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ESRATEGIAS PARA RESPONDER A LA BARRERA ECONÓMICA 
LA ACREDITACIÓN Y LA NECESIDAD DE CAMBIO 
Este proceso (Acreditación Universitaria), es un conjunto de “formas” que nos llevarán a la 
certificación en cuanto a la calidad que debe perseguir una carrera universitaria, en cuyos 
procesos internos (desenvolvimiento en los servicios educativos y extraeducativos) deben 
seguir un conjunto de lineamientos que aseguren un adecuado servicio, de acuerdo a sus 
ejes de acción en su fin educativo, así también como empresa educativa. Dentro de la 
historia en nuestro país, este proceso de certificación y aseguramiento de la calidad en 
todas sus dimensiones busca la atención en una forma de aseguramiento y verificación del 
actuar de cualquier oficio o profesión desde el S.XIX, además de un cuidado y alcance, 
llaman a una descentralización total en la calidad de ese “servicio”.  
El proceso de Acreditación lleva a la institución educativa a su reconocimiento en cuando 
el desenvolvimiento de esta y todos los lineamiento que debe cumplir para ello; con esto 
buscamos conocer esta institución en todas sus dimensiones, elementos, actores y 
“servicio” que brinde, además la regulación de su actuar con el sector educativo apoya a la 
necesidad del mismo sistema de educación en progreso y cambio de cada aspecto, una 
necesidad que acompañó siempre al sistema y que perdura con este, ante un nuevo reto 
una nueva necesidad. Se aclara la idea, certificar una acción o proceso es reconocer su 
calidad. 
Acreditar instituciones de educación superior como universidades, es una necesidad de 
cambio. ¿Por qué vamos en la búsqueda de la obtención de este reconocimiento? 
Universidades públicas y privadas llevan el proceso de manera diferente, las universidades 
privadas siempre están en un constante cambio, la fuerza económica  
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I. ESTRATEGIA ECONÓMICA 
1.1. Descripción de la barrera económica de la Escuela de Lengua y Literatura: 
Indicar que el presupuesto establecido, llevado y dirigido para el logro de objetivos que 
busca una universidad o una carrera universitaria, es insuficiente en la atención a 
necesidades. Sabemos que existe poca atención del Estado al presupuesto con el que 
debe trabajar la Universidad Pública, aunque también es la postura que asume esta 
institución al administrar y dirigir estos ingresos. La preocupación de esta institución es 
cubrir “errores”, administrando con una visión a “corto plazo”, sin una proyección que pueda 
favorecer  
Acciones:  
 Visión exacta de los obstáculos que necesitan atención y apoyo económico. 
 La creación de una forma de sustento y apoyo al presupuesto y logro de objetivos 
materiales, la escuela de Lengua y Literatura como pequeña empresa.  
 
LA ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA, Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS EN BUSCA DE UN FINANCIAMIENTO PROPIO 
En busca de la autonomía económica, la carrera para la carrera: 
Una visión que lleva nuestro sistema de educación es la de universidad como “empresa 
educativa”, con un producto o servicio establecido del cual podemos solventar una 
emergencia económica de forma inmediata, además de fortalecerse como institución, con 
un alcance no solo educativo (formación personal y profesional), sino también, con un 
alcance empresarial, en donde los estudiantes interactúen con la posibilidad de 
aproximarse a un mundo laboral, además de entender el servicio o producto que pueda 
ofrecer dentro de una necesidad profesional y económica.  
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La Universidad Nacional de Piura lleva una “autonomía interna” (como muchas 
universidades de nuestro país), en donde las Facultades que la conforman buscan el logro 
de objetivos también internos. Los objetivos que se proponen las carreras o especialidades 
corresponden a su implementación y mejora continua, ejercicio y buen “servicio” como 
pequeñas instituciones que son parte de una institución mayor; esto explicaría las diversas 
formas de poder responder ante las dificultades que pueda presentar una carrera 
profesional desde una perspectiva específica y, por consecuencia, su impacto a algo 
“macro” (facultad y universidad), es decir, lo que pueda responder la carrera profesional 
guiará a responder, también, intereses “comunes”.  
Buscamos la “autonomía” económica, ya que sería la principal fuerza en la solución de 
muchas dificultades que impiden nuestro posicionamiento como carrera profesional, y por 
ende, como facultad de Educación. Entendemos que no existe una autonomía pura en la 
solución de cada barrera presentada como Escuela Profesional de Lengua y Literatura o 
como Facultad de Ciencias Sociales y Educación (ámbito macro), pero podemos lograr una 
forma de sustento e independencia económica actuando por nosotros y para nosotros, a 
partir del desarrollo de estrategias que nos ayuden a entender los obstáculos de acuerdo 
a criterios y recursos materiales escasos ahora y que son la principal barrera, asumiendo 
el compromiso al ocuparnos no solo de los retos académicos de toda carrera profesional, 
sino también, de formas de solución a la escasez de recursos que nos impiden crecer y 
asumir más retos, de acuerdo al alcance que toda especialidad busca. 
La Acreditación, al certificar la acción de una institución de educación básica y superior en 
todas sus dimensiones, busca regular un sistema en el que se presta un servicio, este 
servicio es la formación de personas, en la búsqueda de un desarrollo integral. 
 
1.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE LA INVERSIÓN: 
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Elección del producto o servicio a brindar: entendemos que la escuela profesional de 
Lengua y Literatura como carrera de la Facultad de Educación y encargada de la formación 
de mejores personas y futuros profesionales en la enseñanza, tanto de la lengua materna 
como de la literatura, tiene un visión no solo enfocada al estudiante y a la carrera misma, 
dependiente de una Facultad y esta a una universidad, sino ahora busca alternativas de 
acción y así formas de lograr solventar “vacíos económicos”, además de poder lograr un 
autonomía de acción, ya que la Universidad misma no llega a cubrir, en muchas 
modalidades, las necesidades de una Carrera Profesional que busca responder a las 
demandas de hoy. 
Con la idea de crecer y “valerse” por sí misma (una forma de forma de autonomía 
económica, apoyo al presupuesto), nos proyectamos a un producto o servicio que esta 
“empresa” debe brindar, y para ello identificamos rasgos, actores, productos y servicio que 
ella brindaría, entendiendo este valor   
1. El estudiante como actor principal de la empresa: 
a) Desarrollo de material educativo: 
Como habilidad individual o enseñanza dentro de la currícula establecida (cursos 
enfocados en la didáctica y preparación de material educativo), los estudiantes tienen la 
capacidad de desarrollar material de apoyo a los demás estudiantes de la Facultad o no, 
habilidad que poseen muchos estudiantes en su valor como tal, además de la capacidad 
creativa y general parte o no de la carrera, facultad o universidad (capacidad innata de una 
persona de crear).  
a.1. ¿Qué material desarrollar? 
En la Facultad de Ciencias Sociales y Educación  
 Mapas 
 Títeres 
 Dibujos y pinturas 
 Carteles 
 Periódico mural  
 Manualidades 
  
b) Enseñanza y apoyo estudiantil: 
Cursos base: 
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Los estudiantes están preparados para  
Cursos carrera: 
Danza:  
Otros: 
Apoyo y guía en la realización de trabajos: 
 
c) Desarrollo de talleres de liderazgo, elocución y seguridad a hablar en público: 
2. Docentes como apoyo a la empresa: 
a) Desarrollo de conferencias:  
Los docentes de la Escuela pueden organizar conferencias, a nivel de la especialidad o en 
el desarrollo de cursos y talleres que nos lleven a entender un poco más el campo de la 
gramática, la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes 
b) Tutoría “externa”, con apoyo de los estudiantes: 
a.2. ¿Quién es el consumidor? 
El consumidor no solo es el estudiante de la Facultad, también tenemos la capacidad de 
atender a un consumido externo, tanto a nivel de la Universidad Nacional de Piura como 
pobladores de la localidad. El fin es llegar  
a.3. ¿Quién es la mano de obra? 
A partir del séptimo ciclo, cada estudiante que pertenece a la Escuela, tiene la capacidad 
de elaborar material didáctico y de apoyo otros estudiantes de la Facultad de Educación. 
Para identificar la “mano de obra”, contamos con la necesidad de una proyección de 
acuerdo al curso que brinda la Escuela a los estudiantes, sin contar con la capacidad con 
la que llegan a la Escuela   
a.4. Alcance de esta estrategia: 
 Compra de equipos, servicio de fotocopiado. 
 Objetivos internos. 
 Beneficio económico. 
 Cronograma de actividades. 
Ejemplo simulador para la Escuela: 
I. Actividad para el desarrollo de un capital de Inversión: 
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Para el logro de esta propuesta, la Escuela de Lengua y Literatura como Microempresa, es 
necesario invertir un capital. La Escuela no cuenta con alguna “forma económica” diferente 
al presupuesto que la ayude a asumir errores, además de la necesidad de mejorar y crecer 
como carrera; por ello se busca alguna actividad de recaudación y lograr empezar esta 
microempresa.  
Como primera experiencia en la necesidad de buscar fondos para la carrera y lucha por 
este reconocimiento, en el año 2009 la Escuela tuvo la primera actividad de recaudación 
de fondos con este fin, con el apoyo de los estudiantes de la Escuela misma y docentes. 
De acuerdo a esta experiencia, necesitaremos una inversión para empezar esta empresa. 
Se contará nuevamente con el apoyo de los estudiantes de la Escuela, además de los 
docentes como mediadores ante diferentes situaciones, con ello identificamos: 
1. Son un promedio de 240 estudiantes que forman parte de la Escuela de Lengua y 
Literatura y 19 docentes, proyectaremos la actividad, según funciones: 
a. Asignar comisiones: los estudiantes y docentes actuarán de acuerdo a las 
funciones necesarias y establecidas para el desarrollo de la que denominaremos 
“actividad de inversión”.  
b. Repartir un número establecido de tarjetas a cada uno de los estudiantes de la 
Escuela para la obtención del monto necesario  
Cronograma de actividades:  
¿Qué problemas cubrir? 
La Escuela tiene un ensayo en el desarrollo de una actividad para cubrir fondos en el año 
2009,  
Inversión: 
Compra de equipos de fotocopiado y computadoras: 
Con un ensayo, la inversión simplificada sería de S/.9.800 
 Fotocopiadora: S/.5.600 
 Computadora: S/.3.000 
 Otros (papel, tinta y mantenimiento): S/.1.200 
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Este ensayo se llevaría por un periodo de prueba, con la necesidad de crecer y lograr un 
alcance mayor a este. Después de este periodo llega el momento de invertir y recuperar el 
primer monto, esta segunda inversión busca no solo recuperar el capital, sino llegar a un 
alcance mayor 
La inversión llevada sería de un aproximado de S/.11.200, simplificando el monto en esta 
simulación de verificación e inversión de la Escuela de Lengua y Literatura se expresaría 
de esta manera: 
 Fotocopiadora y multifuncional (fotocopiado y escáner) : S/.7.000 
 Computadora: S/.3.000 
 Otros (papel, tinta y mantenimiento): S/.1.200 
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Flujo de caja con Proyecto 
  
  
INGRESOS 
Año base 2016 2017 2018 2019 2020 
        
Ventas Netas (Son lo que se gasta al año, pero como no sé lo que 
se gastará se le ve como un futuro ingreso) 
 
9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 
Total de ingresos 
  
 
9,800 9,800 9,800 
9,800 
  
9,800 
  
EGRESOS  - - - - - 
Proyecto extensión       
Infraestructura, equipos para producción - - - - - - 
Muebles y equipos de oficina - - - - - - 
Equipos diversos a adquirir con proyecto - - - - - - 
Gastos Preoperativos - - - - - - 
Capital de Trabajo - - - - - - 
Módulo de Operaciones - - - - - - 
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Costos de Producción - - - - - - 
Gastos de Operaciones - - - - - - 
Total Egresos 
  
0 0 0 0 0 
  
0 
  
Flujo de Caja Económico 
  
0 9,800 9,800 9,800 9,800 
  
9,800 
  
Módulo de Financiamiento         
Aporte PNIA         
Aporte Operador         
Préstamos -11,200 0 0 0 0 0 
Amortización  -1,365 -1,706 -2,132 -2,665 -3,332 
Intereses  -2,800 -2,459 -2,032 -1,499 -833 
Servicio de Deuda -11,200 -4,165 -4,165 -4,165 -4,165 -4,165 
          
Flujo de Caja Financiero 
-11,200 5,635 5,635 5,635 5,635 5,635 
 
 Tasa de interés por préstamo 25% de un banco o de una caja 
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  Interés Principal Cuota   
 11,200.00 2,800.00 1,364.68 4,164.68   
 9,835.32 2,458.83 1,705.85 4,164.68   
 8,129.46 2,032.37 2,132.32 4,164.68   
 5,997.14 1,499.29 2,665.40 4,164.68   
 3,331.75 832.94 3,331.75 4,164.68   
 0.00 9,623.42 11,200.00 20,823.42   
 
 
 La inversión se recupera en el segundo y tercer año, los logros son a partir de este tiempo y se asumirán nuevos retos económicos en beneficio de la 
Escuela de Lengua y Literatura. 
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II. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN DE LA BARRERA POLÍTICA 
2.1. PERFIL POR COMPETENCIAS DE LOS NUEVOS PROFESIONALES 
TEORÍA ALLES PARA LA CARRERA 
 
Una institución ejecuta determinada labor, esta labor está llevada por una visión y 
una misión delimitada por sus objetivos; para llevar a cabo la ejecución de dicha labor se 
delimita, además, la gestión de “cómo realizarla” y con ello seguir un proceso, líneas de 
trabajo en este y definir responsables de este proceso. Con lo anterior, especificamos y 
resumimos la función en la ejecución de cualquier labor en una institución, en la que el 
proceso de labor o trabajo que sigue la institución redirige un ámbito de acción en dicho 
proceso; con ello, también, un responsable que surge de la necesidad del logro de los 
objetivos propuestos inicialmente.  
Esta investigación se dirige a la carrera de Lengua y Literatura, pero la repercusión y 
los logros son en base a la funcionalidad de ella ante una “forma” general que es la Facultad 
de Ciencias Sociales y Educación, y por ende la Universidad Nacional de Piura; con esto 
entendemos que la gestión es un logro, primero, de Facultad y, segundo, de la carrera 
misma propuesta. Regresando a la definición de las funciones, como tratamos con una 
institución en la que este proceso ya ha ejecutado y ha logrado cumplir objetivos, nos 
Perfil axioma Perfil por 
competencias 
Esquema de gestión por 
competencias 
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encontramos ante la definición otra vez de necesidades de la carrera por este tiempo que 
es nuevo y porque estamos ante un proceso nuevo que es necesario obtener. Nuestra 
visión y misión están direccionadas a la obtención de la Acreditación con el desarrollo de 
estrategias y para ello se redefine nuevas necesidades y con ello nuevas responsabilidades 
que requieren dirección, es decir, nuevos puestos en esa labor para la obtención de ese 
reconocimiento. Cuando tratamos el término “puesto”, explicamos la labor delimitada 
dentro de un proceso, de acuerdo con funciones y estas funciones delimitadas a objetivos 
propuestos; pero ¿quién debe ser responsable de esa labor?, ¿qué valores debe seguir o 
qué requisitos tener?, estas y otras preguntas generales nos hacemos en la búsqueda de 
lograr objetivos y cumplir funciones. Los valores y facultades en el responsable de 
determinada función serían definidos gracias a la implementación de un esquema de 
gestión por competencias.  
Definimos el perfil del puesto o las facultades y valores que debe seguir el 
responsable de esa labor, si la institución, en este caso la Facultad de CCSS y Educación 
para la carrera propuesta, ha implementado un esquema de gestión por competencias, se 
partirá de la cualificación de puestos de esa labor, ya llevados o nuevos, donde junto a otro 
tipo de información (teoría de necesidades), estarán consignadas las diferentes 
competencias y los niveles o grados requeridos para cada una. Con esta información 
deberá preguntarse al “cliente” interno cuáles son las más importantes respecto, 
específicamente, del proceso de selección del nuevo colaborador. Esta información será 
de mucha utilidad, luego, para la preparación de las preguntas en la entrevista de selección 
por competencias. 
Perfil del político universitario y barreras políticas: 
Cuando hablamos de universidad, la entendemos como una “sociedad” de aprendices, una 
sociedad en que la riqueza inmediata es la formación profesional de este aprendiz en 
búsqueda de una labor antes soñada. La universidad es entendida como sociedad, y como 
tal, necesita del control de aquellas organizaciones que son parte de ella (facultades y 
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escuelas; estudiantes, docentes y administrativos; autoridades y líderes, etc.), en búsqueda 
de un bien común, siendo este el posicionamiento de cada una de ellas de acuerdo a 
criterios como investigación y publicaciones de los elementos docentes que la conforman, 
buena organización consolidada esta por los administrativos, además de distintos 
reconocimientos como procesos que certifican su labor (premios, acreditación, etc.); los 
que aspiran ser como una sociedad universitaria y sus relaciones entre sí para el control 
de estas “organizaciones” antes mencionadas. El control de estas organizaciones y su 
interacción para el logro de objetivos comunes es “Política”, esta es una lucha para que 
tanto los procesos internos y elementos que forman parte de estas organizaciones cumplan 
fines comunes e individuales, desde la idea de agrupaciones que buscan actuar para el 
control hasta la “idea política” de Grecia, un asunto de todos.  
En la búsqueda de objetivos, encontramos partidarios de ideologías que creen son el mejor 
camino que debe perseguir tanto la sociedad de interés como los ciudadanos que la 
conforman. En este mundo, la universidad y sus diferentes facultades son la sociedad, los 
ciudadanos son los elementos que la significan (docentes, estudiantes y administrativos), 
y como tales comparten intereses y necesidades, visiones de la realidad en la que son 
partícipes, principios, valores, proyectos, etc. parte de una forma u otra para alcanzar el 
control del gobierno o algo de él.  
Ser partidario de una ideología es ser partidario del conjunto de “valores” que se deben 
seguir, además de la necesidad de resolver cada una de las barreras que se pueden 
encontrar en el logro de objetivos propuestos.  
Incógnitas y desafíos de la política en la Universidad Peruana: ¿Existe política 
universitaria? 
Desde el origen término política y cómo entendemos a la sociedad universitaria peruana, 
nos acercará a definir y conocer desafíos de la universidad en nuestro país 
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Definir Política es conocer el equilibrio logrado por las buenas relaciones entre una 
pequeña porción de población preparada para dirigir a una mayor. La política es la actividad 
humana enfocada en la toma de decisiones que conducirán el accionar de la sociedad toda. 
En el contexto de una sociedad democrática, la política guarda una importancia 
significativa, en la medida en que garantice el funcionamiento del sistema. El sistema es 
enfocado a la única medida dentro de la universidad, dentro de la Universidad Nacional de 
Piura y de la carrera, orientando la única medida a las formas académicas existentes; es 
decir, la política universitaria existe a medida de una libertad académica justa, en donde la 
principal riqueza sea únicamente el conocimiento. 
 
Creación de un perfil político de acuerdo a logros en la Universidad Nacional de Piura 
(sistema de puntaje y un pre perfil a postular, existe un perfil actual? Análisis de ese 
perfil-simulador) 
El político tiene un alcance solo de representación en los problemas que encuentra su 
“campo de acción”, se busca verdadera acción por parte de este personaje que fue elegido 
para la solución de problemas. 
Perfil general: 
1. Socializador académico: político de la universidad, político conocedor del medio 
universitario: entendemos que la política regente en la sociedad no es la misma que 
preside en la universidad; tan solo en esquema podemos asegurar el fin de ambas, 
siendo el límite los elementos en la sociedad medio y los elementos que en la 
sociedad universitaria expresen diferencias entre ellos. ¿Político social o político 
universitario? Si bien es cierto, esta institución es parte de una sociedad, la 
universidad está dentro de ella y no es ajena de la problemática que rige en su nivel 
macro, pero ¿cómo logramos que este “político universitario” exprese su medio 
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(universidad)? Esta última interrogante se reformula por la necesidad de 
contextualizar acciones erróneamente no definidas.  
Para la búsqueda de soluciones de esta sociedad universitaria, el político universitario debe 
ser parte de esta problemática, conocedor del contexto universitario, así como de su 
alcance en este medio (la universidad). 
¿Cómo “empaparse” del medio universitario?  
 Convivencia con el sistema; es decir, entender el proceso o sistema universitario. La 
Universidad Nacional de Piura es regida por un sistema de trabajo en que conviven 
y se disputan valores teóricos tradicionales y planteamientos nuevos, una 
administración “seudomoderma” con cimientos pasados que responden a problemas 
actuales, grandes profesionales en donde impera un trabajo individualista-no 
colaborativo y estudiantes representantes del cambio y buscadores de una mejor 
universidad.  
 Convivencia con los elementos del sistema: saber qué competencias y qué “vacíos” 
guardan estos elementos. Nuestra universidad, como toda institución de educación 
superior, está conformada por los siguientes elementos: estudiantes, docentes, 
administrativos, contexto y sistema. 
1. Búsqueda de valores informativos: 
Estudio y análisis del método de acción o estrategias en el crecimiento como institución 
universitaria. 
2. Político como ciudadano universitario: 
Ante las necesidades que presenta la Universidad Nacional de Piura, contexto similar a 
otros, está también  
Se logró explicar en líneas anteriores  
3. Conocedor y direccionador de los elementos que son parte de este medio: 
a. “Ciudadano docente”: ¿Quién es? ¿Cómo interactúa con el medio? 
b. “Ciudadano” estudiante: ¿Quién es? ¿Cómo interactúa con el medio? 
c. “Ciudadano” administrativo: 
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d. Procesos: 
d.1. Académicos  
d.2. Administrativos 
d.3. Temporales 
4. Desintegrador, la carrera para la carrera: es momento de  
5. Descentralizador, praxis con el medio y los elementos: 
6. “Universitador”, solo la sociedad universitaria. 
Ejercer una ideología en que la única riqueza sea el conocimiento y la fuerza en su 
ejecución y logro sea  
7. Ordenador académico.  
8. Reformador sistémico intelectual.  
9. Libertador académico y de procesos. 
Perfil político por competencias: competencias básicas encontradas en un político 
universitario 
Como estrategia establecemos la formalización de esta labor en beneficio de la carrera de 
Lengua y Literatura para el logro de este reconocimiento; con ello buscamos la definición 
de una labor o puesto dentro del sistema de trabajo actual ya como elemento de este y 
parte del proceso. Con lo anterior, al definir una función definimos un responsable, con ello 
es necesario establecer necesidades para el “cargo” del responsable de esta función, es 
decir, un perfil. La segunda estrategia es proponer un perfil de esta función, de acuerdo 
con la teoría de competencias y capacidades ya establecidas en la teoría Alles para el 
perfil. 
A continuación, el perfil por competencias: 
Competencias y capacidades 
 
Integración: predisposición a formar parte de un grupo y sentirse parte de él y no 
quede aislado o discriminado en el desarrollo de labores, división de 
responsabilidades, logro de objetivos y toma de decisiones; además, de unir a 
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aquellos componentes segregados de cualquier proceso dentro del contexto 
universitario conociendo sus funciones en el sistema. 
 
1 
 
Capacidad para poder reunir y congregar en sí los elementos o componentes 
del sistema propuesto o nuevo en el proceso universitario, con el fin de lograr 
los objetivos propuestos a principio. 
2 
 
Capacidad de poder comprender la función exacta de cada uno de los elementos 
que forman parte del sistema(universidad), con el fin de poder actuar y entender 
su valor inicial dentro de este y así cumplir objetivos propuestos. 
 
3 
 
Capacidad de poder restituir aquello que fue segregado por diferentes 
obstáculos del sistema, entendiendo su valor inicial y el rol exacto de trabajo de 
cada uno de los componentes que son parte y son necesarios de trabajar. 
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Competencias y capacidades 
 
Objetividad (Universitador): tendencia a lograr que cada decisión tomada, intereses, 
objetivos propuestos y fines señalados en el desarrollo de propuestas o planes de 
trabajo sean para llegar a la libertad académica, único contexto de acción y trabajo 
en esta labor. 
 
1 
 
Capacidad de la manipulación intereses externos sin priorizar los propios, cada 
labor llevada es dirigida únicamente en el beneficio de cada uno de los 
elementos que son parte de la Facultad como proceso; por ende, de la 
universidad. 
 
2 
 
Capacidad de generar planes evocados exclusivamente al beneficio del sistema 
de la carrera universitaria propuesta, valor de libertad académica. 
 
3 
 
Capacidad de actuar exclusivamente dentro de toda forma en la universidad, en 
sus dimensiones administrativas, académicas y de investigación; contexto 
ciudadano universitario y no ciudadano social. 
 
 
Competencias y capacidades 
Iniciativa: predisposición de poder por sí mismos iniciar alguna cuestión o plan, bien 
sea comenzar un proyecto, o buscar soluciones a alguna problemática universitaria 
en todas su dimensiones o contextos de acción.   
 
1 
 
Capacidad para idear y emprender planes en beneficio del proceso, contexto 
académico. 
2 
 
Capacidad en la proposición de ideas que sirvan para incentivar el trabajo y 
solución de problemas, predisposición de exponer los planes generados y 
respuestas a diferentes obstáculos del proceso. 
 
3 
 
Capacidad de poder resolver inconvenientes en cualquier momento o situación, 
ideando alternativas de solución o propuestas de trabajo en cualquier momento 
y desde el conocimiento de dicho obstáculo o problema.  
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Competencias y capacidades 
 
Adaptabilidad: predisposición de una persona para adaptarse a un nuevo medio o 
situación, o habilidad para cambiar algo o uno mismo para adaptarse a los cambios 
que ocurren en el sistema universitario de la facultad y hacer frente a perturbaciones 
inesperadas en ese contexto. 
 
 
1 
 
Capacidad para adaptarse eficientemente y rápido para cambiar las 
circunstancias y así comprender el proceso y resolución de problemas. 
2 
 
Capacidad de resiliencia y superar diferentes circunstancias en las que sea 
necesario actuar de manera inmediata. 
 
3 
 
Capacidad de reevaluar constantemente el proceso, cambiar la circunstancia 
actual y superar diferentes barreras. 
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2.2. Matriz del perfil Político-actor para una la libertad académica en base a problemas comunes de la universidad  
Campo/área de 
acción 
Causa/problema Solución/cualidad Competencias 
Ejemplo de plan: 
¿Qué tipo de político 
requerimos? 
Tiempo   
 
Administrativa 
 
 
I.  Incongruencia 
documentaria: sistema 
tradicional de trabajo. 
1. Defectos en el sistema, 
como: 
 
 
a. Áreas no delimitadas, 
organigrama y sus errores 
en funciones. 
b. Exceso de personal 
(problemática funcional y 
delimitación). 
c. Comunicación interna. 
 
 
 
I. Político conocedor y 
direccionador. 
1. Promotor de nuevas bases de 
trabajo de recuperación del 
enfoque (misión, visión y 
objetivos) y difusor y estas 
mismas. 
a. Elaboración de nuevos planes 
como en la teoría de La 
estructura de desglose de 
trabajo, ya que como 
herramienta no es una tarea 
exclusiva del director en 
cualquier gestión. 
b. Al delimitar funciones en la 
recuperación de los objetivos y 
la misión y visión, se tendría 
muy claro lo que se busca y 
cómo ejecutar esas acciones. 
c. Colaborador en la difusión de 
los intereses comunes de trabajo 
 
 
Iniciativa e 
integrador 
 
 
 
  
 
Promotor del plan 
“Restaurando nuestras 
bases”, un plan que 
busca la delimitación de 
nuestras áreas de acción 
en base a la Teoría del 
Desglose, trabajo en 
conjunto y holístico 
(desarrollo de 
competencias en la 
comunicación interna 
de los profesionales de 
la carrera de Ly L), en el 
tratamiento del 
organigrama, con la 
premisa de: si 
conocemos nuestras 
áreas de acción, 
podemos delimitar 
funciones, responsables 
 
Un semestre 
académico: 
1. Diagnóstico y 
sensibilización: un mes 
de trabajo. 
1.1. Aplicación de 
instrumentos de 
recolección de datos: 
primera semana. 
1.2. Tabulación: semana 02. 
1.3. Conocimiento de 
resultados: semana 03 
1.4. Sensibilización: 
semana 04 
 
2. Ejecución del plan: 02 
meses 
2.1. Charlas de trabajo 
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en el sector administrativo de la 
UNP 
 
y “pasos” de ejecución 
del trabajo, evitando 
inconvenientes actuales 
como exceso de 
personal, dilatación del 
curso de los procesos 
administrativos 
(papeleo), etc.  
 
2.2. Delimitación de 
funciones y encargados 
exactos. 
2.3. Coordinación con la 
gestión: decano, 
director de escuela, 
visión de repercusión 
de manera general a 
específica, la escuela. 
3. Consolidación del plan: 
01 mes  
Guías de observación 
de los resultados del 
plan. 
 
A
ca
d
ém
ic
a
 
 
 
Currícula: 
II. Actualización y 
verificación de las nuevas 
necesidades académicas 
de la Escuela de Lengua 
y Literatura. 
2.1. Actualización de perfiles: 
a. Perfil del estudiante:  
a.1. Nuevo diagnóstico 
del ingresante a la Escuela 
de Lengua y Literatura, 
Acción externa, lucha por la 
libertad académica: 
II.Promotor de nuevas formas de 
diagnóstico y fortalecimiento 
vocacional de los ingresantes y 
estudiantes de la escuela de 
Lengua y Literatura: 
2.1. Desarrollador de planes de 
diagnóstico vocacional y 
promotor en nuevas formas de 
evaluación al ingresante de la 
carrera profesional. 
 
Iniciativa, 
objetividad y 
adaptabilidad 
 
Apoyo y presentación 
de planes de diagnóstico 
vocacional, estos de 
forma periódica de 
acuerdo con los 
estamentos planteados 
(ingreso o admisión y 
como estudiante 
propiamente), así como 
la presentación de un 
plan para el 
 
Cada diagnostico se 
realizaría al inicio del 
semestre académico o 
primeros meses del año. 
Verificación del perfil e 
interés vocacional, se 
llevaría de manera 
semestral (02 veces por 
año). 
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examen vocacional para 
el sustento de sus 
intereses vocacionales 
como futuro maestro. 
a.2. Carencia de planes de 
fortalecimiento de los 
valores y la vocación 
misma de los futuros 
profesionales de la 
educación. 
b. Perfil del egresado: 
b.1. Carencia de 
estrategias de inserción 
laboral de los egresados a 
los diferentes sectores del 
trabajo educativo de 
nuestro país (públicos o 
privados)  
b.2. indicadores del perfil 
poco coherente a las 
necesidades laborales de 
hoy. 
c. Perfil docente: 
c.1. Carencia de 
seguimiento académico, 
la no entrada a las aulas 
 
a. Perfil del estudiante: 
a.1. Desarrollador de planes 
diagnósticos, así como promotor 
de ellos  
a.2. Buscador de soluciones y 
desarrollador de planes 
vocacionales en el 
fortalecimiento y sustento de los 
valores exigidos en el perfil. 
b. Perfil del egresado:  
b.1. Desarrollador y difusor de 
diagnósticos para determinar la 
problemática laboral de los 
egresados de la Escuela de 
Lengua y Literatura, 
porcentajes; así buscando 
soluciones ante esta barrera. 
b.2. Desarrollador de estrategias 
que busquen insertar a los 
egresados de la escuela en el 
mundo laboral, como: 
Búsqueda de colegios “afines” y 
formas de convenios con 
diferentes instituciones 
educativas, estableciendo 
fortalecimiento y 
consolidación 
vocacional de los 
estudiantes.  
 
También se busca que el 
político universitario 
presente estrategias de 
inserción de los 
egresados de la escuela 
en el mundo laboral, y 
para ello acuerdos con 
diferentes instituciones 
educativas: aprobación 
de dichos acuerdos, es 
decir, la presentación de 
instituciones educativas 
que contribuirían desde 
la práctica 
preprofesional hasta la 
inserción laboral. Lo 
presentado tendrá como 
requisito instituciones 
educativas afines con el 
perfil del profesional en 
el área de LyL buscado. 
 
 
 
 
Desarrollo del perfil del 
egresado, documento 
que nos ayudaría a 
identificar “vacíos” de 
los futuros 
profesionales y qué 
medidas adoptar ante el 
impacto de ellos en la 
sociedad y su inserción 
laboral. El tiempo de 
diseño sería un semestre 
base, entre 
diagnósticos, 
sensibilización e 
informes. Este 
documento sería a partir 
de la generación y 
desarrollo de 
competencias en el 
estudiante. 
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por la falta de verificación 
académica interna regular 
(premisa actual).  
c.2. Carencia de un 
trabajo en conjunto entre 
los profesores de la 
escuela, sílabos que 
corresponden a la misma 
área y que difieren por la 
falta del trabajo en 
conjunto de los 
profesionales encargados 
de esta, carencia de 
sílabos “base”, matrices 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“prácticas” preprofesionales y 
trabajo real profesional en un 
futro, a partir de su evaluación en 
esa primera etapa (prácticas 
preprofesionales). 
c.Perfil docente: 
c.1. Verificador, promotor y 
desarrollador del cumplimiento 
de los planes actuales de 
seguimiento académico interno 
al docente, disposición en la 
regulación de lo anterior, como: 
salir a las aulas, desarrollar guías 
de observación de acuerdo a 
áreas y tiempo, con indicadores 
pertinentes y logros de productos 
(puntaje cada cierto tiempo), 
tablas, etc. 
c.2. Promotor del trabajo en 
conjunto, así como desarrollador 
y presentador de diseños de 
planes de comunicación interna 
entre los profesores de diferentes 
áreas; además, de planes en de 
seguimiento externo de los 
cursos a cargo: seguimiento 
La premisa es mejores 
instituciones educativas 
para estos acuerdos. De 
acuerdo con el 
promedio de estudiantes 
(25 por salón, desde el 
VII), serán 07 acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
. 
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exacto del sílabo base, 
presentación dentro del 
cronograma establecido,  
 
S
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III.Proyección social: 
2.2. Carencia de 
seguimiento en el cumplir 
de las proyecciones 
sociales llevadas por los 
docentes, y así lograr 
responder: ¿de qué 
manera ayuda al 
estudiante?, ¿de qué 
manera se relaciona con 
el curso?, ¿qué fin busca 
la realización de esta 
proyección en la carrera?, 
etc.; se exige el 
cumplimiento de este 
“valor” (proyección 
social) en el sílabo del 
docente, mas no un 
seguimiento que ayude 
verificar el fin de esa 
proyección. 
 
III.Proyección social: 
3.1. Promotor de un plan de 
evaluación externa al docente 
(fuera de aula), por ejemplo: la 
promoción y ejecución de Guías 
de observación como documento 
base y sustento del trabajo 
realizado en esa proyección, con 
objetivos planteados y ahí 
cumplidos en su relación integral 
con el curso y con el perfil del 
estudiante de la carrera y puntaje 
docente en el perfil del 
profesional especialista de la 
carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativa y 
objetividad 
 
Presentación de un 
sistema de seguimiento 
externo al docente, 
además de la propuesta 
de “plantillas” o guías 
de observación de 
forma interna (docente 
registrando y evaluando 
la proyección social 
realizada), buscando: 
indicadores de 
participación de sus 
estudiantes para la 
verificación del impacto 
en ellos, también, 
objetivos planificados y 
logrados. 
 
 
 
 
 
El trabajo es durante 
todo el proceso. Se 
llevaría a cabo 
monitoreos internos de 
manera periódica, se 
estipula sean 02 visitas, 
de manos del 
especialista o 
evaluador. El apoyo en 
esta rama es a partir de 
la innovación del 
sistema y apoyo al 
crecimiento como 
carrera. 
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2.3. Inexistencia de una 
Escuela de egresados:  
Acompañamiento al 
estudiante. 
Realidad estudiantil. 
La Escuela para la 
sociedad, la Escuela 
afuera. 
 
 
 
 
3.2. planteamiento de estrategias 
para la creación de una escuela 
de egresados, con el fin del 
conocimiento de la “realidad” 
laboral, perfil del egresado 
cumplido (indicadores de 
evaluación), demanda de la 
carrera en nuevos futuros 
profesionales, visión de la 
sociedad de los profesionales 
egresados y sus formas de 
especialización y crecimiento 
profesional (opciones de 
estudios de posgrado en el área y 
cursos de profesionalización) 
 
 
Presentación de un plan 
de trabajo o estrategias 
para la creación de una 
escuela de egresados, 
así como estrategias de 
trabajo conjunto con 
ellos para el 
conocimiento de la 
realidad laboral de los 
egresados de la Escuela. 
Presentación de fichas 
de inscripción, 
seguimiento y 
profesionalización de 
estos. 
 
 
La Escuela de 
egresados, con el fin de 
estudio y trabajo en 
equipo de los diferentes 
problemas presentados, 
trabajaría con la 
Escuela por un intervalo 
bimestral (02 veces por 
semestre), a partir de 
dos charlas, una 
diagnostica y otra de 
sensibilización con la 
carrera y sus 
necesidades 
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III. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN DE LA BARRERA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL 
PROCESO 
3.1. Diagnóctico de la Barrera de gestión y dirección: desarrollo de estrategias 
En el trabajo para el logro de la Acreditación, se definió una comisión; esta comisión tenía un 
presidente el que fue elegido por “encargo o confianza”, responsabilidad dada por la confianza en 
sus habilidades, llevándonos a la primera barrera dentro de esta dimensión. El trabajo llevado durante 
el proceso de autoevaluación para obtener este reconocimiento fue el adecuado, de acuerdo con la 
búsqueda del cumplimiento de cada uno de los estándares establecido en la normativa para la 
acreditación de la carrera de La elección de este “puesto” 
Toda empresa, en este ámbito empresa de educación superior, necesita de una dirección estratégica, 
los componentes deben saber qué función cumplir dentro de ella y así favorecer al logro de objetivos. 
La universidad es una empresa y en ese nivel, la planificación de toda forma de recursos humanos de 
los que disponemos y una buena comunicación van a ser fundamentales para realizar un trabajo 
eficiente y eficaz de los trabajadores. En cuanto a los componentes o profesionales, recibir 
información sobre qué se espera de su trabajo va a ser fundamental para la correcta integración en el 
mismo al puesto, las relaciones con sus compañeros, así como para el desarrollo del trabajo en sí. 
No importa el puesto o labor que se desempeñe dentro del proceso, ni siquiera las responsabilidades 
que quedan fijadas o definidas; todo el mundo necesita saber qué se espera para el cumplimiento de 
su trabajo. Con lo anterior, ser consiente del lugar de nuestra labor, del proceso o sistema, de los 
objetivos a cumplir, de nuestra misión y visión, significaría un buen desenvolvimiento, y con ello la 
dirección y orientación (partida de la dirección del proceso) a la conciencia misma de nuestra labor, 
entendiendo un axioma de actuación y trabajo en la orientación del proceso y los componentes en la 
consecución de los objetivos.  
Con lo siguiente, buscamos medir, incluir y reconocer al profesional que orientará y direccionará el 
proceso para la obtención de este reconocimiento, diseñando un perfil en base a las competencias y 
capacidades que debe tener el responsable. 
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Como entrada o primera estrategia, requerimos la votación de los profesionales en la elección de este 
responsable a partir del cuadro axioma de competencias diseñadas. A continuación, el diseño del 
perfil del responsable de dirección para el proceso: 
3.2. Perfil por competencias del gestor del proceso 
Competencias y capacidades 
Motivación: predisposición que lleva a la realización o la omisión de una acción, de acuerdo 
con el beneficio o no, interés, aprendizaje o crecimiento en la búsqueda de seguridad y 
pertenencia a algo, en este caso el equipo de trabajo en cuanto a proceso de acreditación; 
determinando y manteniendo nuestra conducta e interés en el logro de objetivos establecidos. 
1 
 
Capacidad de visión y proyección, determinando su actuación en la vida y en su labor o 
la manera de actuar de los demás, así como la transformación de todo rasgo rutinario que 
peligre la labor dentro del sistema. Por ejemplo: direccionar cada plan a la visión del 
proceso y logros de objetivos a partir de la sensibilización y conocimiento de estos en el 
proceso. 
2 
 
Capacidad de transformación del ánimo de los elementos (persona) en ejercicio de su 
labor. Por ejemplo: ejecutar cada uno de los planes presentados estimulando la seguridad 
de cada uno, proyectando el trabajo colectivo a cada capacidad o valor de los integrantes 
del sistema. 
3 
 
Capacidad de comprensión de sus propias habilidades, con el fin de ejecutarlas en el 
logro de objetivos y autoestima personal.  
 
Competencias y capacidades 
Control: conocimiento o dominio de uno mismo o sobre alguien, así como la regulación del 
funcionamiento de la labor de los elementos pertenecientes al sistema de trabajo. 
1 
 
Capacidad de dominio que tiene sobre sus propios sentimientos, emociones e impulsos 
y ejercer el control de forma objetiva. 
2 
 
Capacidad de poder influenciar sobre alguien o algo, determinando su autoridad y 
seguridad de la labor ejercida en el proceso. 
3 
 
Capacidad de conocimiento y dominio proceso, seguimiento holístico de su función y la 
de los demás. 
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Competencias y capacidades 
Integrador: predisposición a lograr que una persona o una minoría entre a formar parte de un 
grupo y se sienta parte de él y no quede aislado o discriminado en el desarrollo de labores, 
división de responsabilidades, logro de objetivos y toma de decisiones. 
1 
 
Capacidad para poder reunir y congregar en sí los elementos o componentes del sistema 
propuesto o nuevo, con el fin de lograr los objetivos propuestos a principio. 
 
2 
 
Capacidad de poder comprender la función exacta de cada uno de los elementos que 
forman parte del sistema, con el fin de poder actuar y entender su valor inicial dentro de 
este y así cumplir objetivos propuestos. 
 
3 
 
Capacidad de poder restituir aquello que fue segregado por diferentes obstáculos del 
sistema, entendiendo su valor inicial y el rol exacto de trabajo de cada uno de los 
componentes que son parte y son necesarios de trabajar. 
 
 
Competencias y capacidades 
Iniciativa: predisposición de poder por sí mismos dirigir e iniciar alguna cuestión o plan, bien 
sea comenzar un proyecto, o buscar soluciones a alguna problemática universitaria en todas su 
dimensiones o contextos de acción.   
 
1 
 
Capacidad para idear y emprender planes en beneficio del proceso, contexto académico. 
2 
 
Capacidad en la proposición de ideas que sirvan para incentivar el trabajo y solución de 
problemas, predisposición de exponer los planes generados y respuestas a diferentes 
obstáculos del proceso. 
 
3 
 
Capacidad de poder resolver inconvenientes en cualquier momento o situación, ideando 
alternativas de solución o propuestas de trabajo en cualquier momento y desde el 
conocimiento de dicho obstáculo o problema.  
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Competencias y capacidades 
Dirección: conjunto de aptitudes que se tiene para desempeñar una determinada labor en la 
orientación hacia un punto determinado. 
1 
 
Capacidad de responsabilidad del macroproceso en la gestión estratégica de este, que se 
estructura con las formas de direccionamiento; además, de la gestión interna en la labor. 
2 
 
Capacidad de participación y relación con los factores tanto internos como externos del 
proceso, involucrándose con estos y buscando una mejor interrelación y conocimiento 
de los factores que envuelven al sistema, los que lo integran y con los que se relaciona 
(externos: sociedad y más). 
 
3 
 
Capacidad de situar a los componentes y factores del proceso de labor en su campo 
determinado, orientándolo en su misión de labor determinada. 
 
 
Competencias y capacidades 
Empatía: predisposición afectiva de entender o estar en una realidad ajena a esta, generalmente 
en los sentimientos del otro, lo que llevaría a una comunicación interpersonal y permitiéndole 
así el entendimiento de los componentes y factores de su medio. 
1 
 
Capacidad de participación en diferentes situaciones con los demás componentes del 
proceso. 
2 
 
Capacidad de comprender las emociones de los demás, intentando experimentar de forma 
objetiva y racional lo que siente otro individuo.  
 
3 
 
Capacidad de comprender el comportamiento de los factores y de determinadas 
circunstancias para la toma las decisiones (empatía con el proceso). 
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3.3. Matriz del perfil del gestor del proceso en base a los problemas comunes de nuestra universidad 
Campo/área de 
acción 
Causa/problema Solución/cualidad Competencias 
¿Qué tipo de político 
requerimos? 
Tiempo  
 
Administrativa 
 
 
I. Incongruencia 
documentaria: sistema 
tradicional de trabajo. 
2. Defectos en el sistema, 
como: 
 
 
d. Áreas no delimitadas, 
organigrama y sus errores 
en funciones. 
e. Exceso de personal 
(problemática funcional y 
delimitación). 
f. Comunicación interna. 
 
 
 
I. Gestor conocedor y 
direccionador. 
2. Ejecutor y promotor de las 
nuevas bases de trabajo 
planteadas para la recuperación 
de nuestro enfoque (misión, 
visión y objetivos) y difusor y 
estas mismas. 
d. Asesor y consultor en la 
elaboración de nuevos planes 
como en la teoría de La 
estructura de desglose de 
trabajo (trabajo en conjunto), ya 
que como herramienta no es una 
tarea exclusiva del director en 
cualquier gestión; lo que 
implicaría el conocimiento y 
formas de ver de los demás 
participantes. 
e. Al delimitar funciones en la 
recuperación de los objetivos y 
la misión y visión, se tendría 
 
 
Dirección y 
control  
 
Gestor de nuevos planes 
en la comunicación 
interna: desarrollador 
de un plan de asesoría y 
seguimiento de las 
estrategias propuestas, 
por ejemplo:  
Promotor del plan 
“trabajando todos”, un 
plan que busca la 
integración de la labor o 
los trabajos del equipo 
de profesionales, así 
como de su compromiso 
como profesionales, el 
gestor deberá 
preocuparse por la 
integración de todos, 
además de la promoción 
y la aprobación de las 
decisiones; esto es de 
 
Un semestre 
académico: 
4. Diagnóstico y 
sensibilización: un mes 
de trabajo. 
4.1. Aplicación de 
instrumentos de 
recolección de datos: 
primera semana. 
4.2. Tabulación: semana 02. 
4.3. Conocimiento de 
resultados: semana 03 
4.4. Sensibilización: 
semana 04 
 
5. Ejecución del plan: 02 
meses 
5.1. Charlas de trabajo 
5.2. Delimitación de 
funciones y encargados 
exactos. 
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muy claro lo que se busca y 
cómo ejecutar esas acciones. 
f. Colaborador en la difusión de 
los intereses comunes de trabajo 
en el sector administrativo de la 
UNP 
 
manera democrática y 
asistida, con la premisa 
de: si conocemos 
nuestras áreas de 
acción, podemos 
delimitar funciones, 
responsables y “pasos” 
de ejecución del 
trabajo, evitando 
inconvenientes actuales 
como exceso de 
personal, dilatación del 
curso de los procesos 
administrativos 
(papeleo), etc.  
 
5.3. Coordinación con la 
gestión: decano, 
director de escuela, 
visión de repercusión 
de manera general a 
específica, la escuela. 
6. Consolidación del plan: 
01 mes  
Guías de observación 
de los resultados del 
plan. 
 
A
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Currícula: 
IV. Actualización y 
verificación de las nuevas 
necesidades académicas 
de la Escuela de Lengua 
y Literatura. 
4.1. Actualización de perfiles: 
b. Perfil del estudiante:  
Acción externa, lucha por la 
libertad académica: 
II.Promotor de nuevas formas de 
diagnóstico y fortalecimiento 
vocacional de los ingresantes y 
estudiantes de la escuela de 
Lengua y Literatura: 
2.2. Desarrollador de planes de 
diagnóstico vocacional y 
promotor en nuevas formas de 
 
Empatía, 
iniciativa, 
control y 
dirección. 
 
Apoyo y presentación 
de planes de diagnóstico 
vocacional, estos de 
forma periódica de 
acuerdo con los 
estamentos planteados 
(ingreso o admisión y 
como estudiante 
propiamente), así como 
 
Como representante del 
equipo en la dirección y 
toma de decisiones, se 
encargará de la 
ejecución de lo 
desarrollado en el 
trabajo en equipo con 
los demás profesionales 
del proceso, además de 
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a.1. Nuevo diagnóstico 
del ingresante a la Escuela 
de Lengua y Literatura, 
examen vocacional para 
el sustento de sus 
intereses vocacionales 
como futuro maestro. 
a.2. Carencia de planes de 
fortalecimiento de los 
valores y la vocación 
misma de los futuros 
profesionales de la 
educación. 
b. Perfil del egresado: 
b.1. Carencia de 
estrategias de inserción 
laboral de los egresados a 
los diferentes sectores del 
trabajo educativo de 
nuestro país (públicos o 
privados)  
b.2. indicadores del perfil 
poco coherente a las 
necesidades laborales de 
hoy. 
c. Perfil docente: 
evaluación al ingresante de la 
carrera profesional. 
 
a. Perfil del estudiante: 
a.1. Desarrollador de planes 
diagnósticos, así como promotor 
de ellos  
a.2. Buscador de soluciones y 
desarrollador de planes 
vocacionales en el 
fortalecimiento y sustento de los 
valores exigidos en el perfil. 
b. Perfil del egresado:  
b.1. Desarrollador y difusor de 
diagnósticos para determinar la  
problemática laboral de los 
egresados de la Escuela de 
Lengua y Literatura, 
porcentajes; así buscando 
soluciones ante esta barrera. 
b.2. Desarrollador de estrategias 
que busquen insertar a los 
egresados de la escuela en el 
mundo laboral, como: 
Búsqueda de colegios “afines” y 
formas de convenios con 
la presentación de un 
plan para el 
fortalecimiento y 
consolidación 
vocacional de los 
estudiantes.  
 
También se busca un 
representante en la 
evaluación de los 
diferentes planes o 
estrategias para la 
inserción la inserción de 
los egresados de la 
escuela en el mundo 
laboral, y para ello 
acuerdos con diferentes 
instituciones 
educativas: aprobación 
de dichos acuerdos, es 
decir, la presentación de 
instituciones educativas 
que contribuirían desde 
la práctica 
preprofesional hasta la 
inserción laboral. Lo 
la consolidación de la 
presentación de forma 
periódica de los planes a 
ejecutar por él. 
 
 
 
El representante 
evaluaría la ejecución 
de los planes 
desarrollados de manera 
procesal, es decir, 
mientras dure el plan, 
desde el diagnóstico 
hasta el desarrollo y 
aplicación. 
Una vez más, 
entendemos que el 
representante o 
responsable trabaja, 
dirige y controla el 
proceso desde el 
principio hasta la 
ejecución de la 
estrategia. 
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c.1. Carencia de 
seguimiento académico, 
la no entrada a las aulas 
por la falta de verificación 
académica interna regular 
(premisa actual).  
c.2. Carencia de un 
trabajo en conjunto entre 
los profesores de la 
escuela, sílabos que 
corresponden a la misma 
área y que difieren por la 
falta del trabajo en 
conjunto de los 
profesionales encargados 
de esta, carencia de 
sílabos “base”, matrices 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
diferentes instituciones 
educativas, estableciendo 
“prácticas” preprofesionales y 
trabajo real profesional en un 
futro, a partir de su evaluación en 
esa primera etapa (prácticas 
preprofesionales). 
c.Perfil docente: 
c.1. Verificador, promotor y 
desarrollador del cumplimiento 
de los planes actuales de 
seguimiento académico interno 
al docente, disposición en la 
regulación de lo anterior, como: 
salir a las aulas, desarrollar guías 
de observación de acuerdo con 
áreas y tiempo, con indicadores 
pertinentes y logros de productos 
(puntaje cada cierto tiempo), 
tablas, etc. 
c.2. Promotor del trabajo en 
conjunto, así como desarrollador 
y presentador de diseños de 
planes de comunicación interna 
entre los profesores de diferentes 
áreas; además, de planes en de 
presentado tendrá como 
requisito instituciones 
educativas afines con el 
perfil del profesional en 
el área de LyL buscado. 
La premisa es mejores 
instituciones educativas 
para estos acuerdos. De 
acuerdo al promedio de 
estudiantes (25 por 
salón, desde el VII), 
serán 07 acuerdos. 
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seguimiento externo de los 
cursos a cargo: seguimiento 
exacto del sílabo base, 
presentación dentro del 
cronograma establecido,  
 
S
o
ci
a
l 
 
 
III.Proyección social: 
4.2. Carencia de 
seguimiento en el cumplir 
de las proyecciones 
sociales llevadas por los 
docentes, y así lograr 
responder: ¿de qué 
manera ayuda al 
estudiante?, ¿de qué 
manera se relaciona con 
el curso?, ¿qué fin busca 
la realización de esta 
proyección en la carrera?, 
etc.; se exige el 
cumplimiento de este 
“valor” (proyección 
social) en el sílabo del 
docente, mas no un 
seguimiento que ayude 
 
III.Proyección social: 
3.1. Promotor de un plan de 
evaluación externa al docente 
(fuera de aula), por ejemplo: la 
promoción y ejecución de Guías 
de observación como documento 
base y sustento del trabajo 
realizado en esa proyección, con 
objetivos planteados y ahí 
cumplidos en su relación integral 
con el curso y con el perfil del 
estudiante de la carrera y puntaje 
docente en el perfil del 
profesional especialista de la 
carrera. 
 
 
 
 
 
 
Control, 
dirección e 
iniciativa 
 
Dirección y evaluación 
de los diferentes planes 
como un sistema de 
seguimiento externo al 
docente, además de la 
propuesta de 
“plantillas” o guías de 
observación de forma 
interna (docente 
registrando y evaluando 
la proyección social 
realizada), buscando: 
indicadores de 
participación de sus 
estudiantes para la 
verificación del impacto 
en ellos, también, 
objetivos planificados y 
logrados. 
 
 
El control es durante 
todo el proceso, la 
ejecución es al final del 
proceso y se lleva 
mediante la evaluación 
desde el principio o el 
inicio de cada etapa en 
los planes de trabajo a 
ejecutar. 
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verificar el fin de esa 
proyección. 
 
4.3. Inexistencia de una 
Escuela de egresados:  
Acompañamiento al 
estudiante. 
Realidad estudiantil. 
La Escuela para la 
sociedad, la Escuela 
afuera. 
 
 
 
 
 
3.2. planteamiento de estrategias 
para la creación de una escuela 
de egresados, con el fin del 
conocimiento de la “realidad” 
laboral, perfil del egresado 
cumplido (indicadores de 
evaluación), demanda de la 
carrera en nuevos futuros 
profesionales, visión de la 
sociedad de los profesionales 
egresados y sus formas de 
especialización y crecimiento 
profesional (opciones de 
estudios de posgrado en el área y 
cursos de profesionalización) 
 
 
 
 
 
Presentación de un plan 
de trabajo o estrategias 
para la creación de una 
escuela de egresados, 
así como estrategias de 
trabajo conjunto con 
ellos para el 
conocimiento de la 
realidad laboral de los 
egresados de la Escuela. 
Presentación de fichas 
de inscripción, 
seguimiento y 
profesionalización de 
estos. 
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V. ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN DE LA BARRERA DE COMPROMISO PROFESIONAL Y PERSONAL 
4.1. Plan para el logro del compromiso profesional y personal de los elementos del proceso de acreditación de la carrera de Lengua y 
Literatura 
Fases Descripción Aplicación    
 
1. Sensibilización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo buscado es la transmisión de los valores de la 
carrera, su misión y visión, además de los 
objetivos a seguir y entre ellos el logro de la 
Acreditación de esta. Con lo anterior se buscará, 
también, la sensibilización de los componentes o 
elementos de la carrera para un conocimiento de 
esta, del proceso y más; de la mano con el 
conocimiento de los factores que envuelve el 
proceso, está el conocimiento de los elementos 
que son parte del proceso, con el fin de buscar la 
sensibilización entre elementos, es decir, la 
empatía e interrelación con los demás. 
 
Desarrollo de charlas de sensibilización para el 
conocimiento de la carrera y el nuevo proceso Las 
charlas se expresarían en dos tipos:  
1. Charlas de sensibilización de conocimiento:  
a. Conocimiento de la carrera: informe de la 
misión, visión, objetivos, organigrama (nivel 
macro), plan estudiantil, etc. 
b. Conocimiento del proceso de acreditación: 
informe del impacto de la carrera en la sociedad, 
problemática: ¿a qué nos enfrentamos?, nuevos 
retos: La Acreditación y otros reconocimientos, 
etc. 
c. Conocimiento del sistema de trabajo para la 
obtención y logro de lo anterior: planeación de 
cambios y mejoras ante esta nueva forma de 
interrelacionarnos, nuevas funciones, un nuevo 
curso o camino en nuestra labor y nuevos 
objetivos a seguir. 
 
2. Charlas de sensibilización con el equipo: empatía 
con los demás 
 
Por último, se diseñarán instrumentos de 
recolección de datos sobre el conocimiento del 
proceso y de la carrera misma, así el cómo 
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interactúa entre sí los elementos y en qué medida 
participan en la toma de decisiones. 
 
2. Socialización  
 
 
 
Para la generación de un impacto en el profesional 
y así lograr un compromiso profesional, 
buscamos: no solo el conocimiento como 
herramienta de forma holística (Fase 1), también 
la generación de un impacto en diagnósticos como 
factor de conocimiento de los elementos en la 
problemática. 
 
En esta fase lo buscado es la transmisión de los 
resultados de la primera; además, de la 
participación y coordinación del nuevo plan, 
generación de funciones y delimitación de estas. 
 
 
Se establecerá reuniones con los elementos del 
proceso, además de la entrega del material en 
físico de la fase diagnóstica sobre el conocimiento 
y sensibilización de la problemática y del proceso.  
 
Boletines de informe sobre los nuevos cargos y 
comunicación del plan. 
 
Coordinación sobre las funciones y escucha de 
opiniones sobre lo desarrollado y situaciones a 
mejorar, a partir de reuniones y nuevas charlas en 
la retroalimentación del plan.  
3. Motivación e incentivación de la labor y 
compromiso  
En esta fase se busca incentivar, no solo desde 
aquí o desde este momento, si no desde la fase 
inicial, la colaboración de cada uno de los 
profesionales en ejercicio de su compromiso 
personal y como profesional, logada a su función.  
Interrelación: conociéndolos más, como 
profesionales y como personas. 
Vínculo: relacionarlos más directamente con los 
contenidos de la problemática actual de la carrera 
y del proceso. 
Evaluación: conocer y valorar sus aportaciones 
dentro de su labor y fuera de este. 
Reconocimiento: logros individuales y de equipo. 
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Comunicación 
interna 
Análisis interno 
Sensibilización 
Motivación 
Impacto 
Interrelación y 
conocimiento: 
1. De la carrera 
2. De la problemática 
3. Del sistema 
 
Interrelación con los 
demás: empatía 
 
1. Incentivación 
2. Vínculo  
3. Reconocimiento  
Logros totales 
 
1. Recopilación de 
información. 
2. Determinación 
de la 
problemática  
4.2.  Plan de comunicación interna 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 
Título: Barreras en el Proceso de Acreditación, la necesidad de nuevas estrategias para el logro de este reconocimiento y la postura tradicional  
al asumir nuevos retos de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP -2016 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
¿Qué barreras existen en el 
logro del Proceso de 
Acreditación y qué estrategias se 
desarrollarán para la obtención 
de este reconocimiento de la 
Escuela Profesional de Lengua y 
Literatura de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación 
de la UNP -2015? 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Estudiar cada una de las 
barreras que impiden el logro de 
la acreditación y proponer 
estrategias para el logro de este 
reconocimiento de la Escuela 
Profesional de Lengua y 
Literatura de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación 
de la UNP -2015. 
 
GENERAL 
 
Existen barreras en el logro del 
proceso la acreditación, así como la 
necesidad de nuevas estrategias 
para el logro de este reconocimiento 
y postura tradicional al asumir 
nuevos retos de la escuela 
profesional de Lengua y Literatura de 
la Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación de la Universidad 
Nacional de Piura, así como una 
postura tradicional -2015. 
 
 
 
 
 
 
Barreras para la obtención de 
la acreditación. 
 
 
Desarrollo de estrategias para 
el logro de la acreditación. 
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ESPECÍFICOS 
 Describir las barreras 
económicas, políticas, de 
dirección y/o representación así 
como de compromiso 
profesional y personal en el 
logro del proceso de 
acreditación de la escuela 
profesional de Lengua y 
Literatura de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación. 
 Proponer nuevas estrategias 
para el logro de la acreditación 
de la escuela profesional de 
lengua y literatura. 
 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS 
Hipótesis 1 
Hipótesis de investigación:  
Existen barreras económicas, 
políticas, de dirección y/o 
representación así como de 
compromiso profesional y personal 
que impiden el logro de la 
acreditación de la escuela 
profesional de Lengua y Literatura de 
la Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación de la UNP. 
Hipótesis nula:   
No encontramos barreras 
económicas,  políticas, de dirección 
y/o representación así como de 
compromiso profesional y personal 
que impiden el logro de la 
acreditación de la escuela 
profesional de Lengua y Literatura de 
la Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación de la UNP. 
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Hipótesis 2 
Hipótesis de investigación 
Se logrará proponer nuevas 
estrategias para que ayudarán al 
logro de la acreditación de la escuela 
profesional de lengua y literatura. 
 
Hipótesis nula 
Después de identificar las barreras 
en el Proceso de Acreditación de la 
Escuela no se logró desarrollar 
estrategias para la obtención de este 
reconocimiento. 
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA 
 
ENCUESTA ESTUDIANTIL PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES QUE IMPIDEN EL 
LOGRO DE LA ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LENGUA Y LITERATURA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
Importante: 
 Solo es posible elegir una alternativa. 
 No se exigen los datos personales del estudiante. 
 
Datos exigidos: 
I. Ciclo cursante del estudiante: 
       II                  IV             VI              VIII                   X  
II. Género: 
a) Masculino       b) Femenino   
III. Del 1 al 4, ordene por prioridad los obstáculos en el logro de la acreditación, considerando a 
1 como el principal obstáculo, y 4 como el menor obstáculo. 
(   ) El presupuesto o financiamiento. 
(   ) La política que rige la FCCSSE. 
(   ) El compromiso e identificación de los profesionales de la Escuela de Lengua y Literatura 
con el proceso de autoevaluación y acreditación. 
(   ) La dirección y representación en el proceso (gestión en el proceso), así como sus 
representantes. 
IV. Barreras en el proceso de acreditación: 
Barreras en el proceso de acreditación 
Económicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. En la asignación y manejo de los recursos para el logro de este 
reconocimiento, considera que: 
a) Existe equidad y buen manejo de los recursos. 
b) Hay una equidad en la asignación de los recursos, pero no una 
buena administración de ellos. 
c) No hay equidad en la asignación de los recursos, tenemos 
mayores necesidades y necesitamos mejores estrategias en la 
administración de ellos. 
d) La asignación de los recursos se orienta a las necesidades de la 
escuela 
2. ¿consideras que lo designado para el financiamiento e 
implementación de la carrera (mobiliario, biblioteca, etc.) es suficiente 
para el logro de la acreditación? 
A) Sí 
B) No 
3. De acuerdo a los planes de mejora, ¿a qué aspectos se debe 
dar prioridad? 
a) Mobiliario e infraestructura. 
b) Capacitación a sus profesionales (docentes y administrativos). 
c) Investigación. 
d) Desarrollo de planes y programas que promocionen a la 
escuela. 
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Políticas 
 
 
 
 
4. En la asignación de los directivos de gestión, se toma en cuenta 
principalmente: 
a) Capacidad de la personas 
b) Capacidad de los docentes 
c) Grupos políticos 
d) Capacidad de liderazgo 
 
5. ¿Las decisiones que se toman en el proceso de acreditación de 
la Escuela de Lengua y Literatura, se basan en: 
a) Participación de todos e información objetiva. 
b) la voluntad de un solo directivo, responsable del proceso. 
c) Favor e interés político. 
d) Impacto del proceso de acreditación en la Escuela de Lengua y 
Literatura. 
 
6. Desde su punto de vista, la dirección de la gestión del proceso 
de acreditación de la escuela,  se caracteriza por: 
a) Incompetencia de la gestión.  
b) Identificación y participación de los profesores y estudiantes. 
c) Toma de decisiones verticales. 
d) Prioridad de los político antes que lo académico. 
 
 
Representaci
ón 
Y 
Dirección. 
 
 
 
7. ¿Los coordinadores del proceso de acreditación potencian el 
sentido de compromiso de los demás agentes (estudiantes, docentes, 
administrativos, exalumnos? 
a) Sí  
b) No 
 
8. Los directivos son designados por: 
a) Capacidad académica profesional. 
b) Por pertenecer a un grupo político 
c) Por antigüedad y experiencia laboral. 
d)    Por ser evaluadores nacionales. 
 
9. Los directivos designados son aceptados por sus bases: 
a) Totalmente aceptados 
b) Parcialmente aceptados. 
c) Rechazados totalmente.  
 
10. El compromiso por parte de los directivos de la Escuela de 
Lengua y Literatura para el logro de este reconocimiento es: 
a) Total 
b) Parcial 
c) No hay compromiso. 
11. ¿Qué aspectos priorizan los directivos en el proceso de 
acreditación? 
a) Formación académica. 
b) Mejoramiento de la infraestructura.  
c) Investigación y extensión. 
d) Cumplimiento de documentos. 
 
Compromiso 
institucional 
y personal. 
 
 
 
 
 
 
12. ¿Cómo califica la participación de cada uno de los elementos 
que son parte de este proceso?  
a) Con gran sentido de compromiso para el logro de los objetivos 
que persigue este reconocimiento. 
b)  Poco interés y falta de identificación con las necesidades de la 
escuela. 
c)  Desconocimiento del proceso que se lleva a cabo actualmente. 
d) Reacios con el proceso. 
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 13. La poca participación de los docentes en el proceso de 
acreditación se debe principalmente a:  
a) Diferencias políticas 
b) Falta de tiempo. 
c) Incapacidad para trabajar en equipo. 
d) La falta de identificación con las necesidades de la escuela. 
 
14. La poca participación de los estudiantes en el proceso de 
acreditación se debe principalmente a:  
a) Diferencias políticas 
b) Falta de tiempo. 
c) Incapacidad para trabajar en equipo. 
d) La falta de identificación con las necesidades de la escuela 
 
15. La poca participación de los administrativos en el proceso de 
acreditación se debe principalmente a:  
a) Diferencias políticas 
b) Falta de tiempo. 
c) Incapacidad para trabajar en equipo. 
d) La falta de identificación con las necesidades de la escuela 
 
16. ¿Cómo se resuelven los problemas que se presentan en la 
escuela? 
a) Trabajo en equipo de los profesionales que son parte de la 
escuela. 
b) El trabajo y responsabilidad se lo dejamos a los directivos de la 
escuela. 
c) Solo una parte de la población de elementos que son parte de la 
escuela trabajan de forma constante para la solución de los problemas 
que la aquejan. 
d) La escuela se divide es subgrupos para intentar resolver el 
problema o problemas que se presenta. 
 
  
 
V. La postura tradicional al asumir nuevos retos: 
17. ¿Cómo calificas el conjunto de acciones que lleva la Escuela de Lengua y Literatura para 
el logro de este reconocimiento? 
a) Acciones ineficaces. 
b) Acciones eficientes. 
c) Acciones eficaz. 
d) Eficiente. 
 
18. ¿Qué se prioriza para el logro de este reconocimiento? 
a) Más oportunidades y vinculación de los egresados al mundo laboral. 
b) Prestigio social y académico de la carrera.  
c) Desarrollo de actividades que promocionen la carrera. 
d) Extensión universitaria y proyección. 
 
19. ¿A través de qué medios se difunden las actividades planificadas en el logro de este 
reconocimiento? 
a) No existe un medio formal 
b) Plataforma virtual. 
c) Boletines, periódico mural, etc. 
d) Vía oral.  
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20. ¿Consideras que necesitamos nuevas estrategias de acción para el logro de este 
reconocimiento? 
a) Sí. 
b) No. 
 
21. ¿Conoce a los representantes de la escuela de Lengua y Literatura para el logro de este 
reconocimiento? 
a) Sí.  
b) No.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA 
 
GUÍA DE ENTREVISTA ESTUDIANTIL PARA EL CONOCIMIENTO DE 
LOS FACTORES POLÍTICOS QUE IMPIDEN EL LOGRO DE LA 
ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LENGUA Y 
LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
Datos del Grupo: 
Nombre del grupo: 
Cargo del entrevistado:  
 
Presencia y participación del grupo político en la Universidad Nacional de Piura: 
1. De los siguientes mecanismos, ¿cuál es el conveniente para expresar opinión e influir en los asuntos 
políticos de la universidad? 
a) El voto 
b) Reuniones estudiantiles 
c) Cartas y peticiones 
d) Participación de un representante 
 
2.  ¿Cómo conciben la participación política de su grupo? 
a) Eligiendo y ser elegido. 
b) Protagonismo en la universidad para la toma de decisiones. 
c) Emisión y respeto de una opinión. 
d) Actuación en el espacio universitario.  
e) No sabe. 
 
Formas de participación del grupo político en la solución de problemas de la Universidad Nacional de 
Piura: 
3. Ustedes consideran que la resolución de los problemas presentados en la Universidad es 
responsabilidad de: 
a) El Rector y los directivos de las facultades. 
b) Los administrativos y docentes. 
c) Estudiantes. 
d) Miembros de la comunidad política universitaria dirigente. 
e) No sabe. 
 
4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera el grupo que contribuiría a mejorar la participación política 
en la Universidad? 
a) Propiciando el diálogo. 
b) Con una mejor promoción y divulgación de los procesos políticos de la universidad 
c) Permitiendo que los representantes tengan voz y voto en todos los órganos colegiados 
d) Generando una cultura política mediante actividades académicas permanentes. 
e) Otro 
f) No sabe. 
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5. ¿Qué vías o formas lleva el grupo en la solución de problemas de la Facultad de CCSS y Educación? 
a. Difusión de las necesidades. 
b. Estudio y conocimiento de este, para el desarrollo de estrategias. 
c. Facilitador del proceso, guía del sistema. 
d. Todas las anteriores. 
e. Ninguna de las anteriores. 
 
Otra, 
especifique:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Logros del grupo político en la Universidad Nacional de Piura y la Facultad de CCSS y Educación: 
 
6. ¿Qué logros ha obtenido el Grupo en la UNP? Describa por favor: 
 
 
Contribución del grupo político en el logro de la Acreditación y otros procesos: 
 
7. ¿El Grupo Político participa actualmente en el logro de este reconocimiento?  
 
a) Sí 
b) No  
  Si la respuesta fue “Sí”, justificarla: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿El Grupo es Facilitador en la difusión de las necesidades para el logro del proceso en la Escuela de 
Lengua y Literatura? 
 
c) Sí 
d) No  
 
Parte II. 
Puede describir el plan de acción de su grupo (adjuntarlo) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A REPRESENTANTES Y ESPECIALISTAS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
EN LA UNP-2016 
Preguntas sobre barreras económicas en el logro de La Acreditación: 
1. ¿Cuál es el proceso que sigue el presupuesto de este reconocimiento en la FCCSS Y 
Educación? ¿Cómo se define así por escuelas? 
2. ¿Qué obstáculos podemos encontrar en la obtención de este presupuesto, además de su 
ejecución? 
3. ¿En qué se debería invertir más para acercarnos a la acreditación? 
4. ¿Qué otros errores económicos encontramos para el logro de este reconocimiento? 
_______________________________________________________________________ 
Preguntas sobre barreras políticas en el logro de La Acreditación: 
5. ¿Cómo contribuyen los grupos políticos de la UNP en la solución de problemas para el logro 
de este reconocimiento? 
6. ¿Existe alguna forma de participación de los grupos políticos en apoyo al logro de la 
Acreditación? 
7. ¿De qué manera la ¨política¨ que rige nuestra universidad participa o decide en las acciones 
que se llevan en la obtención de reconocimientos como la Acreditación? 
_______________________________________________________________________ 
Preguntas sobre las barreras de Dirección y representación en el logro de La Acreditación: 
8. ¿Qué talento humano debe representar el proceso de obtención de este reconocimiento? 
9. ¿De qué manera representantes de nuestra universidad y facultad participan en el logro de 
este reconocimiento? 
10. ¿Qué directiva se formó para el logro de este reconocimiento? 
11. ¿Qué funciones cumplía esta directiva? 
12. ¿Cuál fue su plan de acción? (¿describir el documento-objetivos propuestos y logrados, 
actividades llevadas y más? 
13. ¿Qué objetivos definieron? ¿Se lograron? 
_______________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Documento-norma de la UNP 
 
DIRECTIVA Nº 002-2009-UNP 
 
DIRECTIVA  PARA LA EJECUCIÓN DE OTRAS 
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS  EN EFECTIVO  A 
FAVOR DEL PERSONAL ACTIVO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE PIURA QUE PARTICIPA EN SUS 
ACTIVIDADES GENERADORAS DE RECURSOS 
DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La actividad principal de la Universidad Nacional  de Piura es brindar servicios de educación superior 
que conduzcan a formar profesionales idóneos a través de sus Facultades de sus actividades 
complementarias como de Investigación, Extensión y Proyección Social. 
 
La Universidad Pública no es atendida por el estado con los recursos económicos necesarios, 
obligándola a actuar con iniciativa para captar recursos que ayuden a financiar su presupuesto y su 
plan de desarrollo, pero sin comprometer sus fines primordiales, su esencia, su razón de ser y porque 
cuenta con los elementos necesarios para ello. 
 
Bajo esta orientación y con el fin de mejorar el control, se hace necesario distinguir conceptualmente 
las actividades que se desarrollan en la Universidad Nacional de Piura, a fin de que se apliquen 
objetivamente para la administración eficiente de los recursos directamente recaudados. 
 
BASE LEGAL 
 
La aplicación de la presente Directiva se sustenta en lo prescrito en los dispositivos legales siguientes: 
 
a) Constitución Política del estado 
b) Ley Nº 23733 Ley Universitaria 
c) Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  
d) Estatuto de la Universidad Nacional de Piura 
e) Reglamento General de la Universidad Nacional de Piura 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- Objeto 
La presente Directiva tiene como objeto establecer las normas y procedimientos necesarios para 
asegurar una distribución razonable de recursos destinados a compensar el esfuerzo del personal 
activo de la Universidad Nacional de Piura en apoyar a la generación de recursos a través de las 
actividades productivas y de prestación de servicios de la Institución. 
 
Artículo 2º Alcance 
 
La directiva es de alcance a: 
a) Los Centros e Institutos Productivos de Bienes y Prestación de Servicios adscritos a las 
Facultades de la Universidad Nacional de Piura. 
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b) Los Centros e Institutos Productivos de Bienes y Prestación de Servicios adscritos a los 
Órganos de Gobierno de la Alta Dirección de la Institución. 
c) La Escuela de Postgrado, las Secciones de Doctorado y Maestría de la Universidad 
Nacional de Piura 
d) Programas Académicos de la Facultades. 
e)  Actividades Coyunturales Generadoras de Recursos 
f) Laboratorios que no forman parte de la Estructura de Centros Productivos. 
 
 
Artículo 3º Condición para el Otorgamiento de Otras Retribuciones en Efectivo al Personal 
Activo de la UNP que participa en las actividades generadoras de recursos  
El otorgamiento de otras retribuciones en efectivo es un incentivo al Comité de Gestión, Director y 
demás personal activo que participa en las actividades generadoras de recursos por trabajo adicional 
a sus labores regulares; este incentivo se otorgará cuando exista la disponibilidad financiera 
respectiva, es decir cuando se demuestre que sus Ingresos son mayores  a sus Egresos. Señalar pago 
por racionamiento a personal administrativo UNP 
 
Artículo 4º 
Dentro de  las actividades generadoras de recursos se ha seleccionado aquellas que puede 
autofinanciar sus costos de producción; por lo tanto el otorgamiento de retribuciones en efectivo se 
dispone como sigue: 
 
a) Centros Productivos de Bienes e Institutos de Prestación de Servicios adscritos a la 
Facultades 
Cada Centro  de Producción de Bienes e Instituto de Prestación de Servicios adscrito a una Facultad 
estará bajo la conducción de un Comité de Gestión, integrado por tres personas, el que será 
propuesto por el Consejo de Facultad y ratificado por el Rector. 
Así mismo, podrá disponer de apoyo de personal docente y administrativo en la ejecución de sus 
actividades generadoras de recursos. Para lo cual se dispone las siguientes Escalas de 
RETRIBUCIONES - TOPE MENSUAL  
 
 Centro de Producción Agrícola CPA (Facultad de Agronomía) 
 Decano      S/.  500.00 
 Presidente      700.00 
 Miembros (2)      500.00 c/u 
 Gerente del CPA     350.00 
 Apoyo Logístico     300.00 
 
  Unidad de Servicios de Mecanización Agrícola (Facultad de Agronomía) 
 Coordinador  General    S/.  700.00 
 Coordinador de Producción    300.00 
 Coordinador de Mantenimiento    300.00 
 Apoyo Logístico     250.00 
 
 Instituto de Informática (Facultad de Ingeniería Industrial) 
 Coordinador General    S/. 700.00 
 Coordinador Académico    350.00 
 Coordinador Administrativo    350.00 
 Apoyo Logístico     250.00 
 Secretaria      200.00 
Al personal docente de la Universidad Nacional de Piura que participa en el dictado de cursos 
del Instituto de Informática se les otorgará una retribución de S/. 20.00 por  hora dictada. 
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 Colegio de Aplicación (Facultad de Ciencias Sociales y Educación) 
 Director     S/. 800.00 
 Sub Director      750.00 
 Secretaria      300.00 
 Técnico de Apoyo     200.00 
 
 Centro de Procesamiento de Productos Agroindustriales (Facultad de Ingeniería 
Industrial) 
 Supervisor     S/. 350.00 
 Director General     400.00 
 Coordinador de Producción    350.00 
 Coordinador Administrativo    350.00 
 Apoyo Técnico      200.00 
 Editorial Universitaria (Facultad de Economía) 
 Director Gerente    S/. 400.00 
 Asistente Administrativo Contable   300.00 
 
 Centro de Producción de Estudios Geológicos, Geotécnicos y Mecánica de Suelos 
(Facultad de Ingeniería de Minas) 
Se otorgarán retribuciones en efectivo al personal docente y administrativo que participa 
directamente en las actividades que implica la generación de recursos en el Laboratorio del Centro 
de Estudios Geológicos, Geotécnicos y Mecánica de Suelos, disponiéndose que los recursos 
generados mensualmente se distribuyan como sigue:  
 
- Retención a Favor de la UNP  20% 
- Mantenimiento de Equipos  20% 
- Gastos Varios    20% 
- Subvenciones    40%. 
 
  
 Centro de Producción y Prestación de Servicios del departamento Académico de 
Ingeniería Química (Facultad de Ingeniería de Minas) 
Se otorgarán retribuciones en efectivo al personal docente y administrativo que participan 
directamente en las actividades que implica la generación de recursos en el Laboratorio del Centro 
de Estudios Geológicos, Geotécnicos y Mecánica de Suelos, disponiéndose que los recursos 
generados mensualmente se distribuyan como sigue:  
 
- Retención a Favor de la UNP  20% 
- Insumos    40% 
- Subvenciones    40% 
 
b) Centros Productivos de Bienes e Institutos de  Prestación de Servicios Adscritos a los 
Órganos de Gobierno de la Alta Dirección de la Institución 
 
El Director o Comité de Gestión de cada Centro de producción de Bienes e Instituto de Prestación 
de Servicios adscritos a otras dependencias de la Universidad será nombrado por el Rector. Así 
mismo podrá  disponer de apoyo del personal docente y administrativo en la ejecución de sus 
actividades generadoras de recursos. Para lo cual se dispone las siguientes  Escalas de 
RETRIBUCIONES  COMO TOPE MENSUAL. 
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 Instituto de Enseñanza Preuniversitaria de  la Universidad Nacional de Piura – 
IDEPUNP (Vicerrectorado Académico) 
 Director General     S/.      1,500.00 
 Coordinador Académico     750.00 
 Coordinador Administrativo     750.00 
 Secretario Técnico      700.00 
 
Personal de Apoyo Administrativo 
 Apoyo Logístico     S/.  400.00 
 Secretaria Coordinador General     300.00 
 Secretaria Coordinador Académico    300.00 
 Secretaria Coordinador Administrativo    300.00 
 Jefe de Cómputo      300.00 
 Chofer        300.00 
 Técnico de Impresiones (2)     200.00 
Al personal docente de la Universidad Nacional de Piura que participa en el dictado de cursos del 
IDEPUNP se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 20.00 por hora dictada. 
 
El otorgamiento de retribuciones en efectivo por  proceso de Examen de Selección   para otorgar 
Becas y Semi-Becas en el IDEPUNP y por el desarrollo de los Exámenes Parciales se ajustará a los 
montos siguientes: 
 Director General     S/. 500.00 
 Coordinador Académico     400.00 
 Coordinador Administrativo     400.00 
 Secretario Técnico         400.00 
 
Personal  de Apoyo Administrativo 
 Apoyo Logístico     S/.  300.00 
 Secretaria Coordinador General     150.00 
 Secretaria Coordinador Académico    150.00 
 Secretaria Coordinador Administrativo    150.00 
 Jefe de Cómputo      100.00 
 Chofer        100.00 
 Técnico de Impresiones (2)     100.00 
 
A los docentes vigilante se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 100.00 nuevos soles. 
 
 Escuela  Tecnológica de la  Universidad Nacional de Piura- ETSUNP (Vicerrectorado 
Académico) 
El Directorio de la ETSUNP, será nombrado por el Rector de la Universidad Nacional de Piura a 
cuyos miembros se les otorgará una retribución en efectivo MENSUAL de acuerdo a los topes 
siguientes: 
 Director General     S/.     1,500.00 
 Coordinador Académico     750.00 
 Coordinador Administrativo    750.00 
 Coordinador de Asuntos Estudiantiles   700.00 
 
Personal de Apoyo  Administrativo 
 Apoyo Logístico     S/.  350.00 
 Secretaria        300.00 
 Chofer       300.00 
 Técnico de Apoyo Administrativo    200.00 
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Al personal docente  de la de la Universidad Nacional de Piura que participa en el dictado de cursos 
de la ETSUNP se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 18.00 por hora dictada. 
 
El otorgamiento de retribuciones en efectivo por concepto de Examen de Selección   en la ETSUNP 
se ajustará a los montos siguientes: 
 Director General     S/. 500.00 
 Coordinador Académico     400.00 
 Coordinador Administrativo    400.00 
 Coordinador de Asuntos Estudiantiles   400.00 
 
Personal  de Apoyo Administrativo 
 Apoyo Logístico     S/.  200.00 
 Secretaria        100.00 
 Técnico de Cómputo     100.00 
 Técnicos (3)      100.00 
 
A los docentes vigilantes se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 100.00 
 Curso de Actualización para Título Profesional Técnico CATPROT-ETSUNP. 
El personal docente y administrativo que participa en el CATPROT- ETSUNP, percibirá 
retribuciones en efectivo adicionales a las presentadas de existir actividad académica de dicho curso 
de actualización; siendo los montos mensuales a ejecutar los siguientes: 
 Director General     S/. 800.00 
 Coordinador Académico     700.00 
 Coordinador Administrativo    700.00 
 Coordinador  de Asuntos Estudiantiles   500.00 
 
Personal de Apoyo Administrativo. 
 Apoyo Logístico     S/. 350.00 
 Secretaria       250.00 
 Encargado del centro de cómputo    250.00 
 Apoyo académico      250.00 
 Encargado de limpieza      250.00 
 
Al personal docente de la UNP que participa en el dictado de clases en los cursos del CATPROT- 
ETSUNP se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 25.00 por hora dictada.  
 
 Centro Productivo del Rectorado (Rectorado) 
El Director del Centro Productivo del Rectorado será nombrado por el Rector. 
 Director      S/.  800.00 
 Personal  de Apoyo Administrativo 
 Apoyo Logístico     S/.  350.00 
 Jefe de Unidad de Servicios     350.00 
 Jefe de Unidad de Megaeventos              350.00 
 Técnico de Auditorio      200.00 
 Auxiliar de Fotografía      200.00 
 
 Centro de Informática y Telecomunicaciones (Vicerrectorado Administrativo) 
El Director del Centro de Informática y Telecomunicaciones será nombrado por el Rector y tendrá 
una retribución en efectivo mensual de: 
 Director      S/.  800.00 
 Personal  de Apoyo Administrativo: 
 Apoyo Logístico     S/.  350.00 
 Secretaria       300.00 
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 Instituto de Idiomas (Vicerrectorado Académico) 
El Director del Instituto de Idiomas será nombrado por el Rector. 
 Director       S/. 800.00 
 Coordinador Académico     700.00 
 Coordinador Administrativo      700.00 
 
Personal  de Apoyo Administrativo 
 Apoyo Logístico     S/.  350.00 
 Secretaria        300.00 
 Apoyo Técnico       250.00 
 Auxiliar de Limpieza      100.00 
 Instituto de Gobiernos Locales – IGOL (Vicerrectorado Académico) 
El Director del Instituto de Gobiernos Locales será nombrado por el Rector. 
 Director       S/. 800.00 
Personal  de Apoyo Administrativo 
 Apoyo Logístico     S/.  350.00 
 Secretaria        300.00 
 Apoyo Técnico       200.00 
Al personal docente  de la de la Universidad Nacional de Piura que participa en el dictado de cursos 
del IGOL se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 35.00 por hora dictada. 
 
c)  Escuela de Postgrado – EPG de la Universidad Nacional de Piura 
Las retribuciones en efectivo a otorgarse en las  secciones de los Programas de Doctorado  y Maestría 
en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Piura sólo serán percibidas en tanto exista 
gestión académica y se garantice el autofinanciamiento de sus actividades. Siendo las retribuciones 
en efectivo topes mensuales las siguientes: 
 
 El personal de la Escuela de Postgrado que tiene a cargo el control académico y 
administrativo de las actividades de las Secciones de Doctorado y Maestría de la UNP, se les 
otorgará una retribución en efectivo mensual, la misma que será percibida siempre que exista 
la disponibilidad financiera de los recursos que capta dicha Escuela. Los montos mensuales 
topes a percibir son los siguientes: 
 Secretario Académico          S/.  550.00 
 Asistente Administrativo    500.00 
 Secretaria      300.00 
 Secretaria de Secretaría Académica   300.00 
 Servicios Auxiliares (1)     250.00 
 Coordinador de Sección de Maestría o Doctorado    S/. 800.00 
 
Docentes con grado de Doctor S/. 85.00 y docentes con Grado de Magíster S/. 70.00 por hora 
dictada respectivamente. 
Le corresponde a los dos (02)  miembros del Comité Asesor de cada Programa de Maestría o 
Doctorado una retribución en efectivo de /. 400.00 a  la finalización de cada Ciclo Académico, 
indistintamente del número de menciones del Programa, la misma que deberá estar considerada 
en los presupuestos de gastos respectivos. 
 
El personal administrativo que apoya en las Secciones de Postgrado percibirán las siguientes 
retribuciones en efectivo: 
 Secretaria Académico- Administrativo  S/.  350.00 
 Apoyo Técnico            250.00 
 
Asimismo, el pago de retribuciones al personal administrativo no será considerado otorgado por el 
número de sedes que cuente cada sección de maestría. 
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La dedicación y responsabilidad desplegada durante los Procesos de Admisión en las diferentes 
Secciones de Postgrado se compensará con las retribuciones en efectivo siguientes: 
 Director de la Escuela de Postgrado  S/.  700.00 
 Coordinador  del Programa    650.00 
 02 Miembros del Comité Asesor (c/u)   500.00 
 
Personal de Apoyo Administrativo 
 Secretaria Académico- Administrativo  S/.  300.00 
 Apoyo Técnico            200.00 
 
Por la labor en la elaboración, administración y calificación del Examen del Idioma Extranjero a 
cargo de la comisión nombrada por el Director de la EPG, se les otorgará una  retribución en 
efectivo, la cual no debe exceder el 50% de los ingresos generados por el indicado examen. 
 
La actividad de los docentes que participan como jurado y patrocinador de tesis en las secciones de 
Postgrado será compensada con el otorgamiento de  retribuciones en efectivo por cada sustentación 
de tesis que se ejecute, para lo cual se dispone el 60% del monto que paga el alumno por conceptos 
de: Anteproyecto y Sustentación de Tesis de Postgrado, registrados en el TUPA de la UNP, 
distribuido entre los  miembros del Jurado incluido el patrocinador. 
 
La actividad que realiza la Comisión de Doctorados de la escuela de Postgrado (conformado por 
tres miembros con grado de Doctor) al revisar y seleccionar las tesis doctorales de los alumnos de 
la Escuela de Postgrado, será compensada con el otorgamiento de retribuciones en efectivo por 
cada Anteproyecto de Tesis Doctoral que se presente para lo cual se propone distribuir el 40% del 
monto que paga el alumno por concepto de Anteproyecto de Tesis  Doctoral, después de haberse 
deducido las retenciones establecidas en la Resolución Rectoral Nº 386-R-2001 para ser 
distribuido en partes iguales por los miembros de dicha Comisión”. 
 
 
d)  Programas Académicos de las Facultades 
 El otorgamiento de retribuciones en efectivo a favor del Comité de gestión, personal docente y 
administrativo de los Programas Académicos que tienen a cargo las diferentes Facultades de la UNP, 
sólo se efectuará cuando se ejecuten actividades del programa y exista el financiamiento respectivo. 
 
 Programas de Actualización para Titulación Profesional (PATPROS) 
 
El Comité de Gestión de los Programas de Actualización para Titulación Profesional – PATPRO, 
será propuesto por el Consejo de Facultad y ratificado por el Rector de la UNP. Las retribuciones en 
efectivo topes mensuales a favor de los miembros del Comité son las siguientes: 
 
COMITÉ DE GESTIÓN 
 Coordinador General    S/. 800.00 
 Coordinador Académico    700.00 
 Coordinador Administrativo    700.00 
 
Los docentes que participan en el dictado de cursos se les otorgará una retribución en efectivo de 
S/. 35.00 por hora dictada. 
El personal administrativo que apoya en los PATPROS, percibirá las retribuciones en efectivo 
topes  mensuales siguientes: 
 
 01 Asistente Administrativo de la Facultad S/. 400.00 
 01 Apoyo Técnico     250.00 
 01 Técnico de Secretaria Académica de Facultad 250.00 
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 01 Personal de Servicio     200.00 
Se incluye al Técnico de Secretaria Académica de la Facultad quién tendrá a cargo el control 
académico de registro de notas de los alumnos del  Programa. 
 
 Las actividades adicionales como elaboración de exámenes, nombramientos de jurados 
calificadores y otros similares no serán motivo para el otorgamiento de retribuciones en 
efectivo. 
 El Comité de Gestión y el personal administrativo necesario para el desarrollo de las 
actividades referidas, es por cada PATPRO indistintamente del número de turnos y/o 
secciones que tenga el programa. 
 La ejecución de retribuciones en efectivo a favor de personal del Comité de Gestión y de 
Apoyo Administrativo que participan en el PATPRO percibirá éstas por el espacio que 
dure el desarrollo de las actividades académicas de dicho Programa. 
 
 Programa de Capacitación y Perfeccionamiento Magisterial – PCPM (Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación) 
Las retribuciones en efectivo mensuales a percibir el personal docente y administrativo en  el PCPM  
de existir actividad académica, son las siguientes: 
COMITÉ DE GESTIÓN 
 Coordinador General    S/. 800.00 
 Coordinador Académico    700.00 
 Coordinador Administrativo    700.00 
Personal Administrativo 
 Secretaria     S/.  300.00 
 Apoyo Técnico      250.00 
 Auxiliar de Servicio     200.00 
 
Al personal docente de la UNP que participa en el dictado de clases en los cursos del PCPM se les 
otorgará una retribución en efectivo de S/. 20.00 por hora dictada.  Así mismo, por concepto de cursos 
dirigidos se asignará el monto de S/ 160.00 por el dictado de cada uno de ellos. 
De llevarse a cabo  Proceso de Admisión en el PCPM, concepto por el cual se captarán recursos,  se 
les otorgarán retribuciones en efectivo  por dicho proceso al personal que participa directamente en 
la actividad, debiéndose ajustar a los montos siguientes: 
COMITÉ DE GESTIÓN 
 Coordinador General    S/. 800.00 
 Coordinador Académico    700.00 
 Coordinador Administrativo    700.00 
 
Personal Administrativo 
 Secretaria     S/.  250.00 
 Apoyo Técnico      200.00 
 Auxiliar de Servicio     150.00 
 
A los docentes vigilantes se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 100.00. 
 
 Programa de Desarrollo Profesional para el Educador -PRODEPE (Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación) 
Las retribuciones en efectivo mensuales a percibir el personal docente y administrativo en  el 
PRODEPE de existir actividad académica, son las siguientes: 
COMITÉ DE GESTIÓN 
 Coordinador General    S/. 800.00 
 Coordinador Académico    700.00 
 Coordinador Administrativo    700.00 
 
Personal Administrativo 
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 Secretaria     S/.  300.00 
 Apoyo Técnico      250.00 
 Auxiliar de Servicio     200.00 
 
Al personal docente de la UNP que participa en el dictado de clases en los cursos  del PRODEPE se 
les otorgará una retribución en efectivo de S/. 20.00 por hora dictada.  
 
De llevarse a cabo el Proceso de Admisión en el PRODEPE, concepto por el cual se captarán 
recursos,  se les otorgará retribuciones en efectivo  por dicho proceso al personal que participa 
directamente en la actividad, debiéndose ajustar a los montos siguientes: 
COMITÉ DE GESTIÓN 
 Coordinador General    S/. 800.00 
 Coordinador Académico    700.00 
 Coordinador Administrativo    700.00 
 
Personal Administrativo 
 Secretaria     S/.  250.00 
 Apoyo Técnico      200.00 
 Auxiliar de Servicio     150.00 
 
A los docentes vigilantes se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 100.00. 
 
 Programas de Complementación Académica Profesional en Administración (PCPAD) y  
Ciencias Contables y Financieras (PCCOF) (Facultades de Ciencias Administrativas y 
Ciencias Contables y Financieras) 
Las retribuciones en efectivo a percibir por el personal docente y administrativo que participa en el 
PCPAD y PCCOF será  por espacio de ocho meses, período en el que se desarrolla la actividad 
académica de pregrado, cuyos montos mensuales son los siguientes: 
 
 
COMITÉ DE GESTIÓN 
 Coordinador General    S/. 700.00 
 Coordinador Académico    600.00 
 Coordinador Administrativo    600.00 
 
Personal Administrativo 
 Secretaria     S/.  300.00 
 Apoyo Técnico      250.00 
 
De llevarse a cabo un Proceso de Admisión en el PCPAD y PCCOF, conceptos por  los cuales se 
captarán recursos, se les otorgará retribuciones en efectivo  por dicho proceso al personal que 
participa directamente en la actividad, debiéndose ajustar a los montos siguientes: 
COMITÉ DE GESTIÓN 
 Coordinador General    S/. 700.00 
 Coordinador Académico    600.00 
 Coordinador Administrativo    600.00 
 
Personal Administrativo 
 Secretaria     S/.  250.00 
 Apoyo Técnico      200.00 
 
A los docentes vigilantes se les otorgará una retribución en efectivo de S/. 100.00. 
 
 
e) Actividades Coyunturales generadoras de Recursos 
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Defínase como actividades coyunturales generadoras de recursos aquellas que no se originan a través 
de los Centros e Institutos Productivos y Programas ya definidos en la presente directiva y que pueden 
desarrollarse a través de las facultades. Es el caso de cursos de extensión, especializaciones, 
diplomados, seminarios, congresos y otros. 
Los recursos generados por estas actividades coyunturales, se distribuirán de la siguiente manera: 
Retención a favor de la UNP      20% 
Inversión en equipamiento para la dependencia organizadora   10% 
Materiales y suministros para desarrollo de la actividad   30% 
Retribuciones en efectivo para personal que participa en la actividad 40% 
 
f) Laboratorios que no forman parte de la Estructura de Centros Productivos 
Se otorgará retribuciones en efectivo al personal que participa directamente en las actividades que 
implica la generación de recursos en los laboratorios que estructuralmente tienen actividades 
complementarias de producción.  Las retribuciones en efectivo a otorgarse no deberán sobrepasar el 
40% del total  captado en el mes, cuya distribución deberá tener en cuenta los cargos siguientes: 
- Director o Jefe de Laboratorio 
- Máximo  de 04 técnicos que participen directamente en la actividad generadora. 
 
Artículo 5º Procedimiento para la Ejecución de Retribuciones en efectivo. 
 
1.- Las unidades generadoras y captadoras de recursos, definidas en la presente directiva, 
tramitarán la planilla de retribuciones en efectivo ante el despacho del Vicerrectorado 
Administrativo dos días hábiles posteriores al mes en el que fue culminada la actividad y por 
la que solicita el otorgamiento de una retribución en efectivo, en el caso de la planilla 
relacionada con el desarrollo de actividades académicas, ésta deberá ser 
alcanzada previamente al despacho del Vicerrectorado Académico para su 
revisión y posteriormente disponer su trámite ante el Vicerrectorado 
Administrativo. Para  luego ser derivada a  la Oficina Central de Planificación, la que 
verificará los requisitos de programación y cumplimiento de  las disposiciones internas 
establecidas previa a su ejecución y para el caso de las retribuciones en efectivo solicitadas 
por los Coordinadores de Doctorado y programas de Maestrías verificará que éstas cuenten 
con el visto bueno del Director de la Escuela de Postgrado.  Dicha Oficina derivará la planilla 
visada a la Oficina Central de Ejecución Presupuestaria, la que verificará a través de la 
Oficina Financiera la rentabilidad de las actividades generadoras de recursos, debiendo tener 
un registro de ingresos y egresos de la unidad solicitante y verificar la disponibilidad 
financiera para ejecutar la retribución en efectivo requerida, correspondiente al mes próximo 
pasado, así mismo, deberá certificarse la libre disponibilidad  financiera de un  porcentaje 
promedio del 20% de los ingresos del mes respectivo para ejecutar gastos operativos de la 
actividad. De no cumplirse dichos requisitos la planilla deberá ejecutarse en el mes en el cual 
se verifique la disponibilidad financiera requerida. 
 
2.- Cumplidos los requisitos exigidos se derivará  la planilla a la Oficina Central de 
Administración de Recursos Humanos, para que a través de la Oficina de Normas y Control 
se verifique el control de asistencia en horario fuera del regular del personal que aparece en 
dicha planilla, debiendo ajustarse a un mínimo de 03 horas durante 03 días por semana ó el 
equivalente en total de horas de semana de cumplido lo dispuesto se derivará a nivel interno 
a la Oficina de Remuneraciones para que ejecute el compromiso. Dicha Oficina derivará a la 
Oficina Central de Ejecución Presupuestaria la planilla respectiva para la ejecución de 
devengado y giro correspondiente. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
1.- El personal (docentes y administrativos) beneficiado con el otorgamiento de retribuciones en 
efectivo por participar en actividades generadoras de recursos sólo podrá percibir como 
máximo dos retribuciones en efectivo por conceptos diferentes por mes, con el fin de no 
perjudicar sus actividades regulares, pues se entiende que la ejecución de las actividades 
generadoras son desarrolladas fuera del horario  regular y con el fin de dar mayor 
participación personal. 
 
2.- Las autoridades Rector, Vicerrectores, Decanos  y Director de Escuela de Postgrado 
percibirán retribuciones en efectivo por concepto de supervisión de las actividades 
generadoras de recursos, cuyo monto a percibir será planteado en el presupuesto de gastos 
de dicha actividad. Así mismo, dada la especialización de los docentes de la UNP que dictan 
clases en las secciones de Postgrado, éstos podrán participar en más de dos (02) secciones. 
Así también dada la dedicación del personal que participa en los procesos de admisión de las 
secciones de Postgrado y en el examen del Idioma Extranjero, es necesario considerar el 
otorgamiento de las retribuciones en efectivo que les corresponde como adicionales. Dada la 
disposición expresa de otorgamiento de retribuciones en efectivo adicionales por participar 
en el Curso de Actualización Profesional para Obtener el Titulo de Técnico-CATPROT en 
la ETSUNP.  El  otorgamiento de retribuciones en efectivo por los conceptos citados quedan 
exceptuados de la  Primera Disposición Complementaria. 
 
3.- Las retribuciones en efectivo no contempladas en la presente directiva deberá contar con la 
opinión favorable de la OCP y la autorización del rector para la emisión de la resolución 
respectiva. 
 
4.- La ejecución de retribuciones en efectivo a favor del personal que participa en las diferentes 
actividades definidas en la presente directiva, compensará el esfuerzo extraordinario que 
implica desarrollar actividades fuera del horario regular de trabajo; por lo tanto es 
incompatible el otorgamiento de retribuciones en efectivo por labores adicionales o 
racionamiento. 
 
5.- No procederá  el otorgamiento de retribuciones en efectivo por desarrollo de actividades 
propias de los centros de prestación de servicios que conlleven a la duplicidad en su 
otorgamiento, cuando regularmente se le otorga una retribución en efectivo por la 
responsabilidad en el cargo que desempeña; por lo tanto no procederá la aprobación de 
presupuestos por actividades, como cursos, diplomados, entre otros de dichos centros 
de prestación de servicios. 
 
6.- Los Centros Productivos que no figuran en la presente directiva y que demuestren 
rentabilidad en la ejecución de sus actividades, podrán solicitar su inclusión con el 
otorgamiento de retribuciones en efectivo; las que tendrán el carácter de incentivo, cuya  
reglamentación estará basada en la Cuarta Disposición Final de la Ley general del Sistema 
Nacional de Presupuesto. 
 
8.- Déjese sin efecto toda disposición que se oponga a la presente directiva. 
 
9.-  Los coordinadores de las diferentes secciones de maestría que realicen actividades de dictado 
de cursos en dichas secciones; sólo podrán percibir retribuciones por dicho concepto, por un 
máximo de dos cursos dictados. 
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Anexo 5. Juicio de expertos-validación de los instrumentos de recolección de datos 
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